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برنامج بناء القدرات المشترك للبلدان النامية بشأن تنفيذ المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة )ITPGRFA( ونظامها الُمتعدد األطراف للوصول وتقاسم المنفعة.
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برنامج بناء القدرات المشترك للبلدان النامية بشأن تنفيذ المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة )ITPGRFA( ونظامها الُمتعدد األطراف للوصول وتقاسم المنفعة
يهـدف البرنامـج المشـترك لدعـم القـدرات للبلـدان الناميـة بشـأن تنفيـذ المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )ITPGRFA( ونظامهـا الُمتعـدد األطـراف للوصـول وتقاسـم المنفعـة )البرنامـج 
المشـترك لبنـاء القـدرات( إلـى تحسـين معرفـة الهيـكل وآليـات النظـام الُمتعـدد األطـراف فيمـا بيـن أصحـاب 
ــة لتشــّغل  ــة واإلداري ــاتية والقانوني ــة المؤسس ــة التحتي ــث البني ــى تحدي ــن وإل ــن والوطنيي المصلحــة اإلقليميي
النظـام ُمتعـدد األطـراف. لقـد تـمَّ تصميـم وتنفيـذ البرنامـج لكـي يسـتجيب لطلبـات المسـاعدة مـن البلـدان 
الناميـة اسـتنادًا إلـى األولويـات التـي حددهـا مجلـس اإلدارة والتمويـل المتـاح. ويقـوم أميـن المعاهـدة الدوليـة 
ــة  ــذه بالتشــارك منظم ــج وتنّف ــة والزراعــة )ITPGRFA( بتنســيق البرنام ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي للم
.Bioversity Internationalو FAO ــة الزراعــة واألغذي
المساهمون: تمَّ تطوير أداة صنع القرار هذه من قبل فريق يتألف من:
 Jorge Cabrera Medagliaو Isabel Lapena Garciaو sabel Lopez Noriegaو Michael Halewood
.Juanita Chaves Posadaو Tobias Kieneو Kathryn Garforthو Gerald Mooreو
تمَّ التعليق ومراجعة اإلصدارات السابقة من هذه األداة من قبل: 
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لالستخدام عند االقتباس: برنامج بناء القدرات المشترك )2018(. أداة صنع القرار من أجل التنفيذ الوطني 
 ،Bioversity International .للنظام المتعدد األطراف الخاص بمعاهدة النباتات للوصول وتقاسم المنافع
روما، إيطاليا.
ــوي الزراعــي  ــوع الحي ــة أن التن ــا رؤي ــة. لدين ــة للتنمي ــة عالمي ــة بحثي ــو منظم Bioversity International ه
ــارات سياســية  ــة  وخي ــة وممارســات إداري ــة علمي ــدم أدل ــب األرض. نق ــاس ويدعــم اســتدامة كوك ــذي الن يغ
السـتخدام وحمايـة التنـوع الحيـوي الزراعـي والشـجري لتحقيـق أمـن غذائـي وتغـذوي عالمـي مسـتدام. نحـن 
نعمـل مـع شـركاء فـي بلـدان الدخـل فيهـا منخفـض فـي مناطـق مختلفـة حيـث يمكـن للتنـوع الحيـوي الزراعـي 
والشـجري أن يسـهم فـي تحسـين التغذيـة والمرونـة اإلنتاجيـة والتكّيـف مـع المنـاخ.
Bioversity International هــو أحــد مراكــز بحــوث المجموعــة االستشــارية لمراكــز البحــوث الدوليــة 
ــن. ــي آم ــتقبل غذائ ــن أجــل مس ــة م ــة عالمي ــراكة بحثي ــي ش ــة )CGIAR(. والــ CGIAR ه الزراعي
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شكر وتقدير
ُيقّر البرنامج المشترك لبناء القدرات بدعم المشاريع والبرامج التالية في تطوير هذه األداة:
ِمنصـة بنـك المورثـات التابـع للمجموعـة االستشـارية لمراكـز البحـوث الدوليـة الزراعيـة 
)www.genebanks.org( ومبـادرة سياسـة المـوارد الوراثيـة: تعزيـز القـدرات الوطنيـة 
لتنفيـذ المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )GRPI( الُممولـة 
 GRPI مـن اإلدارة العامـة للتعـاون الدولـي ووزارة الشـؤون الخارجيـة – هولنـدا. تـمَّ إدارة
مـن قبـل Bioversity International فـي إطـار شـامل لبرنامـج بنـاء القـدرات المشـترك 
.)https://grpi2.wordpress.com/(
ــوث  ــز البح ــارية لمراك ــة االستش ــوث المجموع ــج بح ــن برنام ــزء م ــل كج ــذا العم ــذ ه ــمَّ تنفي ت
الدوليـة الزراعيـة حـول تغيـر المنـاخ والزراعـة واألمـن الغذائـي والـذي يتـم إنجـازه بدعـم مـن 
ــن خــالل  ــة م ــة الزراعي ــوث الدولي ــز البح ــارية لمراك ــة االستش ــي للمجموع ــدوق االئتمان الصن
.http://ccafs.cgiar.org/donors اتفاقيـات تمويـل ثنائيـة. ولمزيـد مـن التفصيـل يرجـى زيـارة
اآلراء الُمعبَّر عنها في هذه الوثيقة ال يمكن أن تؤخذ لتعكس اآلراء الرسمية لهذه المنظمات.
تقديم
المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )ITPGRFA( هـي أحـد اإلنجـازات 
الهامـة للمجتمـع الدولـي فـي العقـود األخيـرة. وتعتـرف باألهميـة الحاسـمة للمـوارد الوراثيـة النباتية 
لضمـان األمـن الغذائـي والتغـذوي وتضـع آليـات لتسـهيل التعـاون الدولـي مـن أجـل حفـظ التنـوع 
المحصولـي واألعـالف وتبادلهـا واسـتخدامها الُمسـتدام وتقاسـم المنافـع الناجمـة عـن اسـتخدام تلـك 
المـوارد. ومـن بيـن هـذه اآلليـات فـإنَّ النظـام الُمتعـدد األطـراف للوصـول وتقاسـم المنافـع الخـاص 
بالُمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة ينشـأ تجمعـًا افتراضيـًا مـن المـوارد الوراثيـة النباتيـة 
ــة  ــة( ألنشــطة البحــوث والتربي ــة قليل ــف إداري ــة )أو تكالي ــدون تكلف ــة والزراعــة الُمتاحــة ب لألغذي
والتدريـب فـي جميـع البلـدان األطـراف فـي المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
والزراعـة.
يتطلـب التنفيـذ الوطنـي واإلقليمـي للنظـام الُمتعـدد األطـراف الخـاص بالمعاهـدة الدوليـة للمـوارد 
الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة بنــاء قــدرات واســعة النطــاق علــى مختلــف المســتويات 
السياسـية واإلداريـة. تسـعى العديـد مـن البلـدان األطـراف الُمتعاقـدة فـي المعاهـدة الدوليـة للمـوارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة إلـى الحصـول علـى المسـاعدة في تطويـر التدابير المؤسسـاتية 
والقانونيـة والسياسـية واإلداريـة لتنفيـذ النظـام الُمتعـدد األطـراف الخـاص بالمعاهدة الدوليـة للموارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة. تـمَّ تصميـم وتنفيـذ برنامـج بنـاء القـدرات المشـترك للُبلـدان 
الناميـة بالتضافـر مـا بيـن منظمـة الزراعـة واألغذيـة )FAO( والمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة 
ــة والزراعــة )ITPRGFA( ونظامهــا الُمتعــدد األطــراف للوصــول وتقاســم المنافــع  ــة لألغذي النباتي
ــض  ــتجيب لبع ــي يس ــك لك ــترك( وBioversity International وذل ــدرات المش ــاء الق ــج بن )برنام
ــة للمــوارد  ــس إدارة المعاهــدة الدولي ــي حددهــا مجل ــات الت ــك اســتنادا لألولوي ــات المســاعدة تل طلب
.)ITPGRFA( الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة
ــاج البرنامـج المشـترك لبنـاء القـدرات. وهـي ُمصممـة لمســاعدة  وأداة صنـع القـرار هـذه هـي ِنت
ــذ  ــبة لتنفي ــر المناس ــد التدابي ــى تحدي ــي عل ــتوى الوطن ــى المس ــات عل ــي السياس ــة ف ــات الفاعل الجه
النظـام الُمتعـدد األطـراف داخـل بلدانهـا مـع األخـذ بعيـن االعتبـار حقيقـة أنَّ عـددًا متزايـدًا مـن 
ــة والزراعــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ــي المعاهــدة الدولي ــدة ف ــدان األطــراف الُمتعاق البل
هـي أطـراف أيضـًا فـي بروتوكـول ناغويـا بخصـوص الوصـول وتقاسـم المنافـع. وهـي تسـتند إلـى 
الخبـرة الُمكتسـبة مـن العمـل مـع الشـركاء الوطنييـن فـي عـدد مـن البلـدان علـى مـدى السـنوات 
الثمانـي الماضيـة لتطويـر السياسـات والُنظـم الوطنيـة لتنفيـذ النظـام الُمتعـدد األطراف. فـي الماضي 
ــع  ــارات لجمي ــاعدة والخي ــر المس ــنوات لتوفي ــذ س ــن األدوات من ــوع م ــذا الن ــر ه ــي تطوي كان ينبغ
البلـدان فـي وضـع مثـل هـذه الُنظـم. ومـع ذلـك فبـدون تلـك السـنوات التـي تـم قضاؤهـا فـي تجميـع 
الخبـرات والـدروس المسـتفادة لمـا كان مـن الممكـن وضـع أداة التخـاذ القـرارات مثـل هـذه وهـي 
عمليـة مباشـرة ومنطقيـة وحساسـة للغايـة بالنسـبة لنـوع التحديـات التـي يواجههـا صانعـو السياسـة 
وغيرهـم مـن أصحـاب المصلحـة عنـد تطويـر مثـل هـذه الُنظـم.
ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ــدة بالمعاهــدة الدولي ــا آمــل بشــّدة أن كل األطــراف الُمتعاق أن
والزراعـة )ITPGRFA( سـيؤقلمون أنفسـهم مـع هـذا المنشـور وأنَّ أولئـك الذيـن لـم يضعـوا بعـد 
مجموعـة كاملـة مـن التدابيـر لتنفيـذ النظـام الُمتعـدد األطـراف سـيجدون هـذا المنشـور مسـاعدًا لهـم 
للقيـام بذلـك.
Kent Nnadozie
أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
المحتويات
مة 1مقدِّ
4هل القوانين الجديدة ضرورّية لتنفيذ الّنظام ُمتعدد األطراف؟
5الّتطبيق الّداعم المتبادل مع اّتفاقّية الّتنّوع الحيوّي )CBD( وبروتوكول ناغويا
7هيكلية أداة صنع القرار واالستخدام المراد لها
111. من المسؤول عن تشجيع التنفيذ الوطني وتنسيقه؟
112. أ. بشأن الهيئات الوطنّية المختّصة
1. ب. بشأن باللجنة االستشارية ألصحاب المصلحة الُمتعددين لمساعدة الهيئة 
17الوطنية المختصة
118. ج. بشأن نقاط االتصال الوطنية
2. ما هو الوصول الُميّسر للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بموجب النظام 
21ُمتعدد األطراف ومن يتمتع بحق الوصول الُميّسر؟
3. من هي الجهة المخّولة بمنح إذن الوصول إلى الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
29والزراعة بموجب النظام ُمتعدد األطراف؟
4. ما هي العمليات والمعايير التي ينبغي اتباعها للنظر في طلبات الحصول على 
35الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الُمدرجة في النظام ُمتعدد األطراف؟
4. أ. ما هي العملية التي ينبغي على طالبي الوصول اتباعها لتقديم طلبات للحصول 
36على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بموجب النظام ُمتعدد األطراف؟
4. ب. ما هي العمليات التي ينبغي على صانعي القرار اّتباعها للنظر في طلبات 
38الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بموجب النظام ُمتعدد األطراف؟
4. ج. ما هي المعايير التي يمكن أْن يستخدمها موفرو )مانحو( الموارد لتحديد ما 
40إذا كانوا سيمنحون تخوياًل بالوصول بموجب النظام الُمتعدد األطراف أم ال؟
5. ما هي طريقة التعامل مع طلبات لها أغراض خارج )أو قد تكون خارج( نطاق 
43النظام ُمتعدد األطراف؟ 
6. ما هي الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي يتّم تضمينها في النظام 
47ُمتعدد األطراف بصورة تلقائية؟
648. أ. ما هو النهج العام؟
6. ب. هل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في الموقع الطبيعي ُمدرجة 
51في النظام ُمتعدد األطراف؟
7. كيفيّة تشجيع عمليّات اإلدراج الطوعيّة من قبل األشخاص الطبيعيين 
55واالعتباريين؟
861. كيف يمكن تأمين مساحة قانونية لتنفيذ النظام ُمتعدد األطراف؟
الُملحق 1: 
زيادة وتوسيع النطاق: دمج النظام ُمتعدد األطراف في استراتيجيات وخطط 
75وبرامج التنمية الوطنية
76برامج العمل الوطنّية للتّكيف والخطط الوطنّية للتكّيف
76استراتيجّيات وخطط العمل الوطنّية للتنّوع الوراثي
77استراتيجّيات التنمية الريفية
77االستراتيجّيات الوطنّية لتعزيز حقوق المجتمعات األصلية والمحلّية والمزارعين
77الخطط الوطنّية للتنمية الزراعّية واستراتيجّيات التنمية الوطنّية
الُملحق 2: 
كيفية المصادقة على المعاهدة الدوليّة للموارد الوراثيّة النباتيّة لألغذية والزراعة 
79أو االنضمام إليها: أسئلة وأجوبة ومشروع صك للمصادقة على الصعيد الوطني
كيف ُيمكن ألي بلد أن يصبح من األطراف الُمتعاقدة في المعاهدة الدولّية للموارد 
80الوراثّية النباتّية لألغذية والزراعة؟ 
81على أّي مستوى يجب توقيع وثيقة التصديق أو االنضمام الرسمّية؟
ما هي الهيئة أو المؤسسة الحكومّية التي يجب أن توافق على التصديق أو 
81االنضمام؟
ما هي اإلجراءات التي يتّم التعهد بها للبرلمان ليوافق على التصديق أو االنضمام 
81إلى المعاهدة الدولّية للموارد الوراثّية النباتّية لألغذية والزراعة؟
هل يمكن الحصول على المساعدة في إصدار طلب بما يخّص قرار مجلس 
82الوزراء؟
965. كيفيّة التعامل مع تقاسم المنفعة؟
1069. كيفيّة التعامل مع التزامات اإلبالغ المتعلّقة بعمليات النقل والبيع؟
11. من يقوم بمراقبة استخدام الموارد الوراثيّة النباتيّة لألغذية والزراعة في إطار 
النظام ُمتعدد األطراف وفرض تنفيذ األحكام والشروط الخاّصة بالنظام ُمتعدد 
73األطراف؟
جدول مسودات األحكام
15المربّع 1: مشروع األحكام المتعلقة بالهيئات الوطنّية المختّصة
المربع 2: مشروع األحكام المتعلقة بإنشاء لجنة ألصحاب المصلحة الُمتعددين لدعم 
17الهيئة الوطنية المختصة
19المربع 3: مسودة األحكام المتعلقة بتعيين نقاط االتصال الوطنية ووظائفها
المربع 4: مسودة األحكام المتعلقة بالجهة التي تتمتع بحق الوصول الُميّسر للموارد 
27الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في إطار النظام ُمتعدد األطراف
المربع 5: مسودة األحكام المتعلقة بالجهة المسؤولة عن دراسة طلبات الوصول 
الُميّسر إلى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بموجب النظام ُمتعدد 
33األطراف والتخويل به
المربع 6: مسودة األحكام المتعلقة بالجهة التي تتسّلم طلبات الوصول إلى الموارد 
37الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بموجب النظام ُمتعدد األطراف
المربع 7: مسودة األحكام المتعلقة بالعمليات التي يجب أْن يتبعها صانعو القرار عند 
دراسة طلبات الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في 
39النظام ُمتعدد األطراف
المربع 8: مسودة األحكام المتعلقة بالمعايير الواجب تطبيقها عند دراسة طلبات 
41الوصول الُميّسر
المربّع 9: مسودة األحكام المتعّلقة بالوصول للموارد الوراثّية النباتّية لألغذية 
54والزراعة في الموقع التي يشتمل عليها النظام ُمتعدد األطراف
المربّع 10: مسودة األحكام المتعّلقة بالوصول للموارد الوراثّية النباتّية لألغذية 
والزراعة في الموقع إلدراجها في القوانين األخرى التي تتناول حفظ الموائل 
54وجمع العّينات الحّية
59المربع 11: مسودة األحكام المتعّلقة بالمواد الُمدرَجة في النظام ُمتعدد األطراف
المربّع 12: مسودة األحكام التي تعفي الموارد الوراثّية النباتّية لألغذية والزراعة 
ضمن النظام ُمتعدد األطراف من نطاق القوانين الوطنّية األخرى للوصول 
63وتقاسم المنفعة
80المربّع أ: نموذج لصّك التصديق أو القبول أو الموافقة




CCAFS برنامج بحوث المجموعة االستشارية لمراكز البحوث الدولية
الزراعية حول تغير المناخ
CGIAR يأتي من االختصار للمجموعة االستشارية CGIAR االسم
لمراكز البحوث الدولية الزراعية. في 2008 خضعت 
الـ CGIAR لتحول كبير. ولتعكس التحول ولتحافظ على 
الجذور فلقد أبقت CGIAR اسمًا لها.
CIATالمركز الدولي للزراعة االستوائية




GPA خطة العمل العالمية للحفظ واالستخدام الُمستدام للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ICRAFالمركز الدولي للحراجة الزراعية
IITAالمعهد الدولي للزراعة االستوائية
ILRIالمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية
IRRIالمعهد الدولي لبحوث األرز
ITPGRFAالمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
Multilateral system 
)MLS(
النظام الُمتعدد األطراف للوصول وتقاسم المنفعة
PGRFAالموارد النباتية الوراثية لألغذية والزراعة




ــة  ــة والّزراع ــة لألغذي ــة الّنباتّي ــوارد الوراثّي ــى الم ــيادّية عل ــا الّس ــة حقوقه ــياق ممارس ــي س ف
)PGRFA(، وافقــت األطــراف الُمتعاقــدة فــي المعاهــدة الّدولّيــة للمــوارد الوراثّيــة الّنباتّيــة 
لألغذيـة والّزراعـة )ITPGRFA( علـى إنشـاء نظـام ُمتعـدد األطـراف للوصـول وتقاسـم المنافـع 
ــر  ــة أو غيرهــا مــن الّتدابي ــر القانوني ــدت باّتخــاذ »التدابي )الّنظــام ُمتعــدد األطــراف( )1(.  كمــا تعّه
ــاّدة 2-12 مــن المعاهــدة  ــّي )الم ــى المســتوى الوطن ــذ الّنظــام ُمتعــدد األطــراف عل المناســبة« لتنفي
الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة(. وكان الهـدف مـن هـذه األداة هـو مسـاعدة 
ــر وتطويرهــا. ــد هــذه الّتدابي ــى تحدي ــّي عل ــى المســتوى الوطن ــي الّسياســات عل ــة ف الجهــات الفاعل
ــي  ــاذ ف ــز الّنف ــة حّي ــة والّزراع ــة لألغذي ــة الّنباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم ــدة الّدولّي ــت المعاه ــد دخل وق
يونيـو/ حزيـران 2004. واعتبـارًا مـن ينايـر/ كانـون الّثانـي 2018 قـام 144 طرفـًا متعاقـدًا )بمـا 
ــدف  ــة الوصــول لله ــا. وبغي ــام إليه ــا أو االنضم ــة عليه ــي( بالمصادق ــاد األوروب ــك االّتح ــي ذل ف
ــدة  ــّي، تســعى المعاه ــّي العالم ــن الغذائ ــتدامة واألم ــة الُمس ــق الّزراع ــي تحقي ــل ف ــق المتمّث المطل
ــة: ــة الّتالي ــق األهــداف الّثالث ــة والّزراعــة لتحقي ــة لألغذي ــة الّنباتّي ــة للمــوارد الوراثّي الّدولّي
الحفاظ على الموارد الوراثّية الّنباتّية لألغذية والّزراعة.  •
االستخدام الُمستدام للموارد الوراثّية الّنباتّية لألغذية والّزراعة.  •
المشاركة العادلة والمنصفة للمنافع الّناجمة عن استخدام الموارد الوراثّية الّنباتّية لألغذية والّزراعة.  •
وُيسهم الّنظام ُمتعدد األطراف في تحقيق جميع هذه األهداف الّثالثة.
ــة  ــع المــوارد الوراثّي ــى تجمي ــدة عل ــق األطــراف الُمتعاق ومــن خــالل الّنظــام ُمتعــدد األطــراف، تّتف
لــ 64 مـن المحاصيـل واألعـالف وتبادلهـا ألغـراض »االسـتخدام والمحافظـة مـن أجـل البحـوث 
والّتربيـة والّتدريـب لألغذيـة والّزراعـة« )المـادة 3-12 )أ( مـن المعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة 
الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة(. وقـد تـمَّ اختيـار تلـك المحاصيـل واألعـالف - الُمدرجـة فـي الُملحـق 1 
مـن المعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة - علـى أسـاس أهّميتهـا لألمـن 
ــى مــدى آالف  ــه عل ــة أّن ــادل هــو نتيجــة لحقيق ــط الُمتب ــدان. وهــذا الّتراب ــن البل ــط بي ــي والّتراب الغذائ
ــاب  ــي أعق ــبب أو ف ــم بس ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة واألعــالف ف ــل الغذائّي ــل المحاصي ــمَّ نق ــنين ت الّس
ــر حاجــات  ــى تغيي ــا أّدى إل ــر م ــة والبحــث والّتطوي الهجــرة البشــرّية واالســتعمار والّتجــارة الّدولّي
ـّم جـرًا. واليـوم يـأكل البشـر وحيوانـات المزرعـة النباتـات اّلتـي تـمَّ  المسـتهلك وتغّيـر المنـاخ وهُل
ــل  ــاّرات أخــرى. وإّن تطــّور هــذه المحاصي ــي ق ــنين ف ــذ آالف الّس تدجينهــا فــي بعــض الحــاالت من
واألعـالف غيـر ثابـت. وتسـتمّر فـي الّتطـّور مـن خـالل اختيـار البيئـة ومرّبـي الّنباتـات والمزارعين 
وُمديـري المـوارد الّطبيعيـة. ومـع ظهـور ضغـوط جديـدة وتغييـر متطّلبـات الّسـوق، تحتـاج هـذه 
ــم  ــًا حــول العال ــة المنتشــرة حالي ــّوع المــوارد الوراثّي ــى تن ــى الوصــول إل ــة نفســها إل الجهــات الفاعل
كُمدخـالت فـي أبحاثهـا وفـي جهـود تعزيـز المحاصيـل.
يتضّمـن الّنظـام ُمتعـدد األطـراف المـوارد الوراثّيـة فـي الُملحـق 1 مـن المعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد 
الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة الموصوفـة بأنَّهـا:
»تحت إدارة ورقابة األطراف الُمتعاقدة وفي المجال العام«.  •
متضمَّنة طواعيًة من قبل أشخاص طبيعّيين واعتبارّيين.  •
جـزء مـن المجموعـات التـي تسـتضيفها المؤّسسـات الّدولّيـة اّلتـي وّقعـت اّتفاقـات مـع الجهـاز   •
ــة والّزراعــة. ــة لألغذي ــة الّنباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم الرئاســي للمعاهــدة الّدولّي
1 - المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 29 يونيو )حزيران( 2004.
.)ITPGRFA( )2017 تّمت زيارة الموقع في 24 أكتوبر/ تشرين األول( http://www.planttreaty.org/texts_en.htm
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أداة صنع القرارللتنفيذ الوطني للنظام متعدد األطراف للوصول وتقاسم المنفعة الخاص بمعاهدة النباتات
ــّية  ــواّد القياس ــل الم ــة نق ــتخدام اّتفاقّي ــدد األطــراف باس ــام ُمتع ــي الّنظ ــواّد ف ــع الم ــل جمي ــّم نق يت
ـة نقـل المـواّد  )SMTA(، اّلتـي اعتمدهـا الجهـاز الرئاسـي فـي عـام 2006 )2(. وبموجـب اّتفاقّي
القياسـّية، يتعّهـد موّفـرو المـوارد بتوفيـر المـواّد مجانـًا أو بأقـّل الّتكاليـف، وتقديـم تقريـر عـن 
جميـع حـاالت الّنقـل إلـى الجهـاز الرئاسـي. وإضافـًة إلـى أشـياء ُأخـرى، توافـق الجهـات المتلقيـة 
علـى مـا يلـي:
اسـتخدام المـواّد ألغـراض المنفعـة والحفـظ مـن أجـل البحـث والّتربيـة والّتدريـب وليـس مـن   •
أجـل »أغـراض صناعّيـة غيـر غذائّيـة/ غذائّيـة«.
ـة اّلتـي مـن شـأنها تقييـد وصـول اآلخريـن إلـى المـواّد  ـة الفكرّي عـدم التمـاس حقـوق الملكّي  •
ــتَلم«. ــكل الُمس »بالش
تقديـم مدفوعـات إلـى صنـدوق تقاسـم المنافـع فـي المعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة   •
ــة  ــة الّنباتّي ــوارد الوراثّي ــن الم ــدة م ــات الجدي ــويق المنتج ــوا بتس ــة إذا قام ــة والّزراع لألغذي
لألغذيـة والزراعـة اّلتـي تتضّمـن مـواّد مـن الّنظـام ُمتعـدد األطـراف ومْنـع اآلخريـن مـن 
ــة. ــد مــن البحــوث أو بهــدف الّتربي اســتخدامها إلجــراء مزي
ـذي ُيمّثـل مصالـح الّنظـام ُمتعـدد األطـراف(  يجـوز للمسـتفيد المزعـوم الّطـرف الّثالـث )اّل  •
أن يطلـب معلومـات منهـم تتعّلـق بامتثالهـم الّتفاقيـة نقـل المـواّد القياسـّية )SMTA( وأْن يبـدأ 
ــة  ــال المزعــوم ألحــكام اّتفاقّي ــق بعــدم االمتث بإجــراءات تســوية الِنزاعــات ضّدهــم فيمــا يتعل
نقـل المـواّد القياسـّية.
ــي  ــة ف ــات الفاعل ــاعدة الجه ــو مس ــذه ه ــرار ه ــع الق ــن أداة صن ــرض م ــن أنَّ الغ ــي حي وف
ــم أنَّ مثــل  ــا نعل ــذ الّنظــام ُمتعــدد األطــراف، فإّنن ــر لتنفي مجــال الّسياســات علــى وضــع تدابي
ــرورّي  ــن الّض ــدد األطــراف. وم ــى نجــاح الّنظــام ُمتع ــا إل ــؤّدي لوحده ــن ت ــر ل ــذه الّتدابي ه
ــك  ــي ذل ــا ف ــن، بم ــتخِدمين المحتملي ــع المس ــدرات جمي ــاء ق ــرة لبن ــة كبي ــود إضافّي ــذل جه ب
المرّبيـن فـي القطاعيـن العـاّم والخـاّص وبنـوك الجينـات والجامعـات ومنّظمـات المزارعيـن 
والمنّظمـات غيـر الحكومّيـة، لالسـتفادة مـن الّنظـام ُمتعـدد األطـراف للوصـول إلـى التنـّوع 
الوراثـّي والمعلومـات المرتبطـة بـه. ويتوّقـف نجـاح الّنظـام ُمتعـدد األطـراف أيضـًا علـى 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــداف اإلنمائّي ــن األه ــة م ــي مجموع ــة ف ــهاماته المحتمل ــادة الوعــي بإس زي
الّتكّيـف مـع تغّيـر المنـاخ وتحسـين ُسـبل المعيشـة وتمكيـن الّشـعوب األصلّيـة والمجتمعـات 
المحّلّيـة، بمـا فـي ذلـك المزارعيـن. وفـي حيـن أنَّ هـذا الموضـوع خـارج نطـاق أداة صنـع 
القـرار هـذه، فإّنـه يتـّم تقديـم نظـرة عاّمـة موجـزة عـن االسـتراتيجّيات والخطـط والبرامـج 
ــي  ــا ف ــة فيه ــهامات مهّم ــم إس ــدد األطــراف تقدي ــام ُمتع ــن للّنظ ــي يمك ــة الت ــة الوطنّي اإلنمائّي
الُملحــق 1 مــن هــذه الوثيقــة.
2 - اتفاقية نقل المواد القياسية، 16 يونيو / حزيران 2006.
 ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/agreements/smta/SMTAe.pdf
.)SMTA( )2017 تّمت زيارة الموقع في 24 أكتوبر/ تشرين األول(
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مقدمة
هل القوانين الجديدة ضروريّة لتنفيذ النّظام ُمتعدد األطراف؟
فـي العديـد مـن البلـدان، ال يعتبـر مـن الّضـرورّي وضـع سياسـات أو قوانيـن جديـدة )فـي شـكل 
ـة تنفيـذ الّنظـام  ـة( علـى أّنهـا جـزء مـن عملّي تشـريعات أو أنظمـة أو تعليمـات أو مراسـيم وزارّي
ــى  ــدرة عل ــة الق ــة الحالّي ــك اإلدارات الحكومّي ــع أن تمتل ــدان ُيتوقَّ ــذه البل ــي ه ــراف. ف ــدد األط ُمتع
ــات اّتخــاذ القــرارات  ــة للّســلطة وصالحّي دفــع األمــور إلــى األمــام علــى أســاس الّتوزيعــات الحالّي
واألوضـاع والّتأثيـر. لذلـك علـى سـبيل المثـال مـن المتوّقـع أن ُتحـّدد الّسـلطات المسـؤولة عـن بنـك 
الموّرثـات الوطنـّي علـى أسـاس والياتهـا الحالّيـة أّيـا مـن المـواّد الّداخلـة فـي مجموعتهـا مدرجـة 
ــدة  ــن المعاه ــادة 11 م ــي الم ــا ف ــة المنصــوص عليه ــاع الّصيغ ــدد األطــراف )باّتب ــي الّنظــام ُمتع ف
الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة( وأن تقـوم بتسـهيل الوصـول إلـى تلـك المـواّد 
ــي وزارة  ــون ف ــوم اإلداري ــع أن يق ــن المتوقَّ ــل م ــّية. وبالمث ــواّد القياس ــل الم ــة نق ــالل اّتفاقي ــن خ م
الزراعـة أو المؤّسسـات البحثّيـة الوطنّيـة علـى أسـاس والياتهـم الحالّيـة وقدرتهـم الّتنظيمّيـة بتنظيـم 
ــركات أو أّي أشــخاص  ــن والّش ــّي ومنّظمــات المزارعي مشــاورات مــع الجامعــات والمجتمــع المدن
طبيعّييــن أو اعتبارّييــن آخريــن يتمســكون بالُملحــق 1 مــن المــوارد الوراثّيــة الّنباتّيــة لألغذيــة 
والّزراعـة فـي البـالد لتشـجيعهم علـى إدراج هـذه المـواّد فـي الّنظـام ُمتعـدد األطـراف.
وجزئّيـا ُيعـد هـذا النهـج المتعّلـق بــ »القانـون غيـر الجديـد« ممكنـًا ألنَّ جـزءًا كبيـرًا مـن عملّيـة 
ــق  ــا يتعّل ــون فيم ــه المفاوض ــد أكمل ــراف ق ــدد األط ــام ُمتع ــة بالّنظ ــة المتعّلق ــرار الّصعب ــع الق صن
ــّية.  ــواّد القياس ــل الم ــة نق ــة والّزراعــة واّتفاقي ــة لألغذي ــة الّنباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم ــدة الّدولّي بالمعاه
وكمـا هـو موّضـح فـي نصـوص المعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة 
واّتفاقّيـة نقـل المـواّد القياسـّية، فقـد اّتفـق المفاوضـون علـى المـواّد اّلتـي ينبغـي إدراجهـا تلقائّيـا فـي 
الّنظـام ُمتعـدد األطـراف، وكذلـك علـى جميـع الّشـروط الخاّصـة بـكّل عملّيـة نقـل للمـاّدة الوراثّيـة 
ــر وتســوية المنازعــات وشــروط مشــاركة  ــع وإعــداد الّتقاري ــق بالوصــول وتقاســم المناف ــا يتعّل فيم
المعلومـات اّلتـي تنطبـق علـى كّل معاملـة. ومـع اكتمـال كّل هـذا »العمـل الّشـاّق« واالّتفـاق عليـه 
علـى أعلـى مسـتويات المفاوضـات الّدولّيـة، وبعـد ذلـك المصادقـة مـن قبـل األطـراف الُمتعاقـدة، 
ــرارات  ــة الق ــّدول أن تّتخــذ المنّظمــات المعنّي ــد مــن ال ــي العدي ــه مــن األمــور البســيطة نســبيًَّا ف فإّن
ـة. وتعتمـد عملّيـات تنفيـذ الّنظـام ُمتعـدد األطـراف علـى أسـاس والياتهـا وسـلطاتها الحالّي
ـة أن تطّبـق  وبوجـه عـامٍّ، فـإّن هـذا الوضـع - حيـث يمكـن للجهـات الفاعلـة فـي الّسياسـة الوطنّي
ــن  ــة دون وضــع قواني ــدرات القائم ــة والق ــات الحالّي ــاس الوالي ــى أس ــراف عل ــدد األط ــام ُمتع الّنظ
جديـدة - أمـٌر مرغـوٌب بـه. وفـي هـذه الحالـة، يمكـن للّسـلطات العاّمـة اّتخـاذ القـرارات واعتمـاد 
اإلجـراءات دون أّي تأخيـر أو ارتفـاع تكاليـف المعامـالت المرتبطـة بوضـع قوانيـن جديـدة. وفـي 
ظـّل هـذه المزايـا، ينبغـي للّسـلطات العاّمـة أن تستكشـف علـى نحـٍو اسـتباقيٍّ وتـرّوج آلليٍّـات لتنفيـذ 
الّنظـام ُمتعـدد األطـراف اّلـذي يمكـن القيـام بـه دون قوانيـن جديـدة.
ومـن ناحيـة ُأخـرى، أثبتـت الّتجربـة علـى مـدى الّسـنوات الــ 11 الماضيـة )منـذ اعتمـاد هيئـة إدارة 
ــلطات  ــام 2006( أنَّ السُّ ــي ع ــة ف ــة والّزراع ــة لألغذي ــة الّنباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم ــدة الّدولّي المعاه
العاّمـة والموّظفيـن فـي بعـض البلـدان غيـر قادريـن علـى اّتخـاذ القـرارات الالزمـة للعملّيـة اليومّيـة 
ــا أو  ــم والياته ــدة تدع ــن جدي ــاب قواني ــي غي ــك ف ــن بذل ــر راغبي ــراف أو غي ــدد األط ــام ُمتع للّنظ
تفويضهـا للقيـام بذلـك. فعلـى سـبيل المثـال، قيـل إّنـه فـي بعـض البلـدان فـي حالـة عـدم وجـود أمـٍر 
وزاريٍّ يقضـي رسـميًا بتعييـن هيئـٍة وطنيَّـٍة مختّصـة للمعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة 
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ــٍة الّســلطة  ــن يكــون ألّي وكال ــه ل ــة والّزراعــة ويحــدِّد بوضــوٍح مســؤولّياتها ووالياتهــا، فإنَّ لألغذي
ــوك  ــرو بن ــا أشــار مدي ــرارات الالزمــة. كم ــد اجتماعــات وتشــجيع اّتخــاذ الق أو »الّترخيــص« لعق
الموّرثـات الوطنّيـة فـي بعـض البلـدان إلـى أّنـه بـدون نـوٍع مـن تأكيـٍد مـن جانـب الّسياسـة العاّمـة 
ــا  ــا فإنَّه ــي مجموعاته ــر للمــواّد ف ــر الوصــول الُميّس ــي توفي ــوك ف رفيعــة المســتوى لحــّق هــذه البن
تشـعر بعـدم االرتيـاح إزاء القيـام بذلـك.
التّطبيق الدّاعم المتبادل مع اتّفاقيّة التّنّوع الحيوّي )CBD( وبروتوكول ناغويا
كان أحـد أهـّم الّتطـّورات فـي »البيئـة الخارجيـة« فيمـا يتعّلـق بالّنظـام ُمتعـدد األطـراف هـو 
اعتمـاد بروتوكـول ناغويـا فـي اّتفاقيـة الّتنـّوع الحيـوّي ودخولـه حّيـز الّنفـاذ)3(.  تـمَّ الّتفـاوض 
بشـأن المعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة مـع أخـذ اتفاقّيـة الّتنـّوع 
ــدة  ــذ المعاه ــع أخ ــا م ــول ناغوي ــى بروتوك ــاوض عل ــمَّ الّتف ــل، وت ــار الكام ــي االعتب ــوّي ف الحي
الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة فـي االعتبـار الكامـل. وإنَّ القـرار 10/1، 
ــول  ــاد بروتوك ــوّي باعتم ــّوع الحي ــة الّتن ــي اّتفاقّي ــراف ف ــر األط ــام مؤتم ــه ق ــن خالل ــذي م اّل
ــا  ــول ناغوي ــوّي، وبروتوك ــوع الحي ــة التن ــن اّتفاقّي ــف م ــّي مؤّل ــّر »أنَّ الّنظــام الّدول ــا، ُيق ناغوي
]...[ باإلضافـة إلـى وثائـق تكميلّيـة، بمـا فـي ذلـك المعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة 
ــة والّزراعــة.« لألغذي
ومـن الُمفتـرض أن يتـّم تنفيـذ هـذه االّتفاقيـات بطـرق منّسـقة ومدعومـة بطريقـة مشـتركة. إنَّ نطـاق 
ــدد األطــراف  ــن نطــاق الّنظــام ُمتع ــر م ــول أوســع بكثي ــا البروتوك ــي يغّطيه ــة اّلت ــوارد الوراثّي الم
ــواد  ــو أنَّ الم ــر ه ــون األم ــا يك ــًا م ــرات )4(، فغالب ــن الّتحذي ــدد م ــا لع ــم خضوعه ــدة. ورغ للمعاه
ــب  ــكل افتراضــّي بموج ــا بش ــّم تغطيته ــراف يت ــدد األط ــام ُمتع ــا الّنظ ــي ال يغّطيه ــراض الت واألغ
بروتوكـول ناغويـا. وبالّتالـي يجـب أن تكـون الحـدود بيـن األنظمـة التـي تنّفـذ االّتفاقّيتيـن واضحـًة 
ــم المتحــدة CBD( 79(. بروتوكــول  ــران 1992، 1760 سلســلة المعاهــدات الصــادرة عــن األم ــو/ حزي ــوي، 5 يوني ــوع الحي ــة التن 3 - اتفاقي
ناغويـا بشـأن الوصـول وتقاسـم المنفعـة والتقاسـم العـادل والمنصـف للمنفعـة الناشـئة عـن اسـتخدامها، 29 أكتوبـر/ تشـرين األول 2012، 
/http://www.cbd.int/abs/text )تمـت زيـارة الموقـع فـي 24 أكتوبـر /تشـرين األول 2017( )بروتوكـول ناغويـا(.
ــوارد  ــة للم ــدة الدولي ــن نطــاق المعاه ــع ضم ــه ال يق ــه لكّن ــب الوصــول إلي ــة غــرض ُيطل ــون ثّم ــن أن يحــدث أن يك ــع، يمك 4 - بالطب
ــى  ــب الوصــوَل إل ــّدم الطل ــال إذا أراد ُمق ــو الح ــذا ه ــون ه ــد يك ــا. وق ــول ناغوي ــة أو بروتوك ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي الوراثي
ــدد األطــراف للحصــول  ــا النظــام ُمتع ــي يغطيه ــس أحــد أغــراض االســتخدام الت ــاج، وهــو لي ــي اإلنت ــواد لالســتخدام المباشــر ف م
علـى المـوارد وتقاسـم المنفعـة )النظـام ُمتعـدد األطـراف( ويمكـن القـول إنـه ال ينطبـق أيضـًا علـى بروتوكـول ناغويـا. وينظـم 
بروتوكـول ناغويـا “االنتفـاع”، الـذي يعنـي “إجـراء البحـوث والتطويـر بشـأن التركيـب الوراثـي و/ أو الكيميائـي الحيـوي للمـوارد 
الوراثيـة، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل تطبيـق التكنولوجيـا الحيويـة” )المـادة 2 )ج((. ويمكـن القـول إنَّ االسـتخدام المباشـر للُبـذور 
لإلنتـاج الزراعـي والحصـاد ال يتضمـن “البحـث والتطويـر علـى التركيـب الوراثـي و/ أو الكيميائـي الحيـوي” ألنـواع المحصـول 
المعنـي، وبالتالـي فـإنَّ الوصـول إلـى الُبـذور لهـذا الغـرض ال يقـع ضمـن نطـاق بروتوكـول ناغويـا. وفـي “العناصـر لتسـهيل التنفيذ 
المحلـي للحصـول علـى المـوارد وتقاسـم المنفعـة لمختلـف القطاعـات مـن المـوارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة” التـي رحبـت بهـا 
هيئـة المـوارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة وتـم إدراجهـا فـي الـدورة العاديـة الخامسـة عشـرة لهيئـة المـوارد الوراثيـة لألغذيـة 
والزراعــة، Doc. CGRFA-15/15 / Report )19–23 January 2015( http://www.fao.org/3/a-mm660e.pdf )تمــت 
الزيـارة 13 مـارس / آذار 2015(، الفقـرة 46، التـي تُنـص علـى مـا يلـي: “إذا كانـت األنشـطة التـي تـؤدي إلـى أحـكام الوصـول 
تقتصـر على“االسـتخدام” بالمعنـى المقصـود فـي بروتوكـول ناغويـا، فـإنَّ بعـض االسـتخدامات الُمعتـادة للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد 
الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة، علـى سـبيل المثـال، فـإنَّ زراعـة البـذور السـتخدام الُمنتجـات المحصـودة لالسـتهالك البشـري الحقـًا 
ال تشـير بوضـوح إلـى مؤهلـة السـتخدامها وبالتالـي ال تـؤدي إلـى تطبيـق أحـكام الوصـول.”
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مقدمة
ــث  ــإنَّ األمــر بســيٌط نســبيًَّا، حي ــة، ف ــة الّتقنّي لمســؤولي هــذه األنظمــة. ومــن وجهــة الّنظــر القانونّي
، ضمـن نظـام أو  يجـب أْن يتـّم العمـل فـي حالـة وجـود َمـورد وراثـّي، أو اسـتخدام مـورد وراثـيٍّ
آخـر. ويبـدو أنَّ الّتحـّدي األكبـر يتمّثـل فـي الحصـول علـى الّسـلطات المختّصـة مـن أجـل االّتفاقـات 
ــن  ــون الحــدود بي ــث تك ــا بحي ــة( لتنســيق جهوده ــان وزارات مختلف ــن األحي ــر م ــي كثي ــة )ف المعنّي
النَّظاميـن واضحـة لألشـخاص المسـؤولين عـن إدارتهـا اليومّيـة وتؤّكـد لهـم أنَّهـم يحظـون بدعـٍم 
سياسـيٍّ ضـروريٍّ الّتخـاذ القـرارات اليوميـة. ُتبـرز أداة صنـع القـرار هـذه المسـائل التـي يجـب 
معالجتهـا لتعزيـز هـذا الوضـوح؛ كمـا يوّفـر بعـض الـّردود االختيارّيـة علـى هـذه األسـئلة لتحظـى 
باهتمـام القـارئ.
ُيعتبـر اعتمـاد وتنفيـذ الّتدابيـر اإلدارّيـة أو الّسياسـّية جزءًا ضرورّيا مـن الّتطبيق الوطنـّي لبروتوكول 
ناغويـا. ويبـدو أنَّ هـذه الحقيقـة تزيـد مـن تعزيـز وجهـة نظـر العديـد مـن الجهـات الفاعلـة فـي مجـال 
الّسياسـات بـأنَّ الوثائـق القانونّيـة الّرسـمّية الُمماثلـة ضرورّيـة لتنفيـذ الّنظـام ُمتعـدد األطـراف فـي 
بعـض البلـدان مـن أجـل وضعـه ضمـن نفـس األسـاس القانونـّي، ورفـع مكانتـه الّسياسـّية وتزويـد 
الجهـات الفاعلـة بالّسـلطة الّتخـاذ القـرارات اّلتـي قـد يتـرّددون فـي صنعهـا.
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هيكلية أداة صنع القرار واالستخدام المراد لها
تنقسـم أداة صنـع القـرار هـذه إلـى أقسـام تتوافـق مـع القضايـا التـي يتعيـن علـى الجهـات الفاعلـة 
فـي مجـال السياسـات علـى المسـتوى الوطنـي معالجتهـا عنـد تنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف. لقـد 
نّظمنـا ورّتبنـا األقسـام بطريقـٍة نعتقـد أنهـا سـتكون مفهومـة مـن جانـب األشـخاص الذيـن سـيقرؤون 
ــى  ــه ليــس مــن الّضــرورّي عل ــّر بأنَّ ــا نق ــك، فإّنن ــة. ومــع ذل ــى الّنهاي ــة إل ــه مــن البداي ــّص بأكمل الن
ــادًا  ــة، اعتم ــيٍّة مختلف ــاٍط أساس ــن ســيهتمون بنق ــّراء مختلفي ــذا الّتسلســل؛ إذ إنَّ ق ــاع ه اإلطــالق اّتب
علـى حالـة تطويـر الّسياسـة فـي بلدانهـم. والمسـائل المشـمولة وعالقتهـا العضوّيـة ببعضهـا البعـض 
معروضـة فـي الشـكل 1.
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الموارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة في 
النظام ُمتعدد األطراف 




وبالّنظـر إلـى أنَّ بعـض القـّراء قـد ُيفّضلـون االنتقـال مـن قسـم إلـى آخـر، دون ترتيـب معّيـن، فقـد 
حاولنـا جعـل كّل قسـم ُمسـتقاًل بذاتـه بمحتـواه قـدر اإلمـكان. بيـد أنَّ الجانـب السـلبّي لهـذه المنهجّيـة 
ــا  ــي كن ــّية اّلت ــم األساس ــاول المفاهي ــي تتن ــض الّنصــوص الت ــرار بع ــى تك ــا إل ــا اضطررن ــو أنَّن ه
لنسـتغني عـن تكرارهـا لـو أنَّ القـّراء قـرؤوا الّنـّص الكامـل مـن البدايـة إلـى النهايـة.
يتـّم تقديـم كّل قسـم فـي شـكل سـؤال وجـواب لتسـهيل معرفـة القـّراء للمسـائل التـي تهّمهـم بشـكل 
خـاّص والوصـول بسـرعة إلـى المعلومـات التـي يحتاجونهـا. وفـي كّل قسـم نسـأل )وُنجيـب عـن( 
ــئلة  ــار األس ــن االعتب ــذ بعي ــام نأخ ــي معظــم األقس ــك ف ــع ذل ــئلة. وم ــن األس ــة م ــات مختلف مجموع
الّشـائعة التاليـة:
ــّية  ــات الّسياس ــى الثقاف ــادًا عل ــارة، اعتم ــائل الُمث ــع المس ــل م ــة للّتعام ــرق مختلف ــاك ط ــل هن ه  •
ــد  ــي تري ــة لألنظمــة الت ــة أو المركزّي ــة لالمركزّي ــة، والّدرجــات المختلف ــدان المعنّي ــة للبل القانونّي
ــا؟ ــدان وضعه البل
هـل مـن الممكـن معالجـة هـذه المسـائل دون إنشـاء قوانيـن جديـدة؟ مـا هـي الّظـروف داخـل بلـٍد   •
معيـن التـي قـد تجعـل مـن الّضـرورّي أو أكثـر مالءمـًة اعتمـاد قانـون جديـد؟
هـل هنـاك صلـة مهمـة بأجـزاء أخـرى مـن المعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة   •
والّزراعـة، علـى سـبيل المثـال الحفـظ )المـادة 5( أو االسـتخدام الُمسـتدام )المـادة 6( أو حقـوق 
المزارعيـن )المـادة 9( أو نظـام المعلومـات العالمـّي )المـادة 17(؟
هل هناك مسائل مهمة يجب النظر فيها تتعلق بالدعم المتبادل لبروتوکول ناغويا؟  •
وفـي نهايـة بعـض األقسـام )أو األقسـام الفرعيـة(، نقـّدم مسـودة ألحـكام يمكـن تكييفهـا وإدراجهـا 
فـي القوانيـن الجديـدة أو المبـادئ التوجيهّيـة اإلدارّيـة، إذا مـا اعُتبـرت مفيـدة. ومـن خـالل تضميـن 
مسـودات األحـكام هـذه، فإنَّنـا ال نقتـرح وضـع صكـوك قانونيـة جديـدة ضروريـة. ولكـي نكـون 
واضحيـن، نؤّكـد مـّرة أخـرى أنَّ العديـد مـن البلـدان التـي حّققـت أكبـر قـدر مـن الّتقـّدم فـي تنفيـذ 
ــة أغــراض أداة  ــدة. ولخدم ــن جدي ــك دون وضــع أّي قواني ــد قامــت بذل ــدد األطــراف ق الّنظــام ُمتع
اّتخـاذ القـرار هـذه، فإنَّنـا نعتـزم اسـتخدام مصطلـح »القانـون« ليشـمل الّتشـريعات أو اللوائـح أو 
ــة  ــة اّلتــي اعتمدتهــا الهيئ ــة اإلداري ــادئ الّتوجيهّي ــة أو المب ــة أو األوامــر الوزارّي القــرارات الوزارّي
الوطنّيـة المختّصـة.
ــدة لمعالجــة مســألة واحــدة أو  ــن جدي ــى قواني ــط إل ــاج فق ــا تحت ــدان أنَّه ــّرر البل ومــن الُممكــن أن تق
ــد  ــن عق ــا م ــة بشــكل رســمّي وتمكينه ــة مختّص ــة وطنّي ــن هيئ ــال تعيي ــى ســبيل المث مســألتين - عل
االجتماعـات والّتنسـيق مـع المسـتخدمين )مانحـي المـواّد والجهـات المتلّقيـة لهـا( فـي إطـار ُمتعـدد 
األطـراف. وُيمكـن للهيئـة الوطنّيـة المختّصـة، بمجـرد تعيينهـا، أن تقـود بقّيـة عملّيـة الّتنفيـذ دون 
ــن  ــع م ــة أوس ــميًا مجموع ــج رس ــى أن ُتَعال ــرى إل ــدان أخ ــاج بل ــد تحت ــدة. وق ــن جدي ــة قواني إضاف
المسـائل، مـن خـالل أداة سياسـة أكثـر شـمواًل )أو مجموعـة مـن األدوات( تعتـرف بمجموعـة مـن 
ــتنادًا  ــة التصــّرف. واس ــا حري ــا وتمنحه ــؤولّياتها وحقوقه ــد مس ــا، وتؤّك ــة وتمّكنه األطــراف الفاعل
إلـى احتياجـات األشـخاص الذيـن يسـتخدمون هـذه األداة فإنَّـه بإمكانهـم تجميـع فقـرات ُمسـودة فـي 
مجموعـات مختلفـة لتشـكيل أسـاس أول مسـودة أوليـة للقانـون الـذي يحتاجـون إليـه.
يعـرض الُملحـق 1 خيـارات لدمـج اسـتخدام النظـام ُمتعـدد األطـراف فـي االسـتراتيجيات والخطـط 
الوطنيـة رفيعـة المسـتوى بشـأن قضايـا مثـل التكّيـف مـع تغّيـر المنـاخ والتنميـة الريفيـة. وأخيـرًا 
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ــوارد  ــة للم ــدة الّدولّي ــى المعاه ــة عل ــق بالُمصادق ــا يتعّل ــرارات فيم ــص الُملحــق 2 الّتخــاذ الق ُيَخصَّ
ــة  ــق بكيفّي ــة تتعّل ــئلة وأجوب ــا. ويشــمل أس ــام إليه ــة أو االنضم ــة والّزراع ــة لألغذي ــة الّنباتّي الوراثّي
ـة لألغذيـة والّزراعـة أو  ـة الّنباتّي ـة للمـوارد الوراثّي قيـام البلـدان بالمصادقـة علـى المعاهـدة الّدولّي
ــرض أنَّ  ــن نفت ــي حي ــة. وف ــي للُمصادق ــص صــّك وطن ــن مشــروع ن ــا يتضّم ــا. كم ــام إليه االنضم
معظـم األشـخاص اّلذيـن يسـتخدمون هـذه األداة سـيكونون فـي دوٍل قامـت بالفعـل بالُمصادقـة علـى 
ــا  ــة والّزراعــة أو قامــت بالوصــول إليهــا، فإنَّن ــة لألغذي ــة الّنباتّي ــة للمــوارد الوراثّي المعاهــدة الّدولّي
نأمـل أن يكـون الُملحـق 2 مفيـدًا لألشـخاص فـي البلـدان اّلتـي لـم ُتقـم بذلـك بعـد.
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1. من المسؤول عن تشجيع وتنسيق التنفيذ الوطني؟
ــن  ــؤول ع ــدة مس ــن األطــراف الُمتعاق ــي كّل طــرف م ــب أو إدارة أو وزارة ف ــاك مكت ــيكون هن س
تعزيـز الّتنفيـذ الوطنـي للمعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة، بمـا فـي 
ذلـك نظامهـا ُمتعـدد األطـراف. وفـي العديـد مـن البلـدان، ال يعتبـر مـن الّضـروري فـرض عقوبـات 
رسـمّية علـى هـذه المسـؤوليات مـن خـالل إنشـاء عناويـن جديـدة أو اختصاصـات أو سياسـات أو 
مكاتـب أو حتـى ميزانيـات. وفـي هـذه البلـدان، مـن المتوّقـع أن تقـوم اإلدارات الحكومّيـة الحالّيـة 
بتحريـك األمـور إلـى األمـام علـى أسـاس التوزيعـات الحالّيـة للّسـلطة وصالحّيـات اّتخـاذ القـرارات 
والّتشـكيالت والتأثيـر. ومـع ذلـك، وكمـا لوحـظ فـي المقّدمـة، فقـد ال تكـون هـذه القـدرة علـى تنفيـذ 
الّنظـام ُمتعـدد األطـراف دون إنشـاء مكاتـب جديـدة أو هيئـات جديـدة و/أو قوانيـن جديـدة ممكنـة فـي 
جميـع البلـدان. وفـي بعـض البلـدان، قـد يكـون مـن الّضـرورّي تعييـن وتمكيـن إدارة حكومّيـة ذات 
عنـوان جديـد وواجبـات رسـمية وتفويـض ذات صلـة وميزانيـة مـن أجـل تعزيـز التنفيـذ الوطنـي 
للمعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة. ويمكـن تسـمية مثـل هـذه األدوار 
ــي  ــة ف ــذ مســؤوليات مماثل ــي تنّف ــات اّلت ــا أنَّ الهيئ ــك بم ــع ذل ــأي اســم. وم ــات واإلدارات ب والوالي
العديـد مـن البلـدان تسـّمى »الهيئـات الوطنيـة المختّصـة«، فسـوف نسـتخدم هـذا المصطلـح هنـا. 
غيـر أنَّ األكثـر أهّميـة مـن االسـم هـو المسـؤوليات والّصالحيـات التـي سـتتمتع بهـا هـذه المنظمـة، 
واألنشـطة اّلتـي سـتقوم بهـا لتنفيـذ الّنظـام ُمتعـدد األطـراف.
A.1. فيما يتعلق الهيئات الوطنيّة المختّصة
ــدة  ــة والّزراعــة األطــراف الُمتعاق ــة لألغذي ــة النّباتيّ ــة للمــوارد الوراثيّ ــزم المعاهــدة الدّوليّ هــل تُل
ــة مختّصــة؟ ــات وطنيّ بتعييــن هيئ
ــن  ــى أو تعيي ــة والّزراعــة الحاجــة إل ــة لألغذي ــة الّنباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم ــدة الّدولّي ــر المعاه ال تذك
ــة  ــدان ليســت ُملَزم ــإنَّ البل ــي ف ــي. وبالتال ــا المحّل ــة لدعــم تنفيذه ــة مختّص ــات( وطنّي ــة )أو هيئ هيئ
بتعييـن هيئـة وطنّيـة ُمختّصـة رسـمّيا بموجـب المعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة 
ــة  ــة الّنباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم ــدة الّدولّي ــع المعاه ــد م ــك، إذا أراد طــرف متعاق ــع ذل والّزراعــة. وم
ـة فـي القيـام بذلـك. ـع بالحّرّي لألغذيـة والّزراعـة تعييـن هيئـة وطنيـة مختّصـة، فإنَّـه يتمّت
هل يجب أن تكون الهيئة الوطنيّة المختّصة منّظمة أم فردًا؟
بموجـب االّتفاقيـات الّدولّيـة األخـرى، يتـّم فـي الغالـب تعييـن المكاتـب الحكومّيـة، وليـس األفـراد، 
ــارتها  ــل خس ــتمرارّية يحتم ــر اس ــن للمؤّسســات أْن توّف ــة. ويمك ــة مختّص ــات وطنّي ــا هيئ ــى أنَّه عل
عندمـا يقـوم األفـراد بتغييـر مواقعهـم.
ــي  ــة ف ــة مختّص ــات وطنيّ ــن هيئ ــوّي تعيي ــوع الحي ــة بالتّن ــات المتعلّق ــب بعــض االتّفاقي ــاذا تتطلّ لم
ــك؟ ــوم بذل ــن أنَّ البعــض اآلخــر ال يق حي
ــة ال  ــة والّزراع ــة لألغذي ــة الّنباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم ــدة الّدولّي ــل المعاه ــه مث ــام أنَّ ــر لالهتم ــن المثي م
تتطّلـب اتفاقيـة التنـوع الحيـوّي واتفاقّيـة رامسـار )أو حتـى تذكـر( تعييـن هيئـات وطنّيـة مختصـة )5(. 
ــة  ــة واتفاقي ــة للســالمة الحيوي ــا وبروتوكــول قرطاجن ــول ناغوي ــإنَّ بروتوك ــة أخــرى، ف ــن ناحي وم
 )CITES( ــة ــات البّرّي ــات والنبات ــن الحيوان ــراض م ــددة باالنق ــواع المه ــي األن ــة ف ــارة الدولي التج
ــة )6(.  ــة مختّص ــات وطنّي ــن هيئ ــدة بتعيي ــات لألطــراف الُمتعاق ــا التزام تشــمل جميعه
5 - اّتفاقيـة األراضـي الرطبـة ذات األهميـة الدوليـة خاصـًة بوصفهـا موئـاًل لطيـور المـاء، 2 فبرايـر/ شـباط 1971، 996 سلسـلة المعاهـدات 
الصـادرة عـن األمـم المتحـدة 245.
6 - بروتوكـول قرطاجنـة للسـالمة األحيائيـة، 29 ينايـر / كانـون الثانـي 2000، 2226 سلسـلة المعاهـدات الصـادرة عـن األمـم المتحـدة 208 
)بروتوكـول قرطاجنـة(؛ اتفاقيـة التجـارة الدوليـة باألنـواع المهـددة باالنقـراض مـن الحيوانـات والنباتـات البريـة، 3 مـارس / آذار 1973، 
993 سلسـلة المعاهـدات الصـادرة عـن األمـم المتحـدة 243.
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أداة صنع القرارللتنفيذ الوطني للنظام متعدد األطراف للوصول وتقاسم المنفعة الخاص بمعاهدة النباتات
وعــالوة علــى ذلــك، يصــف هــذان البروتوكــوألن األدوار التــي ُيتوّقــع مــن الهيئــات الوطنّيــة 
ــذه  ــًا له ــه وفق ــة أنَّ ــة بحقيق ــة مختّص ــات وطنّي ــن هيئ ــزام بتعيي ــط االلت ــا. ويرتب ــام به ــة القي المختّص
ــا  ــأنها بم ــرار بش ــاذ ق ــا واّتخ ــات ومعالجته ــي الّتطبيق ــة لتلّق ــاء أنظم ــع إنش ــن المتوقَّ ــات م االّتفاقّي
ــات. ــذه االتفاقّي ــداف ه ــر وأه ــع معايي ــى م يتماش
وبموجـب القسـم الرابـع مـن المعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة )فيمـا 
ــات  ــي طلب ــة لتلّق ــاء أنظم ــم إنش ــع بوضــوح أن يت ــن المتوّق ــدد األطــراف(، م ــق بالّنظــام ُمتع يتعّل
الحصـول علـى المـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة وتجهيزهـا والبـّت فيهـا. ومـع ذلـك، 
فـإنَّ الُمعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة الّنباتّيـة لألغذيـة والّزراعـة ال ُتلـزم البلـدان بإنشـاء هيئـة 
ــدة  ــو المعاه ــعر مفاوض ــا ش ــرارات. ربم ــاذ الق ــة الّتخ ــلطات مركزّي ــع بس ــة تتمّت ــة مختّص وطني
ــدان  ــزام البل ــس مــن الّضــروري إل ــه لي ــة والّزراعــة أنَّ ــة لألغذي ــة الّنباتّي ــة للمــوارد الوراثّي الّدولّي
ــه، كمــا هــو  ــات الوصــول ألنَّ ــق بطلب ــات محــّددة تتعّل ــة مختّصــة ذات واجب ــات وطنّي ــن هيئ بتعيي
مذكـور فـي المقّدمـة، تـمَّ الّتفـاوض علـى الكثيـر مـن عمليـات اتخـاذ القـرار الضروريـة بموجـب 
النظـام ُمتعـدد األطـراف واالّتفـاق عليهـا مسـبقًا فـي نصـوص المعاهـدة الّدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة 
ــّية. ورّبما کانوا يتوّقعون أيضًا أنَّ صنع  ــواّد القياس ــل الم ــة نق ــة واّتفاقّي ــة والّزراع ــة لألغذي الّنباتّي
القرار سيکون أو ينبغي أْن يکون أکثر المرکزّيــة بموجب الُمعاهــدة الّدولّيــة للمــوارد الوراثّيــة 
 )ABS( الّنباتّيــة لألغذيــة والّزراعــة ألّنهــا ومّرة أخرى کانت شروط الوصول وتقاسم المنفعــة
متوافقة بشکٍل أساسيٍّ بموجب المعاهــدة الّدولّيــة للمــوارد الوراثّيــة الّنباتّيــة لألغذيــة والّزراعــة 
ـة نقـل المـواّد القياسـّية. واّتفاقّي
لمـاذا ينظـر بلـد مـا فـي تعييـن هيئـة وطنيّـة مختّصـة باعتبارهـا جـزءاً مـن خّطتـه لتنفيـذ النظـام 
ُمتعـدد األطـراف؟
علـى الّرغـم مـن موافقـة األطـراف الُمتعاقـدة علـى العناصـر األساسـية للنظـام ُمتعـدد األطـراف، 
فقـد أظهـرت الّسـنوات الــ 11 الماضيـة للّتنفيـذ الوطنـّي أنَّـه فـي بعـض البلـدان كان مـن الّضـرورّي 
تعييـن هيئـة وطنّيـة مختّصـة بشـكل رسـمّي وتمكيـن هـذا الّشـخص أو المنّظمـة بوضـوح مـن تنفيـذ 
مجموعـة مـن األنشـطة المتعّلقـة بالّتنفيـذ علـى المسـتوى الوطنـّي. وفـي غيـاب مثـل هـذه الّتعيينـات 
ــة  ــرعّية القانونّي ــرد الّش ــدى أّي منظمــة أو ف ــن يكــون ل ــدان، ل ــي بعــض البل ــات الرســمية ف والوالي
والمؤسســاتّية أو الّســلطة أو الّصفــات أو القــدرة علــى عقــد االجتماعــات أو الميزانّيــة لتنســيق 
األنشـطة الضروريـة لتطويـر السياسـات والقوانيـن واألنظمـة واتخـاذ القـرارات ذات الّصلـة بتنفيـذ 
النظـام ُمتعـدد األطـراف.
ــا الوصــول وتقاســم المنفعــة بموجــب  ــة مختّصــة بشــأن قضاي ــة وطنّي ــن هيئ ــد بتعيي ــام أي بل إنَّ قي
ــة  ــاع عمليــة مماثل ــة اتب ــد مــن أهمي ــا مـن شــأنه أْن يزي ــة التنــوع الحيــوي/ ناغوي بروتوكــول اتفاقي
ــذ النظــام ُمتعــدد األطــراف. ــة مختّصــة لتنفي ــة وطنّي ــن هيئ لتعيي
إذا قـرر أّي بلـد تعييـن هيئـة وطنيّـة مختّصـة لتنفيـذ النّظـام ُمتعـدد األطـراف، فمـا هـو مسـتوى 
الرسـميّة أو نـوع الّصـّك المطلـوب؟
ُتحـدِّد الثقافـة السياسـية والقانونّيـة للبلـد مـا إذا كان الّتعييـن الّرسـمي لهيئـة وطنّيـة مختّصـة لتنفيـذ 
الّنظـام ُمتعـدد األطـراف أمـرًا ضروريـًا؛ كمـا سـيؤّثر علـى نـوع أداة الّسياسـة الالزمـة، وكذلـك 
ــر  ــق الّتأثي ــذا الصــّك لتحقي ــل ه ــاد أو إصــدار مث ــى اعتم ــاج إل ــي تحت ــة الت ــى مســتوى الحكوم عل
ـة مختّصـة.  ـات سـريعة نسـبّيا لتعييـن هيئـة وطنّي األمثـل. ويمكـن للبلـدان اعتمـاد عملّي
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1. من المسؤول عن تشجيع وتنسيق التنفيذ الوطني؟
علــى ســبيل المثــال المراســيم الوزارّيــة التــي ال تتطّلــب عملّيــة مطّولــة لوضــع الّتشــريعات 
البرلمانّيــة()7(.  والموافقــة  )اإلجــراءات 
ويقـوم عـدد مـن البلـدان، بمـا فيهـا مدغشـقر وبوركينـا فاسـو وسـاحل العـاج ونيبـال، بوضـع مشـاريع 
قوانيـن باعتبارهـا جـزءًا مـن اسـتراتيجّيتها الّتنفيذّيـة للّنظـام ُمتعـدد األطـراف. وتشـمل هـذه القوانيـن 
فقـرات تعّيـن الهيئـة الوطنّيـة المختّصـة وتضـع َمهـاّم وواليـات محـّددة لمواصلـة تطويـر سياسـتها 
أو تدابيـر قانونيـة لتيسـير وتعزيـز تفعيـل الّنظـام ُمتعـدد األطـراف. وتسـتند بعـض مشـاريع األحـكام 
المتعّلقـة بالهيئـات الوطنّيـة المختّصـة المدرجـة فـي المرّبـع 1 أدنـاه إلـى مشـاريع قوانيـن هـذه البلدان.
مـا ِمقـدار التفاصيـل التـي ينبغـي إدراجهـا فـي هـذه الّصكـوك فيمـا يتعلّـق بـأدوار ومسـؤوليات 
ــة المختّصــة؟ الهيئــات الوطنيّ
ُيمكـن أن تختلـف الوظائـف النموذجّيـة الُمسـندة إلـى الهيئـة الوطنّيـة المختّصـة اعتمـادًا علـى مـا 
إذا كانـت الدولـة تضـع أنظمـًة فـي مكانهـا ترّكـز علـى الّسـلطة فـي مكتـب واحـد أو توّزعهـا عبـر 
ــدد  ــن أن تشــمل بعــض المســؤوليات األساســية المرتبطــة بالنظــام ُمتع ــات. ويمك ــن الهيئ ــد م العدي
األطـراف مـا يلـي:
تنسيق عمليات وضع السياسات المتعلقة بتنفيذ النظام ُمتعدد األطراف.  •
تنسـيق الُمشـاورات مـع مختلـف المنظمـات العامـة لتحديـد الُملحـق 1 المـوارد الوراثّيـة النباتيـة   •
لألغذيـة والزراعـة الُمدَرجـة تلقائّيـا فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف.
تنسـيق العمليـات لزيـادة وعـي األشـخاص الّطبيعييـن واالعتبارّيين بشـأن إمكانّيـة إدراج الموارد   •
ــًة فــي النظــام ُمتعــدد األطــراف وتشــجيعهم علــى  ــة والّزراعــة َطواعي ــة لألغذي ــة الّنباتّي الوراثّي
القيـام بذلـك.
التنسـيق مـع الهيئـات البيئيـة المسـؤولة عـن الوصـول وتقاسـم الَمنفعـة فـي تنفيـذ واجباتهـا، بمـا   •
فـي ذلـك َتبـادل المعلومـات.
وإذا أراد البلـد المعنـّي إنشـاء أنظمـة أكثـر مركزيـة لتنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف، فقـد يكـون ِمـن 
الُمفيـد أْن يذكـر البلـد أنَّـه يقـوم بذلـك بوضـوح فـي القانـون - علـى سـبيل المثـال بالقـول إنَّ الهيئـة 
الوطنّيـة المختّصـة سـتقوم بمـا يلـي:
تلّقـي طلبـات لتسـهيل الوصـول إلـى المـواّد فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف واّتخـاذ قـرار بشـأن   •
ــات. ــك الطلب تل
تفويض الهيئة بتلّقي الطلبات واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالهيئات األخرى.  •
7 - فـي كوسـتاريكا، علـى سـبيل المثـال، فـإنَّ المكتـب الوطنـي للبـذور، الـذي تـمَّ تعيينـه باعتبـاره نقطـة االتصـال الوطنيـة للمعاهـدة الدوليـة 
للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة مـن خـالل قـرار إداري، هـو المنظمـة التـي ُتنّسـق األنشـطة الضروريـة لتنفيـذ المعاهـدة 
الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )ITPGRFA( ونظامهـا ُمتعـدد األطـراف وتعمـل كهيئـة وطنيـة مختصـة. وعلـى 
ــق  ــذي يواف ــي ال ــي )التشــريع الوطن ــذور الوطن ــون الب ــي نســخة منقحــة مــن قان ــدور رســميًا ف ــراف بهــذا ال المــدى األطــول، يمكــن االعت
عليـه البرلمـان فـي نهايـة المطـاف(، حيـث إن اللجنـة الوطنيـة إلدارة التنـوع الحيـوي هـي الوحيـدة فـي الوقـت الحالـي التـي تملـك سـلطة 
التعامـل مـع قضايـا الوصـول وتقاسـم المنفعـة )ABS( علـى المسـتوى الوطنـي. إنَّ Reglamento 33697-MINAE، الـذي ُنِشـر فـي 
الجريـدة الرسـمية La Gaceta فـي 18 أبريـل/ نيسـان 2007، ينـص علـى أنَّـه »مـا لـم تتـم الموافقـة علـى ِمعيـار ُمختلـف، فـإنَّ تسـمية 
تطبيـق نظـام الوصـول وتقاسـم المنفعـة الخـاص بــ ITPGRFA سـتكون اللجنـة الوطنيـة إلدارة التنـوع الحيـوي فـي إطـار اتفاقيـة التنـوع 
 )CONREFI( الحيـوي التابعـة لـوزارة البيئـة والطاقـة، والتـي ُيمكـن أْن تسـتفيد مـن مشـورة اللجنـة الوطنيـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة
 Jorge Cabrera Medaglia، La implementación del Tratado انظـر أيضـًا .»)Transitionalio / Transitional II البنـد الثانـي(
 Internacional de Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en Costa Rica: recomendaciones
.legales y de política، CONAREFI / Bioversity، San José، 2014
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ــة  ــة وطنّي ــا هيئ ــوم به ــي تق ــية الت ــاألدوار القياس ــة ب ــكام المتعلق ــاريع األح ــع 1 مش ــن المرب يتضم
مختّصـة، مـع أحـكام اختياريـة إضافيـة تعكـس أنظمـة تنفيذيـة متزايـدة المركزيـة. وتشـير مشـاريع 
ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ــة للمعاهــدة الدولي ــى نقطــة االّتصــال الوطني األحــكام هــذه إل
ــاه(. ــة فــي القســم 1. ج أدن ــاط االتصــال الوطني والزراعــة. وتمــت مناقشــة نق
المربّع 1: مشروع األحكام المتعلقة بالهيئات الوطنّية المختّصة
تقوم الهيئة الوطنّية المختّصة بالمهاّم التالية:  .1
ــوارد  ــة للم ــدة الدولي ــراف للمعاه ــّدد األط ــام ُمتع ــي بالنظ ــات وإذكاء الوع ــر المعلوم نش  أ- 
ــد. ــي البل ــة ف ــاب المصلح ــع أصح ــة م ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي الوراثي
تعزيز أنشطة بناء القدرات لدعم تنفيذ النظام ُمتعّدد األطراف.  ب- 
تنسيق تطوير السياسات واإلجراءات لتنفيذ النظام ُمتعّدد األطراف.  ج- 
التنسيق مع المؤسسات/ الهيئات المعنية التي تتناول تنفيذ أنشطة الوصول وتقاسم المنفعة   د- 
بموجب بروتوكول اتفاقية التنوع الحيوي/ ناغويا أو غيره من القوانين ذات الِصلة.
التشـاور مـع أصحـاب المصلحـة لتطويـر المواقـف الوطنيـة بشـأن المسـائل التـي ينظـر   هـ- 
ــة والزراعــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي فيهــا الجهــاز الرئاســي للمعاهــدة الدولي
والمحافـل الدوليـة األخـرى ذات الِصلـة.
عقد ودعم اللجنة االستشارية المشار إليها في المادة X.y ]انظر الُمرّبع 2 أدناه[.  و- 
تنســيق ترشــيح المندوبيــن لحضــور اجتماعــات الجهــاز الرئاســي للمعاهــدة الدوليــة   ز- 
ــي  ــد ف ــي تعَق ــة واالجتماعــات األخــرى الت ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي للم
إطــار المعاهــدة الدوليــة للمــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة.
االتصال بنقطة االتصال الوطنية عند تنفيذ هذه األدوار.  ح- 
إعـداد مذّكـرات مكتوبـة نيابـة عـن البلـد اسـتجابًة لدعـوة للحصـول علـى معلومـات مـن   ط- 
مجلـس اإلدارة بشـأن تنفيـذ النظـام ُمتعـّدد األطـراف.
ــة والزراعــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــد أي المــوارد الوراثي ــد لتأكي ــات داخــل البل تنســيق العملي  ي- 
فـي البلـد التـي تتوفـر تلقائيـًا وُتـدرج طواعيـة فـي النظـام متعـدد األطـراف وإبـالغ هـذه 
ــة  ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــاز الرئاســي للمعاه ــة/ الجه ــى أمان ــات إل المعلوم
ــة والزراعــة. لألغذي
تعزيــز اعتمــاد تدابيــر سياســية إليجــاد حوافــز لألشــخاص الطبيعييــن واالعتبارييــن   ك- 
لضـّم طوعـي إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الـواردة فـي الُملحـق 1 
ـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي النظـام ُمتعـّدد  مـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثّي
األطــراف. 
تسـهيل االتصـاالت بيـن األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن الذيـن يريـدون أن يدَرجـوا   ل- 
طواعيـة فـي الُملحـق 1 المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي النظـام متعـدد
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1. من المسؤول عن تشجيع وتنسيق التنفيذ الوطني؟
األطـراف والبنـوك الوراثيـة الوطنيـة أو الدوليـة التـي قـد تكـون قـادرة علـى حفـظ وتوزيـع 
ــق  ــرى تتعل ــة أخ ــن وطني ــاك قواني ــت هن ــاالت، إذا كان ــذه الح ــل ه ــي مث ــواد. وف ــك الم تل
ــة  ــة النباتي ــوارد الوراثي ــى الُملحــق 1 للم ــق عل ــن أن تنطب ــة يمك بالوصــول وتقاســم المنفع
لألفـراد المحتفـظ بهـا مـن قبـل أشـخاص طبيعييـن وقانونييـن، فإّن الهيئـة الوطنيـة المختصة 
ستسـاعد هـؤالء األشـخاص فـي االتصـال بالهيئـات الوطنيـة المعنيـة لتنفيـذ تلـك القوانيـن.
ــة والزراعــة بشــأن  ــة لألغذي ــة النباتي ــري المــوارد الوراثي رفــع مســتوى الوعــي بيــن موّف  م- 
ــار  ــي إط ــة ف ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــل الم ــن نق ــالغ ع ــم باإلب التزامه
النظـام ُمتعـّدد األطـراف إلـى الجهـاز الرئاسـي للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة 
ــة. ــة والزراع لألغذي
تلّقـي وتجميـع معلومـات عـن نقـل المـواد باسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية مـن جانـب   ن- 
المؤسسـات أو األفـراد فـي البلـد )دون الَمسـاس بالتـزام كل موّفـر مـواد بتقديـم معلومـات 
مباشـرة إلـى الجهـاز الرئاسـي بشـأن عمليـات النقـل وفقـًا للمـادة 5. هــ مـن اتفاقيـة نقـل 
المـواد القياسـية(.
 س- تنسـيق المسـاعدة الفنيـة للمزارعيـن والبحـث ومؤسسـات المجتمـع المدنـي لتكـون قـادرة 
علـى االسـتفادة مـن النظـام ُمتعـّدد األطـراف.
تعزيـز الشـراكات الجديـدة بيـن المزارعيـن والمجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص ومنظمـات   ع- 
البحـث والتطويـر العامـة لتحديـد هويـة المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذية والزراعـة المفيدة 
المتاحـة مـن خـالل النظـام متعـدد األطـراف والحصـول علـى تلـك المـواد وتقييمهـا.
 ف- االتصـال بالوكالـة الوطنيـة المعنيـة بتنظيـم الصحـة النباتيـة لتشـجيع النظـم الداعمـة لفحـص 
وإطـالق المـواد التـي تـرد مـن بلـدان أخـرى مـن خـالل النظـام ُمتعـّدد األطـراف.
 ص- توعيـة أصحـاب المصلحـة الوطنييـن حـول فـرص التمويـل فـي إطـار صنـدوق تقاسـم 
المنفعـة الخـاص بالمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة.
)مسؤولية إضافية اختيارية للنماذج المركزية( 
تفويـض السـلطة إلـى الهيئـات داخـل البلـد لتلقـي الطلبـات والنظـر فيهـا والموافقـة عليهـا   ق- 
ــي إطــار النظــام  ــة ف ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــى الم ــير الوصــول إل لتيس
ــّدد األطــراف. ُمتع
)مسؤوليات إضافية اختيارية لنماذج مركزية للغاية(.
تلقـي طلبـات الحصـول علـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة واتخـاذ القـرار   ر- 
بشـأنها بموجـب النظـام متعـدد األطـراف.
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ــاعدة  ــن لمس ــة الُمتعددي ــاب المصلح ــارية ألصح ــة االستش ــق باللجن ــا يتعل B.1 فيم
ــة ــة المختص ــة الوطني الهيئ
هـل سـيكون مـن المفيـد إنشـاء لجنـة استشـارية تتيـح ألصحـاب المصلحـة فرصـة المشـاركة فـي 
إدارة النظـام؟
نعـم، قـد يكـون مـن المفيـد إنشـاء لجنـة استشـارية مكونـة مـن العديـد مـن أصحـاب المصلحـة لتوفير 
التوجيـه فـي صياغـة السياسـات، وُمراقبـة التنفيـذ والمسـاعدة فـي تحديـد »الحـاالت الصعبـة«. كمـا 
يمكـن أن تتضمـن وتوفـر صلـة ُمهمـة للهيئـات الوطنيـة المختصـة المسـؤولة لتنفيـذ اتفاقيـة التنـوع 
ــات  ــن المنظم ــن م ــارية ممثلي ــة االستش ــن أن تضــم اللجن ويمك ــا )8(.  ــول ناغوي ــوي وبروتوك الحي
الحكوميـة وغيـر الحكوميـة، بمـا فـي ذلـك المجتمـع المدنـي، والمزارعيـن، والصناعـة، ومنظمـات 
تربيــة النباتــات وُمنتجــي البــذور، ومؤسســات البحــوث الزراعيــة، وإدارات البيئــة والتمويــل 
والتخطيـط )انظـر المربـع 2( )9(. 
ــر  ــذ معايي ــه تنفي ــف أصحــاب المصلحــة لتوجي ــن مختل ــة تنســيق مشــتركة بي ــراح الخــاص بإنشــاء آلي ــال، االقت ــى ســبيل المث 8 - انظــر، عل
الوصـول وتقاسـم المنفعـة فـي إطـار اتفاقيـة التنـوع الحيـوي والمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، كمـا أوضـح 
مايـكل هايلـوود وآخـرون ).Michael Halewood et al(، وتنفيـذ آليـات الوصـول وتبـادل المنفعـة بموجـب معاهـدة النبـات، واتفاقيـة 
 Journal of Law، Environment and Development Journal 9 )2( )2013(، available .التنـوع الحيـوي وبروتوكـول ناغويـا
.)at http://www.lead-journal.org )accessed 24 October 2017
9 - أنشـأت كينيـا والفلبيـن /وروانـدا لجانـًا ُمتعـددة أصحـاب المصلحـة كجـزء مـن اسـتراتيجيتهم لتنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف. وأدرجـت بلـدان أخـرى 
مثـل غواتيمـاال واألردن وأوغنـدا تنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف فـي واليـات الهيئـات االستشـارية القائمـة بالفعـل. وتوجـد عـادة فـي تكويـن هـذه 
اللجـان منظمـات بحثيـة وطنيـة )بمـا فيهـا تلـك التـي تسـتضيف بنـك المورثـات الوطنـي( وممثلـي الـوزارات والـوكاالت الوزاريـة ذات الصلـة 
وممثلـي منظمـات المزارعيـن.
المربّع 2: مشروع األحكام المتعلقة بإنشاء لجنة ألصحاب المصلحة المتعددين لدعم 
الهيئة الوطنية المختصة
تنشـأ بموجـب هـذا لجنـة استشـارية تضـم ممثليـن عـن الـوكاالت الحكوميـة التاليـة ومجموعـات   .1
ــاط  ــة ونق ــا والبيئ ــوم والتكنولوجي ــة والعل ــة: وزارات الزراع ــر الحكومي ــة غي ــاب المصلح أصح
ــا  ــوي وبروتوكــول ناغوي ــوع الحي ــة التن ــة المختصــة التفاقي ــات الوطني ــة والهيئ االتصــال الوطني
والمعاهــدة الدوليــة للمــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة ومنظمــة وقايــة النباتــات 
ومؤسسـة البحـوث الزراعيـة الوطنيـة ومكتـب البـذور والجامعـات الوطنيـة ومنظمـات المجتمـع 
المدنـي النشـطة فـي مجـال المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة ومنظمـات المزارعيـن 
ــد اقتضــاء الحاجــة[. ــات ]وغيرهــا عن ــذور والتجــار ومربــي النبات والســكان األصلييــن وُمنتجــي الب
تقوم اللجنة االستشارية بإخطار الهيئة الوطنية المختصة بما يلي:  .2
ــواد  ــل الم ــة نق ــراف واتفاقي ــدد األط ــام متع ــة بالنظ ــات المتعلق ــة بالسياس ــائل ذات الصل المس  أ- 
ــة. ــة المختص ــة الوطني ــن الهيئ ــا م ــة إليه ــول الُمحال ــات الوص ــك طلب ــي ذل ــا ف ــية، بم القياس




1. من المسؤول عن تشجيع وتنسيق التنفيذ الوطني؟
المواقـف الوطنيـة للنهـوض باجتمـاع الجهـاز الرئاسـي للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة   ج- 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة واالجتماعـات األخـرى التـي ُتعَقـد فـي إطـار المعاهـدة الدوليـة 
للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة.
ــة  ــة ذات الصل ــة المنظم ــم ورئاس ــل وزيره ــن قب ــارية م ــة االستش ــاء اللجن ــح أعض يَرشَّ  .3
ويعّينهــم وزيــر/ رئيــس الهيئــة الوطنيــة المختصــة.
يعمـل األعضـاء لمـدة ____ سـنوات، ويجـب أن يجتمعـوا علـى األقـل _____ مـّرة فـي   .4
السـنة.
ــي،  ــة المختصــة، بإعــداد نظامهــا الداخل ــة الوطني ــة الهيئ ــة االستشــارّية، بموافق ــوم اللجن تق  .5
بمـا فـي ذلـك المسـائل المتعلقـة بالنصـاب القانونـي وتضـارب المصالـح وانتخـاب الرئيـس 
وغيـر ذلـك مـن المناصـب وإعـادة التعييـن ومـا إلـى ذلـك.
C .1 بشأن نقاط االتصال الوطنية
ــة  ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــب المعاه ــة بموج ــال وطني ــاط اتص ــود نق ــروري وج ــَن الض ــل ِم ه
النباتيــة لألغذيــة والزراعــة؟
لـْم يتـّم ذكـر نقـاط االتصـال الوطنيـة فـي نـّص المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
ــى  ــع واضــح يســتند إل ــاك توّق ــرارات الجهــاز الرئاســي. هن والزراعــة، ولكــْن ُتشــير إليهــا بعــض ق
ممارسـات الجهـاز الرئاسـي وقراراتـه بوجـوب قيـام األطـراف الُمتعاقـدة بتعييـن نقاط اتصـال وطنية. 
ــدة )10(.  ــي عينتهــا بالفعــل األطــراف الُمتعاق ــة الت ــاط االتصــال الوطني ــظ الســكرتير بقائمــة بنق ويحتف
ومـرة أخـرى، يختلـف هـذا األمـر اختالفـًا كبيـرًا عـن وضـع بروتوكولـي قرطاجنـة وناغويـا، اللذيـن 
ُيحـددان بوضـوح أدوار ومسـؤوليات كّل مـن نقـاط االتصـال الوطنيـة والهيئـات الوطنيـة المختصـة.
ــة  ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــب المعاه ــة بموج ــال الوطني ــاط االتص ــع لنق ــدور المتوق ــو ال ــا ه م
النباتيــة لألغذيــة والزراعــة؟ 
ــل  ــة، تتعام ــاط االتصــال الوطني ــر نق ــى ذك ــي عل ــي تأت ــي الت ــاز الرئاس ــرارات الجه ــى ق ــتنادًا إل اس
ــب  ــد ولطل ــى البل ــات إل ــل المعلوم ــة لنق ــا آلي ــة بوصفه ــال الوطني ــاط االتص ــع نق ــدة م ــة المعاه أمان
ــات  ــم مقترح ــوات تقدي ــتجابًة لدع ــات اس ــد مقترح ــم البل ــك تقدي ــي ذل ــا ف ــه، بم ــددة من ــات ُمح معلوم
خاصـة بالمشـاريع التـي سـيمولها صنـدوق تقاسـم المنفعـة التابـع للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )انظـر المربـع 3(. وبموجـب بروتوكـول ناغويـا، يتـّم تحديـد وظائـف 
ــة  ــد واألمان ــن البل ــمية بي ــيلة لالتصــاالت الرس ــي وس ــها: فه ــة نفس ــة بالطريق ــاط االتصــال الوطني نق
ــا(. ــول ناغوي ــن بروتوك ــق 1 م ــادة 13، المرف )انظــر الم
ــاط( االتصــال  ــة المختصــة ودور نقطــة )نِق ــات( الوطني ــة )الهيئ ــن دور الهيئ ــع بي ــن الجم ــل يمك ه
ــب واحــد أو مؤسســة واحــدة؟ ــا مــن خــالل مكت ــة وتنفيذه الوطني
ــراد،  ــان أف ــر مــن األحي ــي كثي ــة هــي ف ــاط االتصــال الوطني ــدرك أنَّ نق نعــم، ولكــْن مــن المهــم أْن ن
والهيئـات الوطنيـة المختصـة هـي عـادة إدارات حكوميـة، لألسـباب المذكـورة أعـاله. وإذا تـمَّ الجمـع 
10 - انظر http://www.fao.org/plant-treaty/countries/national-focal-points/en )آخر زيارة في 11 ديسمبر / كانون األول 2017(.
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أداة صنع القرارللتنفيذ الوطني للنظام متعدد األطراف للوصول وتقاسم المنفعة الخاص بمعاهدة النباتات
ــد  ــه للبل ــردًا. ويعــود األمــر بكامل ــس ف ــإدارة، ولي ــي أْن تكــون ًمنوطــة ب ــن، فمــن المنطق ــن الدوري بي
المنفـذ ليقـرر مـن سـيضطلع بالمسـؤوليات المختلفـة.
المربّع 3: مسودة األحكام المتعلقة بتعيين نقاط االتصال الوطنية ووظائفها
يتـم إنشـاء نقطـة اتصـال وطنيـة للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة   .1
بموجـب هـذه الوثيقـة. ويكـون ]اسـم المنظمـة أو الفـرد[ الـذي تـمَّ تعيينـه بموجـب هـذه الوثيقـة 
نقطـة اتصـال للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة.
تتمثـل الوظيفـة الرئيسـية لنقطـة االتصـال الوطنيـة فـي االتصـال بأمانـة المعاهـدة الدوليـة للموارد   .2
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة.
تقوم نقطة االتصال الوطنية بما يلي:  .3
تلّقـي المعلومـات واإلبـالغ والـرّد علـى المعلومـات والطلبـات األخـرى الُمقّدمـة مـن األمانـة   أ( 
العامــة للُمعاهــدة الدوليــة للمــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة المتعلقــة بتنفيــذ 
ــدة. المعاه
ــة واألطــراف  ــى المؤسســات المعني ــد االقتضــاء إل نقــل طلــب الحصــول علــى معلومــات عن  ب( 
ــة األخــرى. الفاعل
ــم  ــدة لتقدي ــوة المعاه ــى دع ــاء عل ــا بن ــة ومتابعته ــم المنفع ــدوق تقاس ــات لصن ــم المقترح تقدي  ج( 
مقترحــات 
تقديـم الدعـم للهيئـة الوطنيـة المختصـة، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل المشـاورات لتعييـن الممثلين   د( 
ــة  ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ــة فــي إطــار المعاهــدة الدولي الوطنييــن فــي االجتماعــات الدولي
لألغذيـة والزراعـة، تبعـًا لطبيعتهـا.
المشاركة في اللجنة االستشارية التي يتّم إنشاؤها بموجب هذا اإلجراء.  هـ( 
المشاركة في جلسات الجهاز الرئاسي للمعاهدة.  و( 

2
ما هو الوصول الُميّسر للموارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
بموجب النظام ُمتعدد األطراف ومن 
يتمتع بحق الوصول الُميّسر؟
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2. ما هو الوصول الُميّسر للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بموجب النظام ُمتعدد األطراف ومن يتمتع بحق الوصول الُميّسر؟
ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ــر بوضــوح فــي المعاهــدة الدولي ــّم تعريــف الوصــول الُميّس ــْم يت ل
والزراعـة. إذ تنـّص المـادة 12 علـى أنَّ الوصـول الُميّسـر يكـون وفقـًا ألحـكام المعاهـدة الدوليـة للمـوارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، بمـا فـي ذلـك األحـكام الُمبّينـة فـي المقدمـة أعـاله – أي أنَّـه سـيتّم 
توفيـر الوصـول علـى وجـه السـرعة، ودون التزامـات بتعقـب االسـتخدام الالحـق، وبموجـب اتفاقيـة نقـل 
المـواد القياسـية، ومجانـًا أو بأقـّل تكلفـة، وألغـراض البحـث والتحسـين والتدريـب لألغذيـة والزراعـة، 
ووفقـًا اللتزامـات تقاسـم المنافـع النقديـة، وقيـود االلتـزام بحقـوق الملكيـة الفكريـة، ومـا إلـى ذلـك.
ال يمكـن لموّفـري المـوارد والجهـات المتلّقيـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المتضمنـة فـي 
النظـام ُمتعـدد األطـراف تغييـر بنـود وشـروط اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية، وال يمكنهـم التفـاوض على شـروط 
ــي ســنتناولها  ــر«، والت ــد التطوي ــة والزراعــة قي ــة لألغذي ــة نباتي ــوارد وراثي ــا يقدمــون »م ــة، إال عندم إضافي
الحقـًا فـي هـذه الوثيقـة. كان الهـدف مـن تعهـد األطـراف الُمتعاقـدة لضمـان الوصـول الُميّسـر هـو الحفـاظ 
علـى انخفـاض تكاليـف المعامـالت وزيـادة إمكانيـة التنبـؤ والشـفافية لترتيبـات الوصـول وتقاسـم المنفعـة.
ما هي الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي ِمَن المفترض أْن تكون خاضعة للوصول الُميّسر؟
تتفـق األطـراف الُمتعاقـدة علـى أنَّـه يجـب توفيـر الوصـول الُميّسـر إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة 
لألغذيـة والزراعـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف ألغـراض »اسـتخدامها وحفظهـا من أجـل البحوث 
والتحسـين والتدريـب لألغذيـة والزراعـة« )المـادة 12.3)أ( مـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة 
ــام  ــي النظ ــة ف ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــي الم ــة(. وتأت ــة والزراع ــة لألغذي النباتي
ُمتعـدد األطـراف مـن ثالثـة مصـادر أساسـية:
ــة  ــي الُملحــق 1 مــن المعاهــدة الدولي ــة والزراعــة المدرجــة ف ــة لألغذي ــة النباتي المــوارد الوراثي  •
للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة التـي هـي واقعـة »تحـت إدارة ورقابـة األطـراف 
الُمتعاقـدة وضمـن الملكيـة العامـة« )المـادة 11.2 مـن المعاهـدة(. ويتـّم تضميـن هـذه المـوارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الموجـودة فـي األطـراف الُمتعاقـدة تلقائيـًا فـي النظـام ُمتعـدد 
األطـراف بموجـب مصادقـة الدولـة علـى المعاهـدة أو االنضمـام إليهـا.
المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة لألنـواع المدرجـة فـي الُملحـق 1 مـن المعاهـدة الدوليـة   •
للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة التـي قـام أشـخاص طبيعيـون أو اعتباريـون بتضمينهـا 
طواعيـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف. وتدعـو المعاهـدة األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن إلـى 
القيـام طواعيـة بتضميـن هـذه المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )المـادة 11.2(، وتتعهـد 
األطـراف الُمتعاقـدة باتخـاذ تدابيـر سياسـية لتشـجيعهم علـى القيـام بذلـك )المـادة 11.3(.
ــة  ــدة الدولي ــن المعاه ــق 1 م ــي الُملح ــة ف ــي الُمدرج ــع الطبيع ــارج الموق ــة خ ــكيالت النباتي التش  •
للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة التـي تكـون فـي ُعهـدة المؤسسـات الدوليـة التـي 
وتتعهــد هــذه  وقعــت علــى االتفاقيــات الــواردة فــي المــادة 15 مــع الجهــاز الرئاســي )11(. 
11 - فـي وقـت كتابـة هـذه الوثيقـة، كانـت المراكـز الدوليـة التاليـة قـد وّقعـت اتفاقـات مـع الجهـاز الرئاسـي للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب المـادة 15: مركـز المحاصيـل واألشـجار فـي جنـوب المحيـط الهـادئ؛ بنـك مورثـات الـكاكاو الدولـي؛ 
مسـتودع المـواد الوراثيـة المعّدلـة التابـع لمنظمـة األغذيـة والزراعـة )الفـاو(/ الشـعبة المشـتركة بيـن منظمـة األغذيـة الزراعـة والوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة؛ البنـوك الدوليـة لمورثـات جـوز الهنـد فـي جنـوب المحيـط الهـادئ وأفريقيـا والهنـد؛ مركـز البحـوث الزراعيـة 
االسـتوائية والتعليـم العالـي؛ المركـز العالمـي للحراجـة الزراعيـة؛ المعهـد الدولي لبحـوث األرز؛ المركز الدولـي للبطاطـس؛ المعهد الدولي 
لبحـوث الثـروة الحيوانيـة؛ المعهـد الدولـي للزراعـة االسـتوائية؛ المعهـد الدولـي لبحـوث المحاصيـل فـي المناطـق المداريـة شـبه القاحلـة؛ 
المركـز الدولـي للبحـوث الزراعيـة فـي المناطـق الجافـة؛ المركـز الدولـي لتحسـين الـُذرة والقمـح؛ المركـز الدولـي للزراعـة االسـتوائية؛ 
Bioversity International؛ ومركـز أرز أفريقيـا. تحتفـظ بنـوك المورثـات فـي المراكـز الدوليـة التابعـة للمجموعـة االستشـارية لمراكـز 
البحـوث الدوليـة الزراعيـة )أي مركـز أرز أفريقيـا، Bioversity International، المركـز الدولـي للزراعـة االسـتوائية، المركـز الدولـي 
لتحسـين الـذرة والقمـح، المعهـد الدولـي لبحـوث المحاصيـل فـي المناطـق المداريـة شـبه القاحلـة، المعهـد الدولـي للزراعـة االسـتوائية، 
ــة  ــي للحراج ــز العالم ــوث األرز، والمرك ــي لبح ــد الدول ــس، المعه ــي للبطاط ــز الدول ــة، المرك ــروة الحيواني ــوث الث ــي لبح ــد الدول المعه
الزراعيـة( بمـا يقـرب مـن 700 ألـف عّينـة، والتـي تشـكل جـزءًا مـن النظـام ُمتعـدد األطـراف منـذ التوقيـع علـى اتفاقيـات المـادة 15 بيـن 
هـذه المراكـز ومجلـس إدارة المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة.
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أداة صنع القرارللتنفيذ الوطني للنظام متعدد األطراف للوصول وتقاسم المنفعة الخاص بمعاهدة النباتات
المؤسسـات الدوليـة، بموجـب االتفاقيـات الـواردة فـي المـادة 15، بتوفيـر المـواد المدرجـة فـي 
الُملحـق 1 والتـي هـي فـي ُعهدتهـا باسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية. وقـد وافـق الجهـاز 
ــة  ــة العامل ــن للمؤسســات الدولي ــه ُيمك ــى أنَّ ــي عــام 2009 عل ــة ف الرئاســي خــالل جلســته الثاني
بموجـب المـادة 15 أْن تسـتخدم اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية عندمـا تقـوم بتوزيـع المـواد غيـر 
ــا. ــي ُعهدته ــي الُملحــق 1 الموجــودة ف المدرجــة ف
مـا الـذي يتعيّـن علـى الحكومـة الوطنيـة فعلـه مـن الناحيـة العمليـة فيمـا يتعلـق بالمـوارد الوراثيـة 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الُمتضمنـة فـي النظـام ُمتعـدد األطراف؟
بالنسـبة إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة التـي يتـّم تضمينهـا تلقائيـًا فـي النظـام 
ــّم  ــات ت ــًا عامــًا أو عــدة كيان ــاك كيان ــة أنَّ هن ُمتعــدد األطــراف، يجــب أْن تضمــن الحكومــة الوطني
تمكينهـا فعليـًا مـن توفيـر الوصـول الُميّسـر إلـى هـذه المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، 
ــة.  ــذه الوثيق ــن ه ــة م ــام التالي ــي األقس ــؤوليات ف ــذه المس ــح ه ــّم توضي ــل. يت ــك بالفع ــوم بذل وأْن تق
إضافـة إلـى ذلـك، فـإنَّ الحكومـة مسـؤولة عـن تشـجيع األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن علـى 
نحـو اسـتباقي علـى تضميـن مواردهـا الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة ذات األنـواع المدرجـة 
ــي النظــام  ــة والزراعــة ف ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــن المعاه ــي الُملحــق 1 م ف
ُمتعـدد األطـراف.
يمكـن أْن يتـّم التضميـن الطوعـي للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي النظـام ُمتعـدد 
األطـراف مـن قبـل األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن بأشـكال مختلفـة:
ــل  ــية لنق ــواد القياس ــل الم ــة نق ــتخدام اتفاقي ــدء باس ــاري الب ــي أو االعتب ــخص الطبيع ــن للش ُيمك  •
المــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة الخاصــة بــه. ويمكــن للشــخص الطبيعــي أو 
االعتبـاري أيضـًا أْن يقـوم رسـميًا بإبـالغ قـراَره بتضميـن المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
ــة المختصــة و/أو نقطــة االتصــال  ــة الوطني ــى الهيئ ــدد األطــراف إل ــي النظــام ُمتع والزراعــة ف
ــدة. ــة المعاه ــك أمان ــة وكذل الوطني
ُيمكـن للشـخص الطبيعـي أو االعتبـاري أْن يضـع مـوارده الوراثيـة النباتيـة لألغديـة والزراعـة   •
ــان وطنــي عــام بحيــث تصبــح »تحــت  فــي تشــكيلة خــارج الموقــع الطبيعــي يقــوم بإدارتهــا كي
إدارة ورقابـة« الحكومـة الوطنيـة و«ضمـن الملكيـة العامـة«، وبالتالـي يتـّم تضمينهـا تلقائيـًا فـي 
النظـام ُمتعـدد األطـراف.
وتعزيـزًا لتعهـد األطـراف الُمتعاقـدة بوضـع تدابيـر سياسـية لتشـجيع عمليـات التضميـن الطوعيـة، 
فينبغـي عليهـا أْن تزيـل العقبـات السياسـية التـي قـد تخلـق عوامـل مثّبطـة لألشـخاص الطبيعييـن 
واالعتبارييـن للقيـام بهـذه اإليداعـات الطوعيـة.
َمْن له الحق في الوصول الُميّسر بموجب النظام ُمتعدد األطراف؟
تتفـق األطـراف الُمتعاقـدة علـى توفيـر الوصـول الُميّسـر إلـى األطـراف الُمتعاقـدة األخـرى وإلـى 
ــرى )12(.  ــدة األخ ــراف الُمتعاق ــي األط ــن ف ــن الموجودي ــن واالعتباريي ــخاص الطبيعيي ــع األش جمي
وهـذا يعنـي أنَّـه باإلضافـة إلـى منظمـات األبحـاث الوطنيـة والبنـوك الوطنيـة للمورثـات، يمكـن 
كذلـك للشـركات العامـة والخاصـة وبنـوك المورثـات المجتمعيـة وجمعيـات المزارعيـن والمجتمـع 
12 - كمـا تنـص المـادة 12.2، توافـق األطـراف المتعاقـدة علـى اتخـاذ التدابيـر القانونيـة أو غيرهـا مـن التدابيـر المناسـبة لتوفيـر هـذا الوصـول 
إلـى األطـراف المتعاقـدة األخـرى مـن خـالل النظـام ُمتعـدد األطـراف. وفـي سـبيل تحقيـق هـذه الغايـة، يتـّم توفيـر مثـل هـذا الوصـول 
لألشـخاص القانونييـن واالعتبارييـن الخاضعيـن لالختصـاص القضائـي ألي طـرف متعاقـد، مـع مراعـاة أحـكام المـادة 11.4.
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2. ما هو الوصول الُميّسر للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بموجب النظام ُمتعدد األطراف ومن يتمتع بحق الوصول الُميّسر؟
المدنـي واألفـراد )بمـا فـي ذلـك الهـواة مـن أصحـاب الحدائـق والمزارعيـن( طلـب الحصـول علـى 
ــى الوصــول الُميّســر إليهــا بموجــب  ــة والزراعــة والحصــول عل ــة لألغذي ــة النباتي المــوارد الوراثي
النظـام ُمتعـدد األطـراف مـن موّفـري المـوارد فـي بلدانهـم وفـي األطـراف الُمتعاقـدة األخـرى)13(. 
ويجـب أْن يكـون جميـع طالبـي الوصـول هـؤالء قادريـن علـى إرسـال طلبـات الحصـول علـى 
المــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة مباشــرة إلــى أي منظمــة )منظمــات( أو أفــراد 
مسـؤولين عـن تلّقـي ومعالجـة طلبـات الحصـول علـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعة 
ــى  ــات إل ــم طلب ــى تقدي ــوا الوصــول إل ــاج طالب بموجــب النظــام الُمتعــدد األطــراف. ويجــب أال يحت
المنظمـات الوسـيطة فـي بلـدان أخـرى داخـل بلدانهـم، مثـل البنـوك الوطنيـة للمورثـات أو منظمـات 
ــر. وبطبيعــة الحــال، يمكــن  ــك مــن شــأنه أْن يحــّد مــن الوصــول الُميّس ــة، ألنَّ ذل األبحــاث الوطني
لهـذه المنظمـات أْن تقـدم المسـاعدة )التـي غالبـًا مـا تكـون هنـاك حاجـة ماسـة لهـا( إلـى األشـخاص 
الطبيعييـن واالعتبارييـن ضمـن أراضيهـا علـى اسـتخدام ُنُظـم المعلومـات المتاحـة لتحديـد مـكان 
ــدة فــي النظــام ُمتعــدد األطــراف ذات المنفعــة  ــة والزراعــة المفي ــة لألغذي ــة النباتي المــوارد الوراثي
المحتملـة؛ ولكـْن يجـب أال ُيعتبـر تدخلهـم إلزاميـًا. )َيـرد فـي المربـع 4 مسـودة األحـكام المتعلقـة 
بالجهـة التـي تتمتـع بالحـق فـي الوصـول الُميّسـر بموجـب النظـام الُمتعـدد األطـراف(.
ــوا علــى الوصــول الُميّســر إلــى المــوارد الوراثيــة  هــل يمكــن للمســتخدمين التجارييــن أْن يحصل
النباتيــة لألغذيــة والزراعــة بموجــب النظــام ُمتعــدد األطــراف؟
نعــم، يتمتــع المســتخدمون التجاريــون بحــق الوصــول الُميّســر إلــى المــوارد الوراثيــة النباتيــة 
لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف، ويمكنهـم إدمـاج المـوارد الوراثيـة النباتيـة 
ــة  ــوارد وراثي ــات م ــي »ُمنتج ــدد األطــراف ف ــام ُمتع ــن النظ ــا م ــي يتلقونه ــة الت ــة والزراع لألغذي
ــد  ــة(. وق ــواع نباتي ــال، أن ــدة يقومــون بتســويقها )علــى ســبيل المث ــة والزراعــة« جدي ــة لألغذي نباتي
ــون  ــم يمتثل ــا أنَّه ــة، طالم ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــدة لحماي ــك المنتجــات الجدي ــك تل ُيخضعــون كذل
ــي تطّبقهــا  ــات الت ــة اآللي ــل المــواد القياســية. يعــرض القســم 11 مــن هــذه الوثيق ــة نق ألحــكام اتفاقي
المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة لمراقبـة وإنفـاذ حقـوق وواجبـات 
موّفـري ومتلّقـي المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف، 
بمـا فـي ذلـك التزامـات تقاسـم المنفعـة.
هـل يمكـن للشـركات أو المؤسسـات العامـة تسـويق المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة 
التـي تحصـل عليهـا »كمـا هـي« )بالشـكل الـذي تلقّتْـه فيـه( مـن النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
ــة والزراعــة بموجــب  ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة للم ــة المتلّقي ــن للجه ال، ال تســتطيع. ال يمك
النظـام ُمتعـدد األطـراف ببسـاطة تكثيـر وبيـع المـواد اإلنجابيـة مـن المـادة الوراثيـة التـي تلّقتهـا 
13 - تحـدد المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة عمليـة إلعـادة النظـر في حقـوق األشـخاص الطبيعييـن واالعتباريين 
مثـل الشـركات التجاريـة فـي الوصـول إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف. إذ تنـص 
المـادة 11.4 مـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة علـى أنـه: “يقـوم الجهـاز الرئاسـي، فـي غضـون عاميـن 
مـن بـدء سـريان المعاهـدة، بإجـراء تقييـم لمـدى التقـدم فـي إدراج المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المشـار إليهـا فـي الفقـرة 
11.3 فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف. ويقـرر الجهـاز الرئاسـي، بعـد هـذا التقييـم، مـا إذا كان سـيتواصل تيسـير وصـول هـؤالء األشـخاص 
الطبيعييـن واالعتبارييـن الُمشـار إليهـم فـي الفقـرة 11.3 والذيـن لـم ُيدرجـوا هـذه المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي النظـام 
ُمتعـدد األطـراف، أو يتخـذ أيـة تدابيـر أخـرى يراهـا مناسـبة”. لقـد تـم تأجيـل هـذ المراجعـة بصـورة متكـررة، وُأّجـل مـرة أخـرى حتـى 
الجلسـة السـابعة للمجلـس الرئاسـي فـي عـام 2017.
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أداة صنع القرارللتنفيذ الوطني للنظام متعدد األطراف للوصول وتقاسم المنفعة الخاص بمعاهدة النباتات
ــب  ــا بموج ــّم تلقيه ــي يت ــواد الت ــتخدام الم ــن اس ــية، إذ ال يمك ــواد القياس ــل الم ــة نق ــب اتفاقي بموج
تلـك االتفاقيـة إال ألغـراض »االسـتخدام والمحافظـة عليهـا بغـرض البحـوث والتحسـين والتدريـب 
ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ــة والزراعــة« )المــادة 12.3 )أ( مــن المعاهــدة الدولي لألغذي
ــوارد  ــات الم ــة تســويق منتج ــات الُمتلّقي ــن للجه ــور أعــاله، يمك ــو مذك ــا ه ــْن كم ــة(. ولك والزراع
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الجديـدة التـي تـّم اسـتنباطها مـن المـواد التـي يتلقونهـا بموجـب 
اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية. لمزيـد مـن المعلومـات حـول االسـتخدامات الممكنـة للمـواد خـارج 
نطـاق اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية، انظـر القسـم 5 مـن هـذه الوثيقـة )»مـا هـي طريقـة التعامـل مـع 
طلبـات لهـا أغـراض خـارج )أو قـد تكـون خـارج( نطـاق النظـام ُمتعـدد األطـراف؟«(.
ــن  ــت م ــدان ليس ــي بل ــة ف ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــتخدمي الم ــن لُمس ــل يمك ه
األطـراف الموقعـة علـى المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الوصـول 
إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
تلتــزم المعاهــدة الدوليــة للمــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة الصمــت فيمــا يتعلــق 
باألطـراف غيـر الُمتعاقـدة. وبالتالـي، يمكـن لألطـراف الُمتعاقـدة أْن تتبنـى سياسـة ترفـض توفيـر 
الوصـول الُميّسـر إلـى الهيئـات الموجـودة فـي أطـراف غيـر ُمتعاقـدة. وأحـد أسـباب اعتمـاد هـذه 
السياسـة هـو أنَّـه قـد يخلـق َحافـزًا لألطـراف غيـر الُمتعاقـدة لالنضمـام إلـى المعاهـدة. وعوضـًا 
ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــر الم ــة توفي ــي سياس ــدة تبن ــراف الُمتعاق ــن لألط ــك، يمك ــن ذل ع
والزراعـة باسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية لمقّدمـي الطلبـات مـن األطـراف غيـر الُمتعاقـدة. 
ويتمثـل أحـد أسـباب اعتمـاد هـذه السياسـة فـي أنَّ الجهـات المتلّقيـة مـن األطـراف غيـر الُمتعاقـدة 
تكـون رغـم ذلـك ملزمـة بأحـكام تقاسـم المنفعـة فـي اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية. ويبـدو حتـى اآلن 
أنَّ معظـم األطـراف الموقعـة علـى المعاهـدة قـد تبنـت هـذه السياسـة األخيـرة.
هـل ينبغـي اسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية لعمليـات النقـل المحليـة للمـوارد الوراثيـة 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة؟
تسـتخدم معظـم األطـراف الُمتعاقـدة اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية فـي عمليـات النقـل للجهـات المتلّقية 
داخـل ُبلدانهـا ولعمليـات النقـل الدوليـة)14(. وقـد أشـار عـدد مـن الخبـراء والمفّسـرون إلـى أنَّـه يجـب 
اسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية لعمليـات النقـل المحليـة. وإذا لـْم يسـتخدم َموّفـروا المـوارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة تلـك االتفاقيـة فـي عمليـات النقـل المحليـة، فلـْن تكـون أولـى 
الجهـات المتلّقيـة مـن النقـل المحلـي ملزمـة بإجـراء عمليـات نقـل الحقـة خـارج البـالد باسـتخدام 
ــي  ــة ه ــة المحتمل ــرة الضخم ــذه الثغ ــة ه ــدة لُمعالج ــة الوحي ــية. والطريق ــواد القياس ــل الم ــة نق اتفاقي
اسـتخدام اتفاقيـة النقـل القياسـي لعمليـات النقـل المحليـة. 
هـل ِمـَن الممكـن اسـتخدام نسـخة مختصـرة مـن اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية لعمليـات النقـل 
المحليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
ال. لـْم تتـم دراسـة وضـع ُنَسـخ مختصـرة فـي المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
ــد بســلطة وضــع نســخة  ــع أّي بل ــية نفســها. وال يتمت ــواد القياس ــل الم ــة نق ــي اتفاقي والزراعــة أو ف
ــا  ــي أنَّه ــل المــواد »القياســية« ف ــة نق ــرام اتفاقي ــل الفكــرة األساســية وراء إب ــة. تتمث مختصــرة بديل
14 - ج. مـور، و. تيموسـكي، دليـل توضيحـي للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، االتحـاد الدولـي لحفـظ الطبيعـة، 
ــدد  ــن أجــل تشــغيل النظــام الُمتع ــة م ــود المبذول ــي، الجه ــي، س. بات ــة المتحــدة، 2005؛ س. لويف ــج، المملك ــد، سويســرا، وكامبري غالن
األطـراف: اسـتعراض لألنشـطة التـي نسـقتها أمانـة المعاهـدة، فـي م. هاليـود، أي لوبيـز نورييغـا، س. لويفـي، إنشـاء مشـاعات محاصيـل 
عالميـة، روتليـدج، نيويـورك، 2013.
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2. ما هو الوصول الُميّسر للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بموجب النظام ُمتعدد األطراف ومن يتمتع بحق الوصول الُميّسر؟
ينبغـي أْن تكـون دائمـًا األداة الوحيـدة الُمسـتخدمة لجميـع عمليـات نقـل المـوارد الوراثيـة النباتيـة 
لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف، ممـا يسـاهم فـي إضفـاء البسـاطة وإمكانيـة 
التنبـؤ لجميـع المسـتخدمين فـي جميـع أنحـاء العالـم.
من يدفع تكاليف النقل؟ كْم يمكن لموفّر الموارد أْن يتقاضى؟
ــة  ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــن المعاه ــادة 13.2)ب( م ــص الم تن
والمـادة 5.أ مـن اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية علـى أنَّ الوصـول يجـب أْن ُيقـدم مجانـًا بتكاليـف 
إداريـة فـي حّدهـا األدنـى. وتشـير اللجنـة االستشـارية الفنيـة للنظـام ُمتعـدد األطـراف واتفاقيـة 
ــة،  ــف اإلداري ــى مــن التكالي ــق بالحــد األدن ــا يتعل ــه فيم ــل المــواد القياســية التابعــة للمعاهــدة أنَّ نق
فـإنَّ العوامـل المرتبطـة بحسـاب الرسـوم يجـب أْن تكـون محـدودة قـدر اإلمـكان، بحيـث تغطـي 
ــة وحفظهــا«)15(.   ــاج المــواد الوراثي ــد أو الشــحن فقــط وليــس تكاليــف إنت تكاليــف البري
مـاذا يحـدث إذا لـْم يكـْن لـدى موفّـري المـوارد مـا يكفـي مـن عينـات المـوارد الوراثيـة النباتيـة 
لألغذيـة والزراعـة لتلبيـة جميـع طلبـات الوصـول الُميّسـر؟
ــواد  ــل الم ــة نق ــة والزراعــة واتفاقي ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــرض المعاه ال تف
ــة والزراعــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــر المــوارد الوراثي ــري المــوارد بتوفي ــى موّف القياســية التزامــات عل
ــي  ــات. وف ــع الطلب ــة جمي ــة، لتلبي ــات كافي ــم بكمي ــر لديه ــي ال تتوف ــم، أو الت ــودة لديه ــر الموج غي
حالـة وجـود طلبـات للحصـول علـى كميـات غيـر معقولـة مـن المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
ــوري. ــر المــواد بشــكل ف ــت المؤمــن محــدودة، ال يمكــن ضمــان تواف والزراعــة أو كان
هل هناك حاجة لقانون جديد لضمان الوصول الُميّسر؟
ال يوجـد أّي حاجـة العتمـاد قوانيـن جديـدة بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف إذا كان بوسـع أي بلـد 
ــًا عـن أكبـر عــدد مـن عمليــات النقــل  ــغ حالي ــدان التــي تبّل ــة بدونهـا. ومعظـم البل أْن ينفذهــا بفعالي
باسـتخدام اتفاقيـة النقـل القياسـية لـْم تضـع قوانيـن جديـدة. وبـداًل مـن ذلـك، تعمـل هـذه البلـدان علـى 
أسـاس الواليـات والحقـوق وااللتزامـات وصالحيـات اتخـاذ القـرار القائمـة. ولكـن بحسـب البلـد، 
ــا تســهيل  ــي يحــق له ــة الت ــات الفاعل ــن الجه ــون ُيحــدد بوضــوح مجموعــة م ــاب قان ــي غي ــه ف فإنَّ
الوصـول إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف، قـد 
يشـعر موّفـروا المـوارد بأنَّهـم ال يحتاجـون إلـى النظـر فـي طلبـات مـن أنـواع معينـة مـن طالبـي 
ــة  ــن منظم ــب م ــي طل ــات ف ــي للمورث ــك الوطن ــر البن ــد ال ينظ ــال، ق ــبيل المث ــى س الوصــول. عل
ــد  ــك البل ــات فــي ذل ــره مــن خــالل البنــك الوطنــي للمورث ــمَّ تمري ــد آخــر إال إذا ت ــن فــي بل مزارعي
اآلخـر. إنَّ مـن شـأن قانـون وطنـي ًينـّص علـى أنَّ الطلبـات الُمقّدمـة مـن جميـع األفـراد والمنظمات 
فـي األطـراف الموقعـة علـى المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة – بمـا 
فـي ذلـك بلدهـم – أْن يسـاعد فـي معالجـة هـذه المسـألة.
الوصول الُميّسر وحقوق المزارعين
ــة والزراعــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــى الم ــن إل ــول إنَّ تيســير وصــول المزارعي ــن الق ُيمك
ــي كّل  ــن. وف ــوق المزارعي ــات حق ــاره أحــد مكّون ــي إطــار النظــام ُمتعــدد األطــراف ينبغــي اعتب ف
األحـوال، فـإنَّ المزارعيـن، كأشـخاص طبيعييـن واعتبارييـن، يتمتعـون بالحـق في الوصول الُميّسـر 
15 - اللجنـة االستشـارية الفنيـة الخاصـة بالمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المعنيـة باتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية 
والنظـام ُمتعـدد األطـراف )اللجنـة االستشـارية الفنيـة(، المشـورة رقـم 13: رسـوم توزيـع المـواد الوراثيـة: الحـد األدنـى مـن التكلفـة، 
بـرأي ومشـورة اللجنـة االستشـارية الفنيـة الخاصـة المعنيـة باتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية والنظـام ُمتعـدد األطـراف، منظمـة األغذيـة 
والزراعـة )الفـاو(، رومـا، 2015.
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بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف )انظـر مـواد الُملحـق 1 لالطـالع علـى األغـراض المنصـوص 
ــن  ــن م ــرم المزارعي ــي َتح ــدة الت ــراف الُمتعاق ــية(. إنَّ األط ــواد القياس ــل الم ــة نق ــي اتفاقي ــا ف عليه
الوصـول إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف تنتهـك 
التزاماتهـا بموجـب المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة. وللمسـاعدة فـي 
معالجـة القـدرات المتباينـة لمجموعـات مختلفـة مـن المسـتخدمين علـى االسـتفادة مـن النظـام ُمتعـدد 
األطـراف، ينبغـي علـى األطـراف الُمتعاقـدة دراسـة وضـع برامـج لمسـاعدة منظمـات المزارعيـن 
علـى تحديـد المـواد الوراثيـة وإمكانيـة الوصـول إليهـا فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف.
المربّع 4: مسودة األحكام المتعلقة بالجهة التي تتمتع بحق الوصول الُميّسر للموارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في إطار النظام متعدد األطراف.
)نص أساسي(
ــة  ــدة الدولي ــع األطــراف المتعاق ــي جمي ــن ف ــن واالعتباريي ــع األشــخاص الطبيعيي ــع جمي يتمت  .1
للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، بمـا فـي ذلـك األطـراف الموجـودة فـي ]الدولـة 
الُمنّفـذة[ بالحـق فـي الوصـول الُميّسـر إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي 
إطـار النظـام متعـدد األطـراف.
)بند إضافي اختياري يتعلق بالمتقدّمين من األطراف غير المتعاقدة(
2. ال يتمتـع األشـخاص الطبيعيـون واالعتباريـون فـي األطـراف غيـر الموّقعـة علـى المعاهـدة 
الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، بـأي حـق فـي الوصـول الُميّسـر إلـى 
المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي إطـار النظـام متعـدد األطـراف فـي ]الدولـة 
المنفـذة[. ويجـب عليهـم اتبـاع اإلجـراءات للتقـدم بطلـب الوصـول بحسـب مـا هـو منصـوص 
عليـه فـي قوانيـن محليـة أخـرى، بمـا فـي ذلـك ]إدراج اسـم القانـون المحلـي للوصـول وتقاسـم 
المنفعـة، إن ُوجـد[.

من هي الجهة الُمخّولة بمنح إذن 
الوصول إلى الموارد الوراثية 
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لـْم تـأِت المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة علـى ِذكـر َمـْن يجـب أْن 
يكـون ُمخـّوال مـن ضمـن األطـراف الُمتعاقـدة بمنـح إذن الوصـول إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة 
ــر  ــدر كبي ــدان بق ــع البل ــك، تتمت ــة والزراعــة بموجــب إطــار النظــام ُمتعــدد األطــراف. ولذل لألغذي
مـن المرونـة فـي كيفيـة تناولهـا لهـذه المسـألة مـن حيـث أعـداد ونطـاق الكيانـات الُمخّولـة بدراسـة 
ــة والزراعــة بموجــب إطــار النظــام ُمتعــدد  ــة لألغذي ــة النباتي ــى المــوارد الوراثي ــح الوصــول إل من
األطـراف ومنـح ذلـك الوصـول.
مـا عـدد ونـوع الكيانـات التـي يمكنهـا أْن تكـون مسـؤولة عـن منـح إذن الوصـول إلـى المـوارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
ــًا أو ال  ــّت بشــأن مــدى كــون النظــام مركزي ــدان أْن تب ــى البل ــة المطــاف، يعــود األمــر إل ــي نهاي ف
مركزيـًا فـي تنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف، وكذلـك عـدد المنظمـات أو األشـخاص الذيـن ينبغـي 
أْن يكونـوا قادريـن علـى دراسـة طلبـات الوصـول والبـّت فيهـا. سـنبحث فـي الفقـرات التاليـة فـي 
ثالثـة نمـاذج )مـن األكثـر مركزيـة إلـى األقـل(.
بموجـب النمـوذج المركـزي للغايـة، يجـوز ألّي بلـد أْن ُيعيـن هيئـة وطنيـة مختصـة واحـدة بموجـب 
المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، وأْن يطلـب بـأْن يقـوم مكتـب )أو 
شـخص( بالنظـر فـي جميـع طلبـات الحصـول علـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة 
بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف )االشـكل 2(.
الشكل 2: تمثيل لنموذج مركزي للغاية لتنفيذ النظام ُمتعدد األطراف على المستوى الوطني
النموذج المركزي للغاية
تخويل عام لتنسيق تنفيذ 
النظام متعدد األطراف
تخويل لتوفير عينات من الموارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
مع اتفاقية نقل المواد القياسية
وزارة الزراعة
هيئة مختصة
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تخويل عام لتنسيق تنفيذ 
النظام متعدد األطراف
تخويل عام رسمي لمعالجة طلبات 
الحصول على الموارد الوراثية 











الشكل 3: تمثيل لنموذج مركزي لتنفيذ النظام ُمتعدد األطراف
لـْم يعتمـْد حتـى اآلن أيُّ بلـد تشـريعات أو لوائـح أو مراسـيم وزاريـة لوضـع هـذا النظـام موضـع 
التنفيـذ. ويتطلـب اختـالف النمـوذج المركـزي للغايـة الحصـول علـى الموافقـات مـن الهيئـة الوطنيـة 
المختصـة وبعـض الكيانـات األخـرى، وفـي كثيـر مـن األحيـان علـى موافقـة المنظمـة التـي تديـر 
بالفعـل المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المعنيـة )علـى سـبيل المثـال، بنـك المورثـات 
الوطنـي(.
ــة  ــة الوطني ــوم الهيئ ــزي(، تق ــوذج المرك ــه النم ــا علي ــا أطلقن ــاًل )م ــة قلي ــل مركزي ــام األق ــي نظ ف
المختصـة بتفويـض الصالحيـات إلـى كيانـات أخـرى فـي البلـد للنظـر فـي طلبـات تيسـير الوصـول 
إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف - علـى سـبيل 
المثـال، إلـى بنـك المورثـات الوطنـي )فيمـا يتعلـق بالمـواد الموجـودة فـي بنـك الُمورثـات( وإلـى 
الجامعـات وُمنظمـات البحـوث الزراعيـة الوطنيـة )فيمـا يتعلـق بالتشـكيالت التـي يحتفظـون بهـا 
أو المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة األخـرى التـي يجـرون عليهـا أبحاثـًا أو عمليـات 
تحسـين(. وبمجـرد عمـل هـذا التفويـض األولـي، ال ُيطلـب مـن الهيئـة الوطنيـة المختصـة النظـر 
فـي الطلبـات والموافقـة عليهـا )انظـر الشـكل 3(.
وفـي حيـن أنَّ الكيانـات العامـة غالبـًا مـا تكـون أول المرشـحين الذيـن يتبـادرون إلـى الذهـن فـي 
هـذا السـياق، يمكـن للبلـدان أيضـًا أْن تقـرر أنَّـه مـن المستحسـن تفويـض هيئـة اتخـاذ قـرارات فيمـا 
يتعلـق ببعـض المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المدرجـة فـي الُملحـق 1 مـن المعاهـدة 
إلـى كيانـات غيـر حكوميـة، مثـل المجتمعـات المحليـة أو منظمـات المجتمـع المدنـي أو الجامعـات 
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ــوارد  ــر الم ــواًل بتوفي ــام ُمخ ــان ع ــون أّي كي ــزي، يك ــوذج المرك ــار نم ــي إط ــك، ف ــن ذل ــداًل م وَب
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الواقعـة تحـت إدارة ورقابـة الطـرف الُمتعاقـد وضمـن الملكيـة 
ــو  ــذا ه ــة ُمختصــة. وه ــة وطني ــن هيئ ــمي م ــض رس ــى تفوي ــان إل ــك الكي ــاج ذل ــة. إْذ ال يحت العام
النهـج الُمتبـع فـي كنـدا وألمانيـا، مـن بيـن دول أخـرى )انظـر الشـكل 4(. كمـا يتـم تنـاول قضيـة 
األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن الذيـن ُيوفـرون المـواد بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف بمزيد 
مـن التفصيـل فـي القسـم 7 مـن هـذه الوثيقـة )»كيفيـة تشـجيع األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن 
علـى اإلدخـاالت الطوعيـة«(.
النموذج الالمركزي
وزارة الزراعة هيئة مختصة
طالب الوصول
الشكل 4: تمثيل لنموذج ال مركزي لتنفيذ النظام ُمتعدد األطراف
َترد في المربع 5 مسودة ألحكام تتعلق بالجهة المسؤولة عن دراسة طلبات الوصول بموجب النظام 
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المربّع 5: مسودة األحكام المتعلقة بالجهة المسؤولة عن دراسة طلبات الوصول 
الُميّسر إلى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بموجب النظام متعدد 
األطراف والتخويل به.
)الخيار 1: النموذج المركزي للغاية(
تكــون الهيئــة الوطنيــة المختصــة أو الســلطات الوطنيــة المختصــة المعينــة بموجــب ]هــذا 
القانـون[ ]قانـون آخـر[ مخّولـة بالموافقـة علـى طلبـات الوصـول الُميّسـر إلـى المـوارد الوراثيـة 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام متعـدد األطـراف أو رفضهـا، مـع مراعـاة المعايير 
المنصـوص عليهـا فـي ]انظـر النـص فـي المربـع 8[.
)الخيار 2: النموذج المركزي(
تقــوم الهيئــة الوطنيــة المختصــة بشــكل دوري بالموافقــة علــى قائمــة بالكيانــات المخّولــة 
بالموافقـة علـى طلبـات الوصـول الميسـر إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة 
ــر  ــاة المعايي ــع مراع ــة، م ــك القائم ــر تل ــا، ونش ــراف أو رفضه ــدد األط ــام متع ــب النظ بموج
ــع 8[. ــي المرب ــص ف ــي ]انظــر الن ــا ف المنصــوص عليه
)الخيار 3: النموذج الالمركزي(
ــة  ــة لألغذي ــة نباتي ــوارد وراثي ــظ بم ــي تحتف ــة الت ــة الوطني ــات العام ــع المنظم ــون جمي تك  •
ــول  ــات الوص ــى طلب ــة عل ــة بالموافق ــراف ُمخّول ــدد األط ــام ُمتع ــب النظ ــة بموج والزراع
الُميّسـر إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام متعـدد األطـراف 
ــي اإلطــار 8[. ــص ف ــي ]انظــر الن ــا ف ــر المنصــوص عليه ــع مراعــاة المعايي ــا، م أو رفضه
يجـوز لألشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن الذيـن يحتفظـون بمـوارد وراثيـة نباتيـة لألغذيـة   •
والزراعـة علـى النحـو المذكـور فـي الملحـق 1، أن تقـوم باسـتالم طلبـات الوصـل إلـى هـذه 
المـوارد والموافقـة عليهـا أو رفضهـا، مـع مراعـاة القيـود التـي قـد تكـون موجـودة بموجـب 
قوانيـن الوصـول وتقاسـم المنفعـة األخـرى المعمـول بهـا.
هـل هنـاك حاجـة لقانـون جديـد لتحديـد الجهـة التـي يمكنهـا اسـتالم طلبـات الوصـول إلـى المـوارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة والتصريـح بـه بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
ــذ النظــام  ــر مشــاركة فــي تنفي ــدو أنهــا األكث ــي يب ــدة الت ــى اآلن معظــم األطــراف الُمتعاق قامــت حت
ُمتعـدد األطـراف بفعـل ذلـك دون أي قوانيـن جديـدة، بمـا فـي ذلـك البلـدان التـي اعتمـدت ُنهجـًا 
ــة. المركزي
ومـن ناحيـة أخـرى، فـي غيـاب قانـون يؤكـد الجهـة التـي يمكنهـا اسـتالم المـوارد الوراثيـة النباتيـة 
ــعر  ــد يش ــراف، ق ــدد األط ــام ُمتع ــار النظ ــي إط ــا ف ــا وتوفيره ــض به ــة والتفوي ــة والزراع لألغذي
بعـض ُمقّدمـي المـواد أنَّـه مـن الخطـورة للغايـة أْن يقـرروا إرسـال المـواد باسـتخدام النظـام ُمتعـدد 
األطـراف، وخاصـة فـي البلـدان التـي تكـون فيهـا قضايـا الحصـول وتقاسـم النفعـة مثيـرة للجـدل 
وخاضعـة للمناقشـة العامـة. ومـن شـأن اإلجـراءات القانونيـة الجديـدة أن تعالـج وضـع األشـخاص 
الطبيعييـن واالعتبارييـن، وتشـجعهم عالنيـة علـى توفيـر الوصـول إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة 
لألغذيـة والزراعـة باسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية لتعزيـز التزامـات البلـد بموجـب المادتيـن 
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11.2 و11.3 مـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )16(. 
كيف يتم التعامل مع »الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير«؟
وفًقـا التفاقيـة نقـل المـواد القياسـية، فـإنَّ المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعة قيـد التطوير 
»تعنـي المـواد غيـر الجاهـزة للتسـويق والتـي يعتـزم المطـور تطويرهـا أو نقلهـا إلـى شـخص أو 
كيـان آخـر لمزيـد مـن التطويـر«. لذلـك فـإنَّ المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة قيـد 
التطويـر تشـير إلـى المـواد فـي طـور التحسـين، أي المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة 
التـي تخضـع لعمليـة التحسـين فـي بعـض سـماتها ولـم يتـم إطالقهـا بعـد كنـوع نباتـي. وتنـص 
ــة والزراعــة والفقــرة  ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي المــادة 12.3)هــ( مــن المعاهــدة الدولي
ــني  ــال، ُمحّس ــبيل المث ــى س ــتخدمين )عل ــى أنَّ المس ــية عل ــواد القياس ــل الم ــة نق ــن اتفاقي 5 )ج( م
األنـواع( يتمتعـون بُحرّيـة التصـرف بشـأن تقريـر مـا إذا كانـت المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذية 
ــي، فيمكــن  ــك. وبالتال ــى يكــون ذل ــرة تطويرهــا، أو مت ــاء فت ــر متاحــة أثن ــد التطوي والزراعــة قي
لهـم رفـض الوصـول إذا ُطلـب منهـم ذلـك أثنـاء كـون المـوارد الوراثيـة ال تـزال قيـد التطويـر. 
ولكـْن عندمـا يقـررون توفيرهـا، فيجـب أْن يكـون ذلـك بموجـب اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية، مـع 
إمكانيـة إضافـة شـروط وأحـكام إضافيـة )تتوافـق مـع اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية( )17(. 
ــي النظــام  ــة والزراعــة ف ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــى الم ــح حــق الوصــول إل مســؤولية من
ــن. ــوق المزارعي ــراف وحق ــدد األط ُمتع
ُتعـّد قـدرة الشـعوب األصليـة والمجتمعـات المحليـة، بمـا في ذلـك المزارعيـن، على اتخـاذ القرارات 
بشـأن مـا تفعُلـه بالمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة والمعلومـات التـي بحوزتهـا، جانبـًا 
ــوارد  ــة للم ــدة الدولي ــن المعاه ــادة 9 م ــي الم ــراف ف ــي تحظــى باالعت ــتقالليتها، وه ــن اس ــًا م مهم
ــك الشــعوب والمجتمعــات بإتاحــة  ــد ترغــب تل ــي، فق ــة والزراعــة. وبالتال ــة لألغذي ــة النباتي الوراثي
ــة  ــة النباتي ــوارد الوراثي ــى الم ــات إل ــل هــذه الطلب ــا ُتشــير مث ــا عندم ــات الوصــول إليه ــه طلب توجي
لألغذيـة والزراعـة الموجـودة فـي مزارعهـا. وقـد ترغـب كذلـك فـي امتـالك القـدرة علـى القيـام 
طوعـًا بإدخـال مـا تحتفـظ بـه مـن المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي مزارعهـا وفـي 
بنـوك البـذور المجتمعيـة الخاصـة بهـا بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف بنفـس الطريقـة التـي يتبعها 
أّي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري. ومـن األمثلـة المعروفـة عـن الشـعوب األصليـة التـي مارسـت 
هـذا الحـق هـي قيـام مجتمعـات الكيتشـوا األصليـة، التـي تديـر »بـارك دي ال بابـا« فـي كوسـكو 
فـي بيـرو، طوعـًا بإدخـال المـادة الوراثيـة للبطاطـا )18(. 
ــدد األطــراف  ــه: “يشــمل النظــام ُمتع ــى أن ــة والزراعــة عل ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــن المعاه ــادة 11.2 م ــص الم 16 - تن
كمـا ُحـدد فـي المـادة 11.1، علـى جميـع المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المدرجـة فـي الملحـق 1 التـي تقـع تحـت إدارة 
ورقابـة األطـراف المتعاقـدة وضمـن الملكيـة العامـة، وتدعـو األطـراف المتعاقـدة، بغـرض تحقيـق أكمـل تغطيـة للنظـام ُمتعـدد األطـراف، 
جميـع الحائزيـن اآلخريـن للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المدرجـة فـي الملحـق 1 إلدراج هـذه المـواد فـي النظـام ُمتعـدد 
ــر المالئمــة لتشــجيع األشــخاص  ــى أن تتخــذ التدابي ــك عل ــدة كذل ــه: “توافــق األطــراف المتعاق ــى أن األطــراف”.  وتنــص المــادة 11.3 عل
الطبيعييـن واالعتبارييـن، فـي إطـار والياتهـا، الذيـن يحتفظـون بالمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المدرجـة فـي الملحـق 1 
علـى إدراج هـذه المـوارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف”.
17 - اتفاقية نقل المواد القياسية، المادة 2 )التعاريف(.
ــن  ــة ع ــة نياب ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــة المعاه ــى أمان ــس إل ــة أندي ــن جمعي ــّدم م ــار الُمق ــر اإلخط 18 - انظ
 http://www.fao.org/3/a-bb861e.pdf المجتمعـات السـتة التـي تعيـش ضمـن متنـزه البطاطـس، الموجـود فـي الموقـع اإللكترونـي
ــرين األول 2017(. ــر / تش ــي 24 أكتوب ــع ف ــارة الموق ــت زي )تم
ما هي العمليات والمعايير التي ينبغي 
اتباعها للنظر في طلبات الحصول على 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
الُمدرجة في النظام ُمتعدد األطراف؟
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ال تضـع المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة التفاصيـل المتعلقـة بعمليات 
تقديـم طلبـات الحصـول علـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام ُمتعـدد 
ــائل  ــة المس ــون معالج ــن أْن تك ــات. ويمك ــذه الطلب ــي ه ــر ف ــة للنظ ــر واضح ــراف، أو معايي األط
اإلجرائيـة بسـيطة نسـبيًا. إْذ إنَّ لـدى األطـراف الُمتعاقـدة مرونـة كبيـرة عنـد وضـع هـذه العمليـات 
والمعاييـر طالمـا أنَّهـا تتفـق مـع التزاماتهـا فيمـا يتعلـق بالنظـام ُمتعـدد األطـراف.
A.4 مـا هـي العمليـة التـي ينبغـي علـى طالبـي الوصـول اتباعهـا لتقديـم طلبـات للحصول 
علـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظام ُمتعـدد األطراف؟
ما هي الخيارات؟
تعتمـد اإلجابـة علـى هـذه األسـئلة علـى مـدى مركزيـة النظـام الـذي يطّبقـه الطـرف الُمتعاقـد لتنفيـذ 
النظـام ُمتعـدد األطـراف. ففـي النمـوذج المركـزي للغايـة، يقـوم طالـب الوصـول بتوجيـه الطلبـات 
د )الشـكل 2(. وفـي النمـوذج المركـزي،  إلـى الهيئـة الوطنيـة المختصـة الوحيـدة فـي البلـد المـزوِّ
يتـّم إرسـال الطلبـات إلـى الكيـان الـذي فّوضتـه الهيئـة الوطنيـة المختصـة بوصفـه سـلطة اتخـاذ 
القـرار )الشـكل 3(. أّمـا فـي النمـوذج الالمركـزي، فيجـب علـى طالبـي الوصـول توجيـه الطلبـات 
ــة  ــة النباتي ــوارد الوراثي ــك الم ــر أو تمتل ــم أو تدي ــا تتحك ــروف بأنَّه ــن المع ــي م ــات الت ــى الكيان إل
لألغذيـة والزراعـة التـي يرغبـون فـي الوصـول الُميّسـر إليهـا )الشـكل 4(.
هل هناك حاجة لقانون جديد؟
ــة  ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ــد بموجــب إطــار المعاهــدة الدولي ــون جدي ــاك حاجــة لقان ال، ليــس هن
لألغذيـة والزراعـة إذا كانـت لـدى البلـدان تدابيـر مناسـبة لتنفيذهـا. إنَّ معظـم البلـدان التـي تقـوم 
حاليـًا بتسـجيل واإلبـالغ عـن أكبـر عـدد مـن عمليـات النقـل باسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية، 
ليـس لديهـا قوانيـن جديـدة تحـدد بوضـوح اإلجـراءات التـي يجـب علـى طالبـي الوصـول اتباعهـا. 
ــلطات  ــى الس ــات إل ــال الطلب ــول إلرس ــي الوص ــى طالب ــدول عل ــذه ال ــد ه ــك، تعتم ــن ذل ــداًل م وب
واإلدارييـن المرتبطيـن بالتشـكيالت النباتيـة أو المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي 
الموقـع. ويتخـذ الموظفـون الوطنيـون فـي هـذه البلـدان القـراراِت علـى أسـاس الواليـات والحقـوق 
وااللتزامـات وصالحيـات اتخـاذ القـرار الحاليـة وتقديـر االلتزامـات التـي تعّهـد بهـا البلـد بموجـب 
ــخاص  ــل األش ــا ُيرس ــادة م ــة. وع ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي المعاه
الراغبـون فـي الوصـول إلـى المـواد التـي يحتفـظ بهـا بنـك المورثـات الوطنـي طلـَب وصـوٍل إلـى 
ذلـك البنـك. فهـم ال يحتاجـون إلـى قانـون إلبالغهـم بوجـوب القيـام بذلـك. وفـي المقابـل، إذا كان 
لبنـك المورثـات سـلطة النظـر فـي الطلـب، فسـوف يفعـل ذلـك دون الحاجـة إلـى طلـب إذن مـن 
الهيئـة الوطنيـة الُمختصـة.
مـا هـي الظـروف التـي قـد يكـون مـن المفيـد فيهـا وجـود قانـون جديـد )أو تدبيـر آخـر مـن تدابيـر 
السياســة العامة(؟
ــد تجعــل وجــود  ــدة ق ــاك أســبابًا عدي ــد، إال أنَّ هن ــون جدي ــى قان ــاك حاجــة إل ــْم يكــْن هن ــو ل ــى ل حت
قانـون يتنـاول الكيفيـة التـي يجـب فيهـا علـى طالبـي الوصـول تقديـم الطلبـات أمـرًا مفيـدًا، منهـا:
زيـادة شـفافية النظـام. فـي بعـض األحيـان، يشـتكي طالبـو الوصـول مـن أنَّهـم ال يحصلـون علـى   •
إجابـات لطلبـات الوصـول الخاصـة بهـم، مّمـا يجعلهـم يتسـاءلون عّمـا إذا كانـوا قد أرسـلوا طلباتهم 
إلـى المـكان الصحيـح. يمكـن أْن ُتعالـج هـذه الشـواغَل وثيقـٌة سياسـٌة رسـميٌة تحـدد اإلجـراءات 
لطالبـي الوصـول )بمـا فـي ذلـك المكاتـب التـي يمكـن أو ينبغـي توجيـه طلباتهـم إليهـا والسـلطات 
المسـؤولة عـن معالجـة االستفسـارات ذات الصلـة بالطلبـات(، ممـا يسـّهل فهـم النظـام والعمـل بـه.
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مسـاعدة طالبـي الوصـول الذيـن لـْم يتمتعـوا تقليديـًا بالوصـول الُميّسـر إلـى المجموعـات المحليـة   •
أو الدوليـة وغيرهـا مـن مصـادر المـادة الوراثيـة. ومـن شـأن التأكيـد علـى إمكانية تقديـم الطلبات 
ــي تمكينهــم كمســتخدمين للنظــام  ــل ف ــى المــدى الطوي ــة سياســة رســمية أْن ُيســاعد عل ــي وثيق ف
ُمتعـدد األطـراف وُمسـتفيدين منـه. فـي القسـم 2 مـن هـذه الوثيقـة، قمنـا بعـرض القضيـة علـى 
المزارعيـن. ربمـا لـْم يكـْن مسـتخدمو المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة اآلخريـن، 
مثـل شـركات البـذور، يتمتعـون بالوصـول إلـى التشـكيالت النباتيـة الوطنيـة فـي بعـض الواليـات 
القضائيـة قبـل المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة.
ــب.  ــى الطل ــة عل ــن »الُمخاطــرة« بالموافق ــق م ــوارد بالخطــر والقل ــي الم معالجــة شــعور ُمقّدم  •
ــي  ــة لطالب ــات المطلوب ــراءات والمعلوم ــدد اإلج ــي تح ــمية الت ــة الرس ــة السياس ــأن وثيق ــن ش وم
ــرارات  ــل هــذه الق ــات المســؤولة عــن اتخــاذ مث ــه الكيان ــذي تحمل ــل العــبء ال الوصــول، أْن تقّل
ــا. ــى عاتقه عل
المربّع 6: مسودة األحكام المتعلقة بالجهة التي تتسّلم طلبات الوصول إلى الموارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بموجب النظام متعدد األطراف
)الخيار 1: النموذج المركزي للغاية(
ــة  ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــى الم ــول إل ــات الوص ــع طلب ــه جمي ــب توجي يج
بموجـب النظـام متعـدد األطـراف المنصـوص عليـه فـي المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، إلـى الهيئـة الوطنيـة المختصـة )أو الوكالـة الوحيـدة التـي تفوضهـا 
لهـا تلـك الصالحيـات(.
)الخيار 2: النموذج المركزي(
يمكـن توجيـه طلبـات الحصـول علـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب 
النظـام ُمتعـدد األطـراف إلـى أّي مـن الكيانـات التـي وافقـت عليهـا الهيئـة الوطنيـة المختصـة 
بموجـب الجـزء ]انظـر المربـع 1[.
)الخيار 3: النموذج الالمركزي(
ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــى المــوارد الوراثي ــات الحصــول عل ــه طلب ــي الوصــول توجي يمكــن لطالب
ــوارد  ــة للم ــدة الدولي ــي المعاه ــه ف ــراف المنصــوص علي ــدد األط ــام ُمتع ــي النظ ــة ف والزراع
ــة  ــة النباتي ــوارد الوراثي ــذه الم ــظ به ــان يحتف ــى أّي كي ــة والزراعــة إل ــة لألغذي ــة النباتي الوراثي
ــد أو: ــل البل ــة داخ ــة والزراع لألغذي
يمكـن لطالبـي الوصـول توجيـه الطلبـات إلـى جميـع المنظمـات العامـة الوطنيـة التـي تحتفظ   •
بالمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي النظـام متعـدد األطـراف.
يمكـن لطالبـي الوصـول توجيـه الطلبـات إلـى األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن الذيـن   •
يحتفظـون بالمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي النظـام المتعـدد األطـراف، 
ــن الوصــول وتقاســم المنفعــة  ــْد تكــون موجــودة بموجــب قواني ــي ق ــود الت مــع ُمراعــاة القي
ــا. األخــرى المعمــول به
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B .4 مـا هـي العمليـات التـي ينبغـي علـى صانعـي القـرار اتّباعهـا للنظـر فـي طلبـات 
الحصـول علـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام ُمتعـدد 
األطراف؟
ما هو نطاق الخيارات؟
يقـوُم نطـاق الخيـارات المتعلقـة بعمليـات صنـع القـرار إلـى حـّد كبيـر علـى مـدى مركزيـة النظـام 
الـذي يريـد الطـرف الُمتعاقـد تنفيـذه. ففـي النمـوذج المركـزي للغايـة، ينحصـر القـرار فـي الهيئـة 
الوطنيـة المختصـة الوحيـدة المعّينـة. ولكـْن لـْن يكـون لـدى تلـك السـلطة جميـع المعلومـات التـي 
تحتاجهـا التخـاذ قـرار، وسـتحتاج إلـى الحصـول علـى معلومـات مـن أصحـاب المـوارد الوراثيـة 
ــة  ــة المختص ــة الوطني ــتحتاج الهيئ ــال، س ــبيل المث ــى س ــن. عل ــة الفعليي ــة والزراع ــة لألغذي النباتي
ــة  ــة مــن المــوارد الوراثي ــات اإلدراج المطلوب ــاظ بالفعــل بعملي ــّم االحتف ــة مــا إذا كان يت ــى معرف إل
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، ومـا إذا كان هنـاك مخـزون كافـي لتلبيـة الطلبـات. مـن السـهل نسـبيًا 
تخيـل مثـل هـذا النظـام وهـو يواجـه تأخيـرات بسـبب وجـود اتصـاالت عديـدة محتملـة بيـن الهيئـة 
الوطنيـة المختصـة الوحيـدة والجهـة التـي تحتفـظ بالمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة 
ــوا  ــا إذا كان ــدي بشــأن م ــم نق ــام بتقيي ــى القي ــون إل ــاج صانعــو السياســة الوطني ــا يحت ــة. كم المطلوب
يمتلكـون المـوارد الالزمـة لضمـان أال يصبـح النمـوذج المركـزي للغايـة ُمضنيـًا وبطيئـًا.
أّمـا فـي النموذجيـن األكثـر المركزيـة، سـيكون لـدى الكيانـات التـي تتسـلم الطلبـات علـى األرجـح 
المعلومـات التـي تحتاجهـا التخـاذ القـرارات ألنَّهـا سـتكون أيضـا الكيانـات التـي تحتفـظ بالمـوارد 
فعليـًا. وفـي ظـّل النظاميـن المركـزي والالمركـزي، قـْد تواجـه الكيانـات التـي تتمتـع بسـلطة اتخـاذ 
ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة الم ــن حال ــا م ــدة فيه ــون متأك ــة« ال تك ــاالت صعب ــرار »ح الق
والزراعـة المطلوبـة. وسـوف تسـتفيد مـن القـدرة علـى إحالـة مثـل هـذه الحـاالت إلـى لجنـة خبـراء 
لتقديـم المشـورة )كمـا هـو محـدد فـي المربـع 2، علـى سـبيل المثـال(.
هل هناك حاجة لقانون جديد؟
ال، ليـس هنـاك حاجـة لقانـون جديـد. فمعظـم البلـدان التـي تقـوم حاليـًا باإلبـالغ عـن أكبـر عـدد مـن 
عمليـات النقـل باسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية ليـس لديهـا قوانيـن جديـدة تحـدد بوضـوح 
اإلجـراءات التـي يجـب علـى صانعـي القـرار اتباعهـا.
ِلَم قَد تحتاج لقانون جديد؟
قـْد يكـون مـن المفيـد فـي بعـض البلـدان تحديـد عمليـات اتخـاذ القـرار مـن أجـل التغلـب على شـعور 
ــتحقين  ــر المس ــي الوصــول غي ــن طالب ــام، وتمكي ــفافية النظ ــادة ش ــر، وزي ــوارد بالخط ــي الم ُمقّدم
ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة الم ــي حال ــد بشــكل خــاص ف ــن المفي ــون م ــْد يك ــًا. وق ــه تقليدي ل
والزراعـة فـي الموقـع الطبيعـي علـى األراضـي الوطنيـة العامـة، أْن يكـون هنـاك قواعـد لتطبيقهـا، 
ــاول هــذه المســألة بصــورة  ــون. ســيتّم تن ــرار منصــوص عليهــا بالقان ــع الق وأْن تكــون قواعــد صن
خاصـة بمزيـد مـن التفصيـل فـي القسـم 9.
ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــى الم ــات الحصــول عل ــي طلب ــر ف ــات النظ ــن عملي ــط بي الرواب
ــا. ــول ناغوي ــراف وبروتوك ــدد األط ــام ُمتع ــي النظ ــة ف والزراع
فـي الحـاالت التـي يكـون فيهـا الشـخص الـذي يقـرر إتاحـة الوصـول مـن عدمـه غيـر متأكـد مـن مجموعـة 
القواعـد التـي يجـب تطبيقهـا )أي مجموعـة القواعـد المرتبطـة بتنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف أو الخاضعـة 
ــع  ــريع م ــاور الس ــة للتش ــود آلي ــد وج ــن المفي ــيكون م ــا(، س ــول ناغوي ــوي وبروتوك ــوع الحي ــة التن التفاقي
الموظفيـن المسـؤولين عـن إدارة هـذه األنظمـة )يـرد نـص مسـودة هـذه اآلليـة فـي المربـع 7(.
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المربّع 7: مسودة األحكام المتعلقة بالعمليات التي يجب أْن يتبعها صانعو القرار عند 
دراسة طلبات الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في النظام 
متعدد األطراف
)فقرات اختيارية، يمكن أْن تكون لجميع النماذج: مركزية للغاية، مركزية، المركزية(
ــا باســتالم  ــد فيه ــب الوصــول ُيفي ــى طال ــل بإرســال رســالة إل ــح للتخوي ــان المان ــوم الكي يق  .1
ــول. ــب الوص طل
تقـوم الكيـان المانـح للتخويـل بإبـالغ قـراره إلـى طالـب الوصـول خـالل ]45[ يومـًا مـن   .2
اســتالم الطلــب. 
فــي حالــة الشــك فيمــا يتعلــق بوضــع المــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة   .3
المطلوبـة، يقـوم الكيـان المانـح للتخويـل بالتشـاور مـع ]اللجنـة االستشـارية المنشـأة )انظـر 
المربـع 2([ ]الهيئـة )الهيئـات( الوطنيـة المختصـة المعينـة بموجـب اتفاقيـة التنـوع الحيوي 
ــا[. وبروتوكــول ناغوي
)فقرة اختيارية إضافية للنموذج المركزي للغاية فقط(
تتشـاور الهيئـة الوطنيـة المختصـة مـع الجهـات التـي تحتفـظ بالمـوارد الوراثيـة النباتيـة   .4
لألغذيـة والزراعـة للتأكـد مـن وضعهـا فيمـا يتعلـق بالنظـام متعـدد األطـراف والمسـائل 
األخـرى المنصـوص عليهـا فـي ]انظـر المربـع 8[ قبـل منـح التخويـل للجهـة التـي تحتفـظ 
ــة والزراعــة باســتخدام  ــة لألغذي ــة النباتي ــك المــوارد بتيســير وصــول المــوارد الوراثي بتل
اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية.
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4. ما هي العمليات والمعايير التي ينبغي اتباعها للنظر في طلبات الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الُمدرجة في النظام ُمتعدد األطراف؟
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C .4 مـا هـي المعاييـر التـي يمكـن أْن يسـتخدمها موفّـرو )مانحـو( المـوارد لتحديـد 
مـا إذا كانـوا سـيمنحون تخويـالً بالوصـول بموجـب النظـام الُمتعـدد األطـراف أم ال؟
تـمَّ تصميـم النظـام الُمتعـدد األطـراف بصـورة تهـدف إلـى خفـض عـدد المتغيـرات التـي يجـب أْن 
يدرسـها كّل مـن طالبـي الوصـول وموّفـري المـوارد. وفـي نهايـة األمـر، بمجـرد التصديـق علـى 
ــدًا  ــاًل ج ــددًا قلي ــرك ع ــا تت ــة، فإنَّه ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي المعاه
ــوارد  ــر الم ــب الوصــول وموّف ــن طال ــاوض بشــأنها بي ــي دراســتها أو التف ــي ينبغ ــن المســائل الت م
ــة  ــة النباتي ــوارد الوراثي ــى الم ــول إل ــير الوص ــدة بتيس ــراف الُمتعاق ــدت األط ــد تعه ــل. وق المحتم
لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف باسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية مـن 
دون مقابـل أو مقابـل تكاليـف إداريـة بحدهـا األدنـى. ويمتلـك موّفـرو المـوارد المحتملـون أسـبابًا 
قليلـة نسـبيًا لرفـض الطلبـات، بمـا فـي ذلـك مـا يلـي:
معرفـة موّفـر المـوارد بـأنَّ الجهـة المتلّقيـة لـْن ُتسـتخدم المـادة لألغـراض المنصـوص عليهـا فـي   •
المـادة 12.3 مـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة واتفاقيـة نقـل 
المـواد القياسـية )أي البحـث والتحسـين والتدريـب ألغـراض األغذيـة والزراعـة(.
ــة والزراعــة بموجــب شــروط  ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــول الم ــة قب ــة المتلّقي ــض الجه رف  •
ــية. ــواد القياس ــل الم ــة نق اتفاقي
عـدم امتـالك الجهـة التـي تحتفـظ بالمـوارد لنمـاذج كافيـة مـن عّينـات المـوارد الوراثيـة النباتيـة   •
لألغذيـة والزراعـة المطلوبـة لتتمكـن مـن تقديمهـا.
الجهـة المتلّقيـة غيـر مسـتعدة لتسـديد الرسـوم اإلداريـة بحدهـا األدنـى )إذا قـرر موّفـر المـوارد   •
المطالبـة بهـا(.
ــة  ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــى المعاه ــة عل ــدول الموقع ــن ال ــة م ــي أي دول ــي ف ــع المتلق ال يق  •
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )بحسـب سياسـة بلـد موّفـر المـوارد تجـاه األطـراف غيـر الُمتعاقـدة(.
قـد تكـون هنـاك اعتبـارات إضافيـة عندمـا يتعلـق األمـر بطلبـات الوصـول إلـى المـوارد الوراثيـة 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الواقعـة تحـت إدارة ورقابـة الحكومـة الوطنيـة الموجـودة فـي الموقـع 
الطبيعـي )يتـم تنـاول هـذه المسـألة بمزيـد مـن التفصيـل فـي القسـم 9(.
يختلـف الوضـع اختالفـًا طفيفـًا فيمـا يتعلـق بمطـوري المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة 
قيـد التطويـر، فهـم ليسـوا ملزميـن بتوفيـر الوصـول إلـى هـذه المـوارد طالمـا أنهـا قيـد التطويـر. 
ويجـوز لهـم أْن يضعـوا شـروطًا إضافـة لتلـك الموجـودة فـي اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية، ويمكـن 
التفـاوض علـى هـذه الشـروط اإلضافيـة بيـن المطـور/ موّفـر المـوارد والجهـة المتلّقيـة.
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أداة صنع القرارللتنفيذ الوطني للنظام متعدد األطراف للوصول وتقاسم المنفعة الخاص بمعاهدة النباتات
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المربّع 8: مسودة األحكام المتعلقة بالمعايير الواجب تطبيقها عند دراسة طلبات 
الوصول الُميّسر)19( 
1. يجـب علـى الجهـات التـي تحتفـظ بالمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المدرجـة فـي 
الُملحـق 1 والموجـودة فـي النظـام متعـدد األطـراف توفيـر المـواد المطلوبـة باسـتخدام اتفاقيـة 
نقـل المـواد القياسـية، مـع مراعـاة االعتبـارات التاليـة:
ــة  ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــن الُمعاه ــادة 12.3 م ــي الم ــورة ف ــا لألغــراض المذك أّنه  أ( 
النباتيــة لألغذيــة والزراعــة.
ــة  ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــتالم الم ــى اس ــق عل ــة تواف ــة المتلّقي أّن الجه  ب( 
ــية. ــواد القياس ــل الم ــة نق ــب اتفاقي بموج
أّن الجهـة التـي تحتفـظ بالمـوارد لديهـا نمـاذج كافيـة مـن العينـات المطلوبـة لتكـون قـادرة   ج( 
علـى تقديـم نمـاذج مـن هـذه العينـات؛ وأّن الجهـة المتلّقيـة مسـتعدة لدفـع الرسـوم اإلداريـة 
بحدهـا األدنـى ]إذا قـرر موّفـر المـوارد طلـب تسـديدها[.
أّن الجهـة المتلّقيـة تقـع فـي دولـة موقعـة علـى المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة   د( 
ـر للمـوارد تجـاه األطـراف غيـر المتعاقـدة[. لألغذيـة والزراعـة ]بحسـب سياسـة البلـد الموّف
2. دون اإلخـالل بالفقـرة 1 أعـاله، قـد يخضـع الوصـول إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
والزراعـة فـي الموقـع الطبيعـي بموجـب النظـام متعـدد األطـراف لشـروط إضافيـة، كمـا هـو 
مبّيـن فـي ]الُمربعيـن 9 و10[.
ــن  ــر ملزمي ــر غي ــد التطوي ــة والزراعــة قي ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــون ُمطــورو الم 3. يك
بتوفيـر الوصـول إلـى هـذه المـوارد. ولكـْن عندمـا يقـررون توفيـر الوصـول لهـا، فيجـب أْن 
يتـم نقلهـا بموجـب اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية. ويجـوز لموّفـر المـوارد أْن يضـع شـروطًا 
إضافـة لتلـك الموجـودة فـي اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية.
4. يكـون األشـخاص الطبيعيـون واالعتباريـون الذيـن يحتفظـون بمـوارد وراثيـة نباتيـة لألغذيـة 
ــر  ــدد األطــراف، غي ــام متع ــي النظ ــا ف ــم تضمينه ــْم يت ــق 1 ل ــي الملح ــة ف ــة مدرج والزراع
ــى  ــك، فإّنهــم مدعــوون إل ــد طلبهــا؛ ومــع ذل ــى هــذه المــواد عن ــر الوصــول إل ــن بتوفي ملزمي
تضميـن تلـك المـوارد فـي النظـام متعـدد األطـراف وتسـهيل الوصـول إليهـا باسـتخدام اتفاقيـة 
نقـل المـواد القياسـية.
ــر  ــي الُملحــق 1 وغي ــة والزراعــة مدرجــة ف ــة لألغذي ــة نباتي ــوارد وراثي ــت م ــي حــال كان 5. ف
خاضعـة للنظـام متعـدد األطـراف، خاضعـة لقانـون وطنـي للوصـول وتقاسـم المنفعـة، يجـب 
علـى موّفـري المـوارد والجهـات المتلّقيـة الحصـول أواًل علـى الموافقـة المطلوبـة بموجـب 
هـذا القانـون.
19 - النـص فـي المربـع 8 مناسـب للنموذجيـن الالمركـزي والمركـزي. بالنسـبة للنمـوذج المركـزي للغايـة، فـإن التغييـر الوحيـد 
الـذي سـيكون ضروريـًا لجعـل النـص مناسـبًا هـو تغييـر أول جملـة تمهيديـة إلـى “بالنسـبة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
والزراعـة الموجـودة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف، تقـوم الهيئـة الوطنيـة المختصـة بمنـح التخويـل بالوصـل إلـى تلـك المـواد، 
بموجـب اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية، مـع مراعـاة االعتبـارات التاليـة”.

ما هي طريقة التعامل مع طلبات لها 
أغراض خارج )أو قد تكون خارج( 
نطاق النظام ُمتعدد األطراف؟
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5. ما هي طريقة التعامل مع طلبات لها أغراض خارج )أو قد تكون خارج( نطاق النظام ُمتعدد األطراف؟
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تنـص المـادة 12.3 )أ( مـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة علـى أنَّه 
»يتـم توفيـر الوصـول ]إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المدرجـة فـي الُملحـق 1 
بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف[ فقـط لغـرض اسـتخدامها وحفظهـا مـن أجـل البحـوث والتحسـين 
والتدريــب لألغذيــة والزراعــة، شــريطة أْن ال يشــمل ذلــك الغــرض االســتخدامات الكيميائيــة، 
الصيدالنيـة، و/أو االسـتخدامات الصناعيـة غيـر الغذائيـة وغيـر العلفيـة األخـرى«. وعندمـا ال يقوم 
الشـخص الـذي يطلـب الوصـول إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بموجـب النظـام 
ــر  ــأْن يقــوم موّف ــاك حاجــة ب ــه، ليــس هن ُمتعــدد األطــراف، باإلفصــاح عــن الغــرض المقصــود من
ـًا إلـى أنَّ اللغـة ذات الصلـة الـواردة  المـوارد باالستفسـار عـن األمـر ُمسـبقًا. ويرجـع ذلـك جزئي
فـي المـادة 12.3 )أ( واردة فـي المـادة 1.6 مـن اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية: »تتعهـد الجهـة المتلّقيـة 
باسـتخدام المـادة أو حفظهـا فقـط ألغـراض البحـوث والتحسـين والتدريـب لألغذيـة والزراعـة. وال 
تشـمل هـذه األغـراض االسـتخدامات الكيميائيـة، الصيدالنيـة، و/أو االسـتخدامات الصناعيـة غيـر 
الغذائيـة وغيـر العلفيـة األخـرى«. ولذلـك فـإنَّ القيـود المفروضـة علـى االسـتخدامات المسـموح 
بهـا للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة هـي التـزام ُملـزم علـى الجهـات المتلّقيـة )20(. 
وكنتيجـة طبيعيـة، فـإنَّ األطـراف الموقعـة علـى المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذية 
والزراعـة غيـر ُملزمـة بتوفيـر الوصـول الُميّسـر إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة 
بموجـب النظـام ُمتعـدد األطـراف إال عنـد اسـتيفاء الشـروط الـواردة فـي المـادة 12.3 )أ(. وُيسـتثنى 
مـن ذلـك عـدد مـن األغـراض التـي قـد ُيطلـب ألجلهـا الوصـول بمـا فـي ذلـك األغـراض غيـر 
الغذائيـة وغيـر العلفيـة، ولالسـتخدام المباشـر وللتسـويق المباشـر.
مـا هـو النظـام الـذي ينبغـي تطبيقـه للوصـول إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة 
لألغـراض غيـر الغذائيـة وغيـر العلفيـة؟
إنَّ طلبـات الوصـول إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة لألغـراض غيـر الغذائيـة 
وغيــر العلفيــة )علــى ســبيل المثــال، إنتــاج الوقــود الحيــوي أو المســتحضرات الصيدالنيــة أو 
مسـتحضرات التجميـل( هـي لـْم ُتعـّد فـي الواقـع طلبـات علـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
ــوارد  ــل الم ــب نق ــن المناس ــون م ــْن يك ــك، ل ــراف. لذل ــدد األط ــام ُمتع ــار النظ ــي إط ــة ف والزراع
الوراثيـة النباتيـة لألغـراض غيـر الغذائيـة وغيـر العلفيـة باسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية، إْذ 
ــة لهــذه األغــراض. ــة اســتخدام المــواد المنقول ــى الجهــة المتلّقي إنَّ هــذه المعاهــدة تحظــر عل
عندمـا يكـون لـدى بلـد مـا قوانيـن للوصـول وتقاسـم المنفعـة تنّفـذ اتفاقيـة التنـوع الحيـوي أو بروتوكول 
ناغويـا، يمكـن للهيئـات المسـؤولة عـن تنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف أْن تنظـر فـي نطـاق هـذه التدابير 
ــي الُملحــق 1  ــذاء والزراعــة المدرجــة ف ــة للغ ــة النباتي ــت تغطــي المــوارد الوراثي ــا إذا كان ــد م وتحدي
السـتخدامات خـارج نطـاق النظـام ُمتعـدد األطـراف. وإذا كان األمـر كذلـك، ينبغـي عندئـٍذ إحالـة طلـب 
الوصـول إلـى الهيئـة الوطنيـة المختصـة بموجـب التدابيـر العامـة للوصـول وتقاسـم المنفعـة، أو ينبغـي 
أْن ُيطلـب مـن طالـب الوصـول تقديـم الطلـب المناسـب بموجـب تلـك القوانيـن أو اللوائـح الوطنيـة.
مـا هـو النظـام الـذي يجـب تطبيقـه لحصـول المزارعيـن علـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
والزراعـة بغـرض االسـتخدام المباشـر للزراعـة؟
قـد يكـون مـن الصعـب فـي بعـض األحيـان تحديـد اسـتخدامات ِصغـار المزارعيـن للمـوارد الوراثية 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة التـي يتلّقوهـا مـن بنـوك المورثـات ومنظمـات البحـوث، بمـا فـي ذلـك 
20 - فـي هـذا السـياق، تجـدر اإلشـارة أيضـًا إلـى أنـه ال تقـع علـى موّفـر المـوارد مسـؤولية مراقبـة امتثـال الجهـة المتلقيـة لهـذه المجموعـة 
المحـدودة مـن االسـتخدامات، إذ إّن المـادة 12.3 مـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة علـى أّن الوصـول 
إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف يجـب “منحـه علـى وجـه السـرعة، وبـدون الحاجـة 
إلـى تتبـع العينـات الفرديـة”.
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مزيـج مـن األبحـاث والتحسـين واالسـتخدام المباشـر للزراعـة. وتقـع األبحـاث والتحسـين ضمـن 
نطـاق النظـام ُمتعـدد األطـراف، لكـّن االسـتخدام المباشـر للزراعـة ليـس كذلـك. وكمـا فـي حالـة 
االسـتخدام المحتمـل للمـوارد لألغـراض غيـر الغذائيـة وغيـر العلفيـة، فليـس مـن مسـؤولية موّفـري 
ــن 100 %  ــن المتلقي ــتخدام المزارعي ــون اس ــان أْن يك ــة لضم ــذوا خطــوات إضافي ــوارد أْن يتخ الم
ضمـن نطـاق الِنظـام ُمتعـدد األطـراف. فِعـبء االمتثـال يقـع علـى عاتـق الجهـات المتلّقيـة بموجـب 
المـادة 6.1 مـن اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية. ومـع ذلـك، عندمـا يكـون مـن الواضـح أنَّ المـوارد 
ــل  ــة نق ــي الزراعــة، تكــون اتفاقي ــة والزراعــة ســوف ُتســتخدم ُمباشــرة ف ــة لألغذي ــة النباتي الوراثي
المـواد القياسـية غيـر مناسـبة لنقـل المـورد المعنـي. وقـد تناولـت هـذه المسـألَة اللجنـُة االستشـاريُة 
ــة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بشــأن اتفاقيـة  الفنيـة الُمخصصـة للُمعاهــدة الدوليـة للمــوارد الوراثي
ــي  ــا ف ــرد إجابته ــي(، وَت ــة االستشــارية الفن ــل المــواد القياســية والنظــام ُمتعــدد األطــراف )اللجن نق
القسـم التالـي.
ــْم يكــْن باإلمــكان اســتخدام اتفاقيــة نقــل المــواد القياســية، مــا هــي األداة المناســبة لتســهيل  إذا ل
ــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة؟ ــى المــوارد الوراثي الوصــول إل
ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ــة التابعــة للمعاهــدة الدولي ــة االستشــارية الفني اقترحــت اللجن
ــن  ــى المزارعي ــة والزراعــة الموزعــة عل ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي والزراعــة، أْن تكــون الم
لالسـتخدام المباشـر فـي الزراعـة مصحوبـة بعبـارة: »يمكـن للجهـة المتلّقيـة اسـتخدام هـذه المـادة 
ــع مــن اســتخدام  ــن للزراعــة المباشــرة«. وهــذا يمن ــى اآلخري ــا إل مباشــرًة للزراعــة، ويمكــن نقله
ــن  ــن لهذي ــى اآلخري ــة والزراعــة لألبحــاث والتحســين ولنقلهــا إل ــة لألغذي ــة النباتي المــوارد الوراثي
ــوارد  ــى الم ــول إل ــا الوص ــن بموجبه ــن للمزارعي ــي يمك ــروط الت ــد الش ــن تحدي ــن. وُيمك الغرضي
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة بغـرض زراعتهـا فـي مزارعهـم بواسـطة قوانيـن الوصـول 
وتقاسـم المنفعـة المعمـول بهـا فـي البـالد. وقـد ال تمتـد القوانيـن الوطنيـة المنفـذة لبروتوكـول ناغويـا 
لتشـمل االسـتخدام المباشـر للمزارعيـن للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة. ولكـْن قـد 
ــدِرَج الوصــول بغــرض االســتخدام المباشــر فــي نطــاق قانونهــا  ــدان نهجــًا أوســع وأْن ُت تتخــذ البل
المتعلـق بالوصـول وتقاسـم المنفعـة، رغـم أنَّـه قـد يتجـاوز نطـاق بروتوكـول ناغويـا.
ــة والزراعــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــل الم ــى نق ــه عل ــي تطبيق ــذي ينبغ ــا هــو النظــام ال م
ــر؟ ــويق المباش ــراض التس ألغ
ــدون  ــة والزراعــة ألغــراض التســويق المباشــر – أي ب ــة لألغذي ــة النباتي ــل المــوارد الوراثي إنَّ نق
ــن  ــًا ضم ــع أيض ــرى – ال يق ــة األخ ــواد اإلنجابي ــذور أو الم ــع الب ــل بي ــينات قب ــن التحس ــد م مزي
أغـراض البحـث والتحسـين والتدريـب المحـددة فـي المـادة 12.3 )أ( مـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة والمـادة 6.أ مـن اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية. ومعظـم مـا هـو 
مكتـوب أعـاله فيمـا يتعلـق باالسـتخدام المباشـر ينطبـق أيضـًا علـى التسـويق.
مـن المتوقـع أْن يتـّم تسـويق المنتجـات الجديـدة مـن المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة 
)التـي تشـمل المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة التـي تـمَّ الحصـول عليهـا مـن النظـام 
ــك المــوارد( فــي  ــة نقــل المــواد القياســية، ولكــن تختلــف عــن تل ُمتعــدد األطــراف باســتخدام اتفاقي
إطـار المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة والنظـام ُمتعـدد األطـراف. 
وال يكـون فـي كثيـر مـن األحيـان الُمطـّور الجديـد للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة 
ــق  ــب تطبي ــة، يج ــذه الحال ــي ه ــة. وف ــات ُمنفصل ــب ُمنظم ــي الغال ــم ف ــل ه ــاري، ب ــوَق التج الُمس
التزامـات تقاسـم المنفعـة التـي َقِبـَل بهـا الُمطـّور عنـد الوصـول إلـى المـادة الوراثيـة مـن النظـام 
ُمتعـدد األطـراف علـى المّسـوق التجـاري كجـزء مـن اتفاقيـة الترخيـص. وخـالف ذلـك، لـْن يتحقـق 
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جانـب تقاسـم المنفعـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف. وفـي حيـن أنَّ هـذا النقـل النهائـي فـي سلسـلة 
التطويـر قـد ال يخضـع التفاقيـة نقـل المـواد القياسـية، إال أنَّـه ال يـزال َمحكومـًا بالمعاهـدة الدوليـة 
للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، ويلـزم تمريـر التزامـات تقاسـم المنفعـة واحترامهـا.
كيـف يمكـن للتنسـيق بيـن الـوكاالت الرائـدة التابعـة للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة 
لألغذيـة والزراعـة واتفاقيـة التنـوع الحيـوي وبروتوكـول ناغويـا المسـاهمة فـي كفـاءة النظـام؟
إنَّ التنسـيق بيـن األفـراد والمنظمـات المسـؤولة عـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة 
لألغذيـة والزراعـة واتفاقيـة التنـوع الحيـوي وبروتوكـول ناغويـا هـو أمـر بالـغ األهميـة إذا ُأريـد 
لالتفاقـات الثـالث أْن ُتنّفـذ بنجـاح واّتسـاق. وقـد اتخـذت مختلـف البلـدان ُنهجـًا مختلفـة لتنسـيق 
ــى إنَّ  ــن، حت ــها مســؤولة عــن كال الُمعاهدتي ــوزارة نفس ــون ال ــدان، تك ــي بعــض البل ــا. فف تنفيذه
ــكّل مــن الُمعاهــدة  ــة ل ــان نقطــة اتصــال وطني ــي بعــض األحي الشــخص نفســه هــو مــن يعمــل ف
ــول  ــوي وبروتوك ــوع الحي ــة التن ــة واتفاقي ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة للم الدولي
ــًا  ــرى ِلجان ــدان أخ ــأت ُبل ــا أنش ــدة(. بينم ــة الُمتح ــدا والمملك ــال، روان ــبيل المث ــى س ــا )عل ناغوي
للتنسـيق تجمـع المشـاركين فـي تنفيـذ المعاهدتيـن إلجـراء مناقشـات منتظمـة )علـى سـبيل المثـال، 
ــدا وبينــن ومدغشــقر(. أوغن
ــا  ــذ الُمتداعــم لبروتوكــول ناغوي ــدان، ال يوجــد نمــوذج واحــد للتنفي ــن البل ــات بي ونظــرًا لالختالف
والُمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة. ولكـّن األمـر المهم هـو التواصل 
والتعـاون بيـن الجهـات الفاعلـة المعنيـة. ومـن المهـم أنَّـه عندمـا يتلقـى موّفـر المـوارد الوراثيـة 
ــة الُمضــي  ــبيل كيفي ــى س ــراف )عل ــدد األط ــام ُمتع ــار النظ ــي إط ــة ف ــة والزراع ــة لألغذي النباتي
قدمـًا. وبالِمثـل، عندمـا يتلّقـى ُمقـّدم الَمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الـذي تنطبـق 
عليـه عـادًة قواعـد اتفاقيـة التنـوع الحيـوي أو بروتوكـول ناغويـا طلبـًا للحصـول علـى المـوارد 
الوراثيـة التـي ُيعتقـد أنَّهـا قـد تنـدرج فـي إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف، فيجـب أيضـًا أْن ُيعـَرف 
الجهـة التـي يجـب االتصـال بهـا أو الجهـة التـي يجـب إحالـة طالـب الوصـول إليهـا مـن أجـل 
النظـر فـي الطلـب.
ــوارد  ــى الم ــات الحصــول عل ــع طلب ــل م ــة التعام ــح كيفي ــد لتوضي ــون جدي ــة لقان ــاك حاج ــل هن ه
ــراف؟ ــدد األط ــام ُمتع ــارج النظ ــة خ ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي الوراثي
ــدد  ــام ُمتع ــن النظ ــذ كّل م ــة لتنفي ــات اختياري ــي آلي ــَر ف ــؤال النظ ــذا الس ــن ه ــة ع ــب اإلجاب تتطّل
األطـراف وبروتوكـول ناغويـا. كمـا ُذكـر فـي أقسـام أخـرى، فقـد اختـارت عـدد مـن الـدول عـدم 
ــة والزراعــة.  ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ــذ المعاهــدة الدولي ــدة لتنفي ــن جدي ــي أّي قواني تبن
وُيتوّقـع فـي هـذه البلـدان أْن ُيمـارس األشـخاص الذيـن يديـرون الَمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
والزراعـة فـي الِنظـام ُمتعـدد األطـراف تقديرهـم عندمـا يتـّم تقديـم طلبـات للحصـول علـى الَمـوارد 
ــة  ــة والزراعــة ألغــراض خارجــة بوضــوح عــن نطــاق المعاهــدة الدولي ــة لألغذي ــة النباتي الوراثي
ــة  ــى الهيئ ــب عل ــاالت، يج ــذه الح ــل ه ــي مث ــة. وف ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي للم
المعنيـة ببسـاطة أْن ترفـض توفيـر المـوارد باسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية، وتقديمهـا إّمـا 
بموجـب اتفاقيـة أخـرى )إذا كان موّفـر المـوارد يتمتـع بالسـلطة القانونيـة للقيـام بذلـك( أو توجيـه 
ــة أخــرى، إذا كان عــدم وجــود قانــون  ــات المختصــة األخــرى. مــن ناحي ــى الهيئ ــّدم الطلــب إل ُمق
يعـزز التعـاون بيـن الـوكاالت الرائـدة يـؤدي إلـى إهمـال تلـك الطلبـات، فقـد يكـون مـن المناسـب 
وضـع قانـون ِلُمعالجـة الوضـع.
ما هي الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة التي يتّم تضمينها في النظام 
ُمتعدد األطراف بصورة تلقائية؟
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A .6 ما هو النهج العام؟
ــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة، »يجــب أْن  ــة للمــوارد الوراثي ــًا للمــادة 11 مــن المعاهــدة الدولي وفق
يشـمل النظـام ُمتعـدد األطـراف جميـع المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المدرجـة فـي 
الُملحـق 1 التـي تكـون تحـت إدارة ورقابـة األطـراف الُمتعاقـدة وضمـن الُملكيـة العامـة«.
ما المقصود بـ »إدارة ورقابة« و»ضمن الُملكية العامة«؟
قّدمت اللجنة االستشارية الفنية إرشادات حول التفسير القانوني لهذين الُمصطلحين:
تعنـي عبـارة »تكـون تحـت إدارة« أنَّ الطـرف الُمتعاقـد يتمتـع بسـلطة القيـام بأعمـال الحفـظ 
ــع  ــل م ــة التعام ــد كيفي ــى تحدي ــدرة عل ــى الق ــي ُتشــير إل ــواد: فه ــق بالم ــا يتعل واالســتخدام فيم
المـادة وليـس علـى الحقـوق القانونيـة للتصـّرف بالمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعة. 
ويركـز المعنـى المعتـاد لــ »الرقابـة« في هذا السـياق علـى السـلطة القانونية للتصـرف بالمادة. 
وبعبـارة أخـرى، ال يكفـي أْن يتـّم »إدارة« المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة مـن 
طـرف متعاقـد )علـى سـبيل المثـال مـن خـالل الحفـظ فـي بنـك المورثـات(؛ بـل يجـب كذلـك 
ــن  ــوارد. ]…[ م ــك الم ــع تل ــل م ــة التعام ــأن كيفي ــرار بش ــاذ الق ــلطة التخ ــه الس ــون لدي أْن يك
ــاكل اإلدارة  ــا هي ــظ به ــي تحتف ــواد الت ــدة« تشــمل الم ــارة »األطــراف الُمتعاق الواضــح أنَّ عب
الوطنيـة المركزيـة، مثـل الدوائـر الحكوميـة وبنـوك المورثـات الوطنيـة. وربمـا تشـمل أو ال 
تشـمل المـواد التـي تحتفـظ بهـا الكيانـات المسـتقلة أو شـبه المسـتقلة التـي ُتعتبـر عـادة جـزءًا 
مـن النظـام الوطنـي للمـوارد الوراثيـة النباتيـة. وبالمثـل، قـد تنشـأ قضايـا خاصـة فـي حالـة 
الـدول الفيدراليـة. وُينتظـر مـن جانـب األطـراف الُمتعاقـدة إدراج جميـع هـذه المـواد، التـي ال 
يتـّم تضمينهـا تلقائيـًا، ضمـن النظـام ُمتعـدد األطـراف مـن خـالل إجـراءات إيجابيـة )21(. 
يتـّم تلقائيـًا إدراج المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة لألنـواع المدرجـة فـي الُملحـق 1 
مـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة والتـي تسـتوفي هـذه المعاييـر 
فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف للُمعاهـدة.
ما هي المواد التي تكون تحت اإلدارة والرقابة وضمن الملكية العامة في البلد؟
مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للنظـام ُمتعـدد األطـراف علـى المسـتوى الوطنـي، ينبغـي للهيئـة الوطنيـة 
المختصـة، أو هيئـة مماثلـة، أْن تحـدد التشـكيالت النباتيـة التـي يتـّم تضمينهـا تلقائيـًا، بالتشـاور مـع 
ــة االستشــارية  ــًا للتفســير القانونــي للجن ــك التشــكيالت، تطبيق ــات المســؤولة عــن تل الخبــراء والهيئ
ــة  ــوارد الوراثي ــن الم ــّم تضمي ــي، يت ــير القانون ــذا التفس ــى ه ــتنادًا إل ــاله. واس ــور أع ــة المذك الفني
ــة  ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــن المعاه ــق 1 م ــي الُملح ــة ف ــة المدرج ــة والزراع ــة لألغذي النباتي
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المحفوظـة فـي بنـوك المورثـات الوطنيـة، فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف 
بصـورة تلقائيـة بشـكٍل عـام. وينطبـق األمـر نفسـه علـى المـواد التـي تحتفـظ بهـا منظمـات البحـوث 
العامـة الوطنيـة والجامعـات الوطنيـة العامـة. وقـد ُتشـكل اسـتثناًء التشـكيالُت النباتيـُة المودعـة فـي 
بنـوك المورثـات الوطنيـة التـي تخضـع لشـروط خاصـة تحـّد مـن توزيعهـا بشـكل أكبـر. وال يتـّم 
عـادة فـي معظـم البلـدان بصـورة تلقائيـة إدراج المـواد التـي يديرهـا المزارعـون أو الشـركات أو 
21 - تقريـر االجتمـاع األول للجنـة االستشـارية الفنيـة الخاصـة المعنيـة باتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية والنظـام ُمتعـدد األطـراف، 
Doc. IT/AC-SMTA-MLS 1/10/Report، المتـاح فـي الموقـع اإللكترونـي
 http://www.planttreaty.org/sites/default/files/ac_smta_mls1_repe.pdf
)تمت زيارة الموقع في 24 أكتوبر / تشرين األول 2017(، الُملحق 3.
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األشـخاص الطبيعيـون أو االعتباريـون اآلخـرون، طالمـا أنَّهـا تخضـع إلدارة أو رقابـة المزارعيـن 
أو الشـركات وليـس األجهـزة المرتبطـة بالحكومـة المركزيـة.
ما العمل عندما يكون هناك شّك حول َمْن تخضع المواد المعنية لـ »إدارته« و»رقابته«؟
ــع تحــت إدارة  ــة تق ــواد الفرعي ــت بعــض الم ــا إذا كان ــرار شــكٌّ بشــأن م ــي الق ــدى صانع إذا كان ل
ورقابـة الطـرف الُمتعاقـد أو ضمـن الملكيـة العامـة، فيمكنهـم طـرح األسـئلة التاليـة )وهـي أسـئلة 
ــي عــام 2012(: ــا Gurdial Sigh Nijar ف ــرار، وضعه ــة التخــاذ الق ــن أداة مختلف مأخــوذة م
هل تضطلع المنظمة التي تحتفظ بالتشكيلة النباتية بوظائف دائرة حكومية؟  •
ــا  ــة وإدارته ــة والزراع ــة لألغذي ــوارد الوراثي ــظ بالم ــي تحتف ــة الت ــة للمنظم ــة العام ــل السياس ه  •
ــا؟ ــع له ــة أو تخض ــات الحكوم ــمها توجيه ترس
هـل مجلـس إدارة المنظمـة التـي تحتفـظ بالمـوارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة يتـم تعينـه، أو   •
ــة؟ ــة الحكوم يخضــع لموافق
هل تمويل المنظمة التي تحتفظ بالمواد يخضع لموافقة الحكومة؟  •
يجـب أْن ُتلقـي إجابـات هـذه األسـئلة مجتمعـة الضـوء علـى مـا إذا كانـت المـوارد الوراثيـة النباتيـة 
لألغذيـة والزراعـة التـي تحتفـظ بهـا المنظمـات المعنيـة »تحـت إدارة ورقابـة« الحكومـة الوطنيـة. 
ومـن المهـم مالحظـة أنَّـه ْقـد ال تكـون جميـع هـذه المعاييـر مطبقـة أو موثوقـة فـي جميـع البلـدان.
مـا هـو وضـع المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الخاضعـة إلدارة وتحّكـم حكومـات 
المقاطعـات واألقاليـم فـي الـدول الفدراليـة؟
ــدة.  ــى األطــراف الُمتعاق ــة والزراعــة إل ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ُتشــير المعاهــدة الدولي
ــا  ــورة إليه ــدة« المذك ــإنَّ »األطــراف الُمتعاق ــة، ف ــارية الفني ــة االستش ــي رأي اللجن ــا لوحــظ ف وكم
أعـاله تشـير إلـى »هيـاكل اإلدارة الوطنيـة المركزيـة، مثـل اإلدارات الحكوميـة وبنـوك المورثـات 
ــت  ــا إذا كان ــألة م ــة«. إنَّ مس ــدول الفيدرالي ــة ال ــي حال ــة ف ــا خاص ــأ قضاي ــد تنش ــة ]...[ ق الوطني
المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة التـي تديرهـا حكومـات المقاطعـات أو البلديـات يتـّم 
تضمينهـا تلقائيـًا بمجـرد اإلشـارة إلـى« األطـراف الُمتعاقـدة«، تعتمـد إلـى حـّد كبيـر علـى توزيـع 
الصالحيـات بيـن مسـتويات الحكومـة فـي البـالد.
ــي  ــة والزراعــة الموجــودة ف ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــم المســتخدمون بشــأن الم ــف يعل كي
ــد؟ ــي كّل بل ــدد األطــراف ف النظــام ُمتع
تتضمـن العديـد مـن المنظمـات التـي تسـتضيف تشـكيالت مـن المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
والزراعـة معلومـاٍت علـى مسـتوى العينـات بشـأن قواعـد البيانـات العامـة المفتوحـة، بمـا فـي ذلـك 
مـا إذا كانـت هـذه التشـكيالت النباتيـة متضمنـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف أم ال. وتتضمـن كذلـك 
ــل المــواد  ــة نق ــي اتفاقي ــا ف ــّم تضمينه ــر معلومــات ليت ــة وتوفي ــب هــذه المــواد الوراثي ــارات لطل خي
القياسـية عندمـا يتـّم نقـل المـادة فـي نهايـة الَمطـاف.
توفـر المراكـز التابعـة للمجموعـة االستشـارية لمراكـز البحـوث الدوليـة الزراعيـة وعـدٌد متزايـد 
ــة  ــات حــول التشــكيالت النباتي ــى مســتوى العين ــاٍت عل ــة معلوم ــة واإلقليمي ــات الوطني ــن المنظم م
لديهـا )بمـا فـي ذلـك مـا إذا كانـت متاحـة مـن خـالل النظـام ُمتعـدد األطـراف(، وذلـك مـن خـالل 
شـركة جينيسـيس )22( لالتصـاالت والمختبـرات. وبـدءًا مـن أكتوبـر / تشـرين األول 2017، تشـتمل 
22 - شـركة جينيسـيس لالتصـاالت والمختبـرات، ُمتاحـة فـي الموقـع اإللكترونـي https://www.genesys-pgr.org/welcome )تمـت زيـارة الموقـع 
فـي 24 أكتوبـر / تشـرين األول 2017(.
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الشـركة علـى معلومـات حـول أكثـر مـن 3.6 مليـون مـن العينـات فـي جميـع أنحـاء العالـم تحتفـظ 
بهـا أكثـر مـن 430 مؤسسـة.
عمـاًل بالمـادة 17 مـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، هنـاك عمـٌل 
كبيـر يجـري القيـام بـه لوضـع نظـام دولـي للمعلومـات )GLIS( سيسـاعد علـى ربـط المعلومـات 
المنتشـرة حـول المـواد داخـل وخـارج النظـام ُمتعـدد األطـراف. ومـن خـالل نظـام النظـام الدولـي 
ــق  ــات الوثائ ــى ُمعّرف ــرى، الحصــول عل ــياء أخ ــن أش ــن بي ــن، م ــن الممك ــيكون م ــات، س للمعلوم
الرقميـة )DOIs(، والتـي تشـكل أرقـام تعريـف فريـدة مـن نوعهـا لعينـات المـوارد الوراثيـة النباتيـة 
لألغذيـة والزراعـة حـول العالـم. ومـن شـأن تلـك الُمعّرفـات أْن تسـاعد فـي تتبـع حركـة المـواد 
وربـط نتائـج األبحـاث بهـذه المـواد.
وقـد ُدعيـت الهيئـات العامـة الوطنيـة إلخطـار سـكرتير المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة 
ــدد األطــراف.  ــام ُمتع ــي النظ ــة ف ــة الُمدرج ــة الوطني ــكيالت النباتي ــأن التش ــة بش ــة والزراع لألغذي
وقـد نشـر السـكرتير مسـودة رسـالة عامـة لكـي تسـتخدمها للهيئـات الوطنيـة فـي تقديـم مثـل هـذه 
اإلخطـارات، وهـي ُمتاحـة باللغـات اإلنجليزيـة واإلسـبانية والفرنسـية والعربيـة على الموقـع التالي: 
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/collections/en/. 
وكجـزء مـن اسـتراتيجية التنفيـذ الوطنيـة، ينبغـي لمديـري التشـكيالت النباتيـة متابعـة بعـض هـذه 
ــي النظــام ُمتعــدد  ــادل المعلومــات حــول المــواد الُمدرجــة ف ــا لتب ــبل أو مزيجــًا منهــا أو جميعه الُس
األطـراف فـي بلدهـم.
هل يشمل النظام ُمتعدد األطراف األقارب البرية للمحاصيل؟
ــة فــي الُملحــق 1  ــة والزراعــة المتضمن ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ــارب البري ــدرج األق تن
مـن المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف 
إذا كانـت تنتمـي إلـى الجنـس المحـدد فـي الُملحـق لـكّل محصـول، باسـتثناء الحـاالت التـي تشـير 
.)Zea diploperennis ،فيهـا المالحظـات إلـى أنَّهـا معفـاة )علـى سـبيل المثـال
هـل يمكـن إضافـة عيّنـات جديـدة مـن المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة إلـى تشـكيالت 
نباتيـة فيمـا يتعلـق بالمعلومـات التـي تـّم تقاسـمها مـع الجهـاز الرئاسـي للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة؟ وهـل يمكـن إلغـاء عينـات مـن هـذه التشـكيالت؟
نعــم. يمكــن تضميــن عّينــات جديــدة مــن المــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة فــي 
ــح  ــك تصب ــّم إدراجهــا فــي األصــل فــي النظــام ُمتعــدد األطــراف، وبذل ــي ت ــة الت التشــكيالت النباتي
مدرجـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف. وبالمثـل، قـْد يتبّيـن أنَّ عّينـات كانـت فـي األصـل جـزءًا مـن 
النظـام ُمتعـدد األطـراف هـي ُنسـخ مكـررة لمـواد أخـرى كان ُيعتقـد فـي السـابق أنَّهـا متميـزة، أو 
ربمـا فقـدت صالحيتهـا أو تأثـرت بأمـراض أو مشـاكل أخـرى تجعـل مـن المستحسـن إزالتهـا مـن 
تشـكيالت نباتيـة تـم تحديدهـا مبدئيـًا كمـواد فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف. مـن الناحيـة المثاليـة، فـي 
الحـاالت األخيـرة، يمكـن إعـادة إنتـاج عينـات صحيـة مـن هـذه المـواد ومتابعـة إتاحتهـا. وفـي مثـل 
هـذه الحـاالت، سـيكون مـن المفيـد للغايـة إبـالغ هـذه التغييـرات ألمانـة المعاهـدة الدوليـة للمـوارد 
ــة  ــات مــن المــوارد الوراثي ــّم تحديــث ســجالت العين ــة والزراعــة حتــى يت ــة لألغذي ــة النباتي الوراثي
المتوفـرة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الموجـودة بالفعـل فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف.
هـل هنـاك حاجـة لقانـون جديـد لتحديـد المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة التـي يتـّم 
تضمينهـا فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
يمكـن فـي العديـد مـن البلـدان تنسـيق )ويتـم تنسـيق( جميـع هـذه اإلجـراءات، ابتـداء مـن تحديـد 
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تشـكيالت المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف وصـواًل 
ــطة  ــة، بواس ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــة للم ــدة الدولي ــة المعاه ــى أمان ــا إل إلبالغه
الموظفيـن العاّميـن الوطنييـن فـي تنفيـذ واجباتهـم الُمعتـادة فيمـا يتعلـق بحفـظ واسـتخدام المـوارد 
ــط  ــة فق ــراءات اإلداري ــتكون اإلج ــاالت، س ــن الح ــد م ــي العدي ــد. وف ــل البل ــة داخ ــة النباتي الوراثي
ــى إصــدار قانــون يصــف  ــع الخطــوات الموضحــة أعــاله، دون الحاجــة إل ــة إلنجــاز جمي ضروري
ــة ويحــدد المســؤوليات. العملي
ولكـْن قـد تشـعر فـي بعـض الحـاالت األطـراف الُمتعاقـدة أنَّـه مـن الضـروري تخويـل هيئـة عاّمـة 
ــي  ــو موضــح ف ــا ه ــة الُمختصــة، كم ــة الوطني ــا الهيئ ــق عليه ــة ُيطل ــا هيئ بصــورة صريحــة )ربم
المربـع 1( لتنسـيق اإلجـراءات فـي جميـع أنحـاء البـالد لتأكيـد تشـكيالت المـوارد الوراثيـة النباتيـة 
لألغذيـة والزراعـة الواجـب تضمينهـا تلقائيـًا فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف والعمـل مـع األشـخاص 
الطبيعييـن واالعتبارييـن لتشـجيعهم علـى تضمينهـا بصـورة طوعيـة.
هـل يجـب أْن تحصـل قائمـة التشـكيالت النباتيـة أو األصـول الُمدرجـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف 
علـى موافقـة أو اعتـراف أو تأكيـد هيئـة عامـة وطنيـة؟
لـْم يـرْد مثـل هـذا االلتـزام فـي نـص المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعة. 
ــة« تصــف  ــة العام ــن الملكي ــدة وضم ــة األطــراف الُمتعاق ــة »إدارة ورقاب ــإنَّ صيغ ــع، ف ــي الواق ف
المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة التـي يتـّم تضمينهـا تلقائيـًا بموجـب تصديـق بلـد مـا 
علـى المعاهـدة. ولكـْن مـن المفيـد للغايـة أْن تنشـر البلـدان قوائـم بمجموعـات أو عينـات المـوارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )بمـا فـي ذلـك مـن خـالل موقـع المعاهـدة الدوليـة للمـوارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة( التـي تـمَّ تضمينهـا فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف، كمـا هـو 
موضـح أعـاله.
يجـب علـى واضعـي السياسـات الوطنيـة أْن يحـذروا مـن أال ُيصبـح تجميـع هـذه القوائـم، والتدابيـر 
ــاع هــذه  ــدون اتب ــم يري ــرر أنَّه ــح )إذا تق ــذه اللوائ ــة له ــام الســلطات الوطني ــت اهتم ــى لف ــة إل الرامي
ــت إدارة  ــع تح ــي »تق ــواد الت ــن الم ــّم تضمي ــذ. يت ــام التنفي ــاٍت أم ــي(، عقب ــد المعن ــي البل ــة ف العملي
ورقابـة األطـراف الُمتعاقـدة وضمـن الملكيـة العامـة« تلقائيـًا فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف. وإذا كان 
ينبغـي مشـاركة القوائـم مـع الهيئـات الوطنيـة األعلـى مسـتوى أو تأكيدهـا أو الموافقـة عليهـا، فـال 
ينبغـي أْن يتـّم ذلـك بطريقـة تخلـق إمكانيـة إيجـاد أو تطبيـق معاييـر بديلـة.
هـل سـيكون مـن المفيـد وضـع مبـادئ توجيهيـة تحـدد عمليـات لتأكيـد تشـكيالت المـوارد الوراثيـة 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة التـي يتـّم تضمينهـا فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
قـد تكـون اإلرشـادات مفيـدة لمسـاعدة الهيئـات العامـة والموظفين علـى العمل من خـالل االعتبارات 
ــة  ــة االستشــارية الفني ــات. ويمكــن أْن تشــمل مجموعــة مــن التوجيهــات الُمقدَّمــة مــن اللجن والعملي
ــون  ــي يك ــاالت الت ــي الح ــرار ف ــاذ الق ــة اتخ ــه عملي ــة لتوجي ــئلة المتدرج ــاله، واألس ــورة أع المذك
فيهـا صنـاع القـرار غيـر متأكديـن مـا إذا كانـت المـواد المعنيـة تقـع تحـت إدارة ورقابـة الطـرف 
الُمتعاقـد.
B .6 هـل المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي الموقـع الطبيعـي مدرجـة 
فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
تلتـزم أجـزاء النـص التـي تتنـاول النظـام ُمتعـدد األطـراف فـي المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة 
ــع  ــت المــواد هــي مــن خــارج الموق ــا إذا كان ــق بم ــا يتعل ــة والزراعــة الصمــت فيم ــة لألغذي النباتي
ــي: »دون اإلخــالل  ــا يل ــى م ــص عل ــي تن ــادة 12.3)ح( الت ــي، باســتثناء الم ــع الطبيع ــي الموق أو ف
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باألحـكام األخـرى بموجـب هـذه المـادة، فـإنَّ األطـراف الُمتعاقـدة توافـق علـى أنَّ توفيـر الوصـول 
إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الموجـودة فـي الموقـع الطبيعـي يكـون بحسـب 
التشـريعات الوطنيـة، أو وفقـًا للمعاييـر التـي قـد يحددهـا الجهـاز الرئاسـي فـي حالـة عـدم وجـود 
مثـل هـذه التشـريعات. ولـْم يضـع حتـى اآلن الجهـاز الرئاسـي للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة معاييـر للوصـول إلـى المـوارد الوراثيـة النباتيـة الموجـودة فـي المواقـع 
الطبيعيـة.
ــة والزراعــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــى أنَّ المــوارد الوراثي ــك، يتفــق معظــم المفّســرون عل ونتيجــة لذل
الموجـودة فـي الموقـع الطبيعـي والتـي »تقـع تحـت إدارة ورقابـة« الطـرف الُمتعاقـد و»ضمـن 
ــادة  ــرون الم ــم يفّس ــراف. وه ــدد األط ــام ُمتع ــي النظ ــًا ف ــا تلقائي ــّم تضمينه ــة« يت ــة العام الملكي
12.3)ح( فـي اإلطـار العـام للنظـام ُمتعـدد األطـراف. ووفقـًا لهـذا التفسـير، فـإنَّ المعاهـدة الدوليـة 
للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة تطلـب مـن طالبـي الوصـول اتبـاع القواعـد الوطنيـة 
الحاليـة بشـأن جمـع المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، ولكنهـا تفتـرض أنَّـه بمجـرد 
منـح إذن الوصـول فـإنَّ ذلـك الوصـول سـيأخذ شـكل اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـية. ويظهـر هـذا 
الفهـم فيمـا يتعلـق بالمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي الموقـع الطبيعـي جليـًا فـي 
ــع  ــي الموق ــة ف ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــى الم ــق بالوصــول إل ــع 9 المتعل المرب
الطبيعـي المدرجـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف )23(. 
مـن ناحيـة أخـرى، تفسـر بعـض البلـدان المـادة 12.3 )ح( تفسـيرًا يدعـم فكـرة أنَّ المـوارد الوراثيـة 
ــع  ــى مــا هــو واق ــي الُملحــق 1 )حت ــع الطبيعــي المدرجــة ف ــي الموق ــة والزراعــة ف ــة لألغذي النباتي
»تحـت إدارة ورقابـة« الطـرف الُمتعاقـد و»ضمـن الملكيـة العامـة«( ال يتـّم تضمينهـا فـي النظـام 
ُمتعـدد األطـراف. إنَّ رأي وتوجيـه اللجنـة االستشـارية الفنيـة مفيـد للحكومـات لوضـع سياسـاتها 
وتشـريعاتها بغـرض تنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف.
ــي  ــة ف ــي المدرج ــع الطبيع ــي الموق ــة ف ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــي الم ــا ه م
ــد؟ ــرف الُمتعاق ــة« الط ــت إدارة ورقاب ــا »تح ــم اعتباره ــي يت ــق 1 الت الُملح
يتـّم إدراج المحاصيـل واألعـالف مـن المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي الموقـع 
ــة  ــة الحكومــة« و»ضمــن الملكي ــي الُملحــق 1 والواقعــة »تحــت إدارة ورقاب الطبيعــي المدرجــة ف
العامـة« تلقائيـًا فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف. وتكـون المـوارد التـي تسـتوفي هـذه المعاييـر، علـى 
سـبيل المثـال، تلـك الموجـودة فـي المتنزهـات الوطنيـة والمناطـق المحميـة األخـرى التـي تديرهـا 
ــات  ــة وهيئ ــات وزارة البيئ ــل إدارات أو ُمديري ــالد )مث ــي الب ــة ف ــة المركزي ــة للحكوم وكاالت تابع
ــدان  ــر مــن البل ــي كثي ــّم ف ــوزارات(. وال يت ــي تســتضيفها إحــدى ال ــة الت ــة الطبيعي المناطــق المحمي
ــو كانــت  ــى ل ــي يديرهــا المزارعــون، حت ــة والزراعــة الت ــة لألغذي ــة النباتي إدراج المــوارد الوراثي
فـي األراضـي العامـة الوطنيـة، بشـكل تلقائـي فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف حيـث إنهـا ُتعتبـر تحـت 
ــن. ــة المزارعي إدارة و/أو رقاب
23 - يتفـق هـذا التفسـير مـع رأي اللجنـة االستشـارية الفنيـة، التـي أشـارت فـي اجتماعهـا األول إلـى أّن العديـد مـن البلـدان لديهـا بالفعـل القـدرة 
ضمـن أطرهـا المحليـة علـى توفيـر الوصـول الُميّسـر وفقـًا للنظـام ُمتعـدد األطـراف، وأّنـه يجـب أال ُينظـر إلـى المـادة 12.3)ح( بأنهـا تمنـع 
توفيـر مثـل هـذا الوصـول. وأوضحـت اللجنـة أيضـًا أّن التشـريعات الوطنيـة ليسـت شـرطًا مسـبقًا مـن أجـل توفيـر الوصـول الُميّسـر إلـى 
المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي الموقـع الطبيعـي فـي إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف. الملحـق هــ: مدونـة السـلوك الدوليـة 
لتجميـع ونقـل المـادة الوراثيـة النباتيـة، متـاح علـى الموقـع اإللكترونـي:
http://www.fao.org/docrep/x5586e/x5586e0k.htm )تمت زيارة الموقع في 24 أكتوبر / تشرين األول 2017(.
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مـا هـي القوانيـن األخـرى التـي يُحتمـل أن تُؤثّـر علـى الوصـول إلـى المـوارد الوراثيّـة النباتيّـة 
لألغذيـة والزراعـة فـي الموقـع التـي يشـملها النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
فـي العديـد مـن البلـدان، تخضـع عمليـات جمـع عينـات النباتـات مـن المناطـق الطبيعّيـة لقوانيـن 
تتعلـق بالحمايـة البيئّيـة، والتعـدي علـى الملكيـات، والحفـظ ومـا إلـى ذلـك. ويتـم تنظيـم عمليـات 
ــواع  ــة واألن ــل الطبيعّي ــب اإلضــرار بالموائ ــن أجــل تجّن ــة م ــي المناطــق المحمّي ــات ف ــع النبات جم
الُمهـددة باالنقـراض. وغالبـًا مـا يكـون ضروريـًا الحصـول علـى موافقـة مديـر المنطقـة الَمحمّيـة، 
ويجـب علـى موظفـّي الحفـظ الوطنـي مرافقـة بعثـات الجمـع.
كيـف يجـب أن تكـون عمليّـة تأميـن الوصـول إلـى المـوارد الوراثيّـة النباتيّـة لألغذيـة والزراعـة 
فـي الموقـع؟
ــع بموجــب  ــي الموق ــة والزراعــة ف ــة لألغذي ــة النباتّي ــى المــوارد الوراثّي يجــب تيســير الوصــول إل
النظـام ُمتعـدد األطـراف مـن دون اإلخـالل بالقوانيـن المذكـورة فـي الفقرة السـابقة المتعّلقـة بالحماية 
البيئّيـة والتعـّدي علـى الُملكيـات والحفـظ وصحـة النبـات. قـد ُتشـارك الـوكاالت التابعـة للحكومـة 
المركزّيـة فقـط فـي تطبيـق هـذه القوانيـن فـي بعـض البلـدان، أّمـا فـي البلـدان األخـرى التـي تكـون 
فيهـا إدارة األراضـي العاّمـة والمناطـق الطبيعّيـة المحمّيـة فـي أيـدي الُحكومـات المحلّيـة واإلقليمّيـة 
ُرّبمـا يجـب إشـراك هـذه المؤسسـات أيضـًا. أّمـا الحكومـات التـي تتبّنـى نموذجـًا مركزيـًا للغايـة، 
ــة  ــة والزراعــة والموافق ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــات الم ــع طلب ــي جمي ــث يجــب النظــر ف حي
عليهـا مـن ِقَبـل هيئـة وطنّيـة ُمختّصـة، فقـد ُتقـرر الحفـاظ علـى السـلطة الحاليـة لمديـرّي المتنزهـات 
الوطنّيـة، علـى سـبيل المثـال، فيمـا يتعّلـق بالمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة الموجـودة 
فـي الموقـع ضمـن أراضـي المتنزهـات التـي ُيديرونهـا، وُتقـّر بصالحياتهـم لتوقيـع اتفاقّيـات نقـل 
المـواد القياسـّية الُمصاحبـة لتلـك المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة. وفـي خـالف ذلـك، 
يمكـن التوّصـل إلـى اّتفـاق بيـن هـؤالء الُمـدراء والهيئـة الوطنّيـة الُمختّصـة، يمكـن بموجبـه الموافقة 
علـى َمهَمـة الجمـع مـن قبـل مـدراء المنتـزه الوطنـي، وعنـد تلبيـة جميـع متطلبـات نشـاطات عمليـة 
ـة لألغذيـة والزراعـة التــي تـمَّ  ــة النباتّي الجمـع، يمكـن النظـر فــي الوصــول إلــى المــوارد الوراثّي
جمعهـا والُموافقـة عليـه مـن ِقبـل الهيئـة الوطنّيـة الُمختّصـة، بمـا يتوافـق مـع أحـكام النظـام ُمتعـدد 
األطـراف.
ــة  ــة النباتيّ ــر للمــوارد الوراثيّ ــد لضمــان الوصــول الُميّس ــون جدي هــل مــن الضــروري وجــود قان
ــي يشــملها النظــام ُمتعــدد األطــراف؟ ــع الت ــة والزراعــة فــي الموق لألغذي
ــن  ــون يبّي ــي قان ــدان تبّن ــررت بعــض البل ــال ق ــي ح ــن ف ــون، لك ــود قان ــر الضــروري وج ــن غي م
المبـادئ والمسـؤوليات واإلجـراءات العاّمـة الُمتعّلقـة بتطبيـق النظـام ُمتعـدد األطـراف، فقـد يتضّمن 
هـذا القانـون بعـض األحـكام التـي تدعـو إلـى وجـود آلّيـات التنسـيق التـي تضمـن الوصـول للمـوارد 
الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة فـي الموقـع بموجـب شـروط وأحـكام النظـام ُمتعـدد األطـراف، 
مـع احتـرام القوانيـن واألحـكام القائمـة والمتعّلقـة بحفـظ الطبيعـة وحقـوق ملكّيـة األراضـي وتدابيـر 
الصّحـة النباتيـة )انظـر المرّبـع 10(.
ــه  ــادئ توجيهّي ــن أو مب ــل سياســات أو قواني ــد يكــون مــن الضــرورّي تعدي ــك، ق ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــوارد  ــب الم ــي حــال طل ــه ف ــات أنَّ ــن أجــل إثب ــة م ــإدارة المناطــق المحمّي ــق ب ــة أخــرى تتعّل إدارّي
الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة الُمدرجـة فـي الُملحـق 1 فـي إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف 
فـإنَّ المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة سـُتصبح متوّفـرة فـي النهايـة فـي إطـار اتفاقيـة 
نقـل المـواد القياسـّية، علـى افتـراض أن مهّمـة الجمـع تقـوم باسـتيفاء جميـع المعاييـر األخـرى فـي 
القانـون. ويتضّمـن المرّبـع 10 مسـودة نـّص هـذه األحـكام.
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المربّع 9: مسودة األحكام المتعّلقة بالوصول للموارد الوراثّية النباتّية لألغذية 
والزراعة في الموقع التي يشتمل عليها النظام ُمتعدد األطراف 
1. يمكـن ألولئـك الذيـن يسـعون للوصـول أن يوّجهـوا طلبـات الحصـول علـى المـوارد الوراثّيـة 
النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة فـي الموقـع ضمـن النظـام متعـدد األطـراف إلـى ]الهيئـة الوطنيـة 
المختّصــة[ ]و[ ]الــوكاالت الرائــدة المســؤولة عــن إدارة المناطــق التــي توجــد بهــا هــذه 
المــوارد[ )24(.
ــب الوصــول  ــي طل ــدة[ بالنظــر ف ــة الرائ ــة[ ]والوكال ــة المختّص ــة الوطني ــوم ]الهيئ 2. ســوف تق
ــي  ــة ف ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــة إلدارة الم ــد المنّظم ــذي يخضــع للقواع ال
ــك المناطــق. تل
3. فـي حـال اسـتيفاء الشـروط، والموافقـة علـى عمليـة الجمـع، سـيتم نقـل المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة 
لألغذيـة والزراعـة إلـى أولئـك الذيـن يسـعون للوصـول باسـتخدام اتفاقيـة نقـل المواد القياسـّية.
24 - بالنسـبة للنهـج المركـزي، سيشـير القانـون إلـى الهيئـة الوطنيـة المختصـة. ومـن أجـل اتبـاع نهـج أكثـر المركزيـة، سُيشـير 
القانـون َبـداًل مـن ذلـك إلـى الـوكاالت الرائـدة.
المربّع 10: مسودة األحكام المتعّلقة بالوصول للموارد الوراثّية النباتّية لألغذية 
والزراعة في الموقع إلدراجها في القوانين األخرى التي تتناول حفظ الموائل 
وجمع العّينات الحّية 
ــي يشــملها النظــام  ــة والزراعــة الت ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــن الم ــات م إنَّ الوصــول لعين
ــيخضع  ــع س ــروط الموق ــي ش ــدة ف ــون ]xxx[ والمتواج ــع القان ــق م ــا يتواف ــراف بم ــدد األط متع
لقواعـد اسـتخدام اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية الُمعتمـدة بموجـب إطـار المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد 
ــة والزراعــة. ــة لألغذي ــة النباتّي الوراثّي
كيفيّة تشجيع عمليّات اإلدراج 




7. كيفّية تشجيع عملّيات اإلدراج الطوعّية من قبل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين؟
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تنــّص المــاّدة 11.2 مــن المعاهــدة الدولّيــة للمــوارد الوراثّيــة النباتّيــة لألغذيــة والزراعــة أنَّ 
ــة  ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــى الم ــن عل ــع الحائزي ــوة جمي ــوم بدع ــدة تق ــراف الُمتعاق »األط
والزراعـة الُمدرجـة فـي الُملحـق 1 إلدراج المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة هـذه فـي 
النظـام ُمتعـدد األطـراف.« وتنـّص المـاّدة 11.3 مـن المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة 
لألغذيـة والزراعـة أنَّ األطـراف الُمتعاقـدة سـتتخذ التدابيـر المالئمـة مـن أجـل تشـجيع األشـخاص 
الطبيعييـن واالعتبارييـن علـى إدراج المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة التـي يمتلكونهـا 
فــي النظــام ُمتعــدد األطــراف. ويشــمل األشــخاص االعتباريــون الطبيعّيــون منّظمــات البحــث 
ــن يقومــون بالجمــع  ــراد الذي ــّي واألف والشــركات الخاّصــة والمؤسســات ومنّظمــات المجتمــع المدن
ــواة )25(.  ــتانيون اله ــون والبس ــون والمزارع والمرّب
مـن الناحيـة العمليّـة، كيـف يمكـن ألي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري إدراج مـواد فـي النظـام ُمتعـدد 
األطراف؟
ــدد  ــام ُمتع ــي النظ ــواٍد ف ــارّي إدراج م ــّي أو اعتب ــخٍص طبيع ــا لش ــن به ــي يمك ــرق الت ــدى الُط إح
األطـراف هـي بـأن يقـوم بتوفيرهـا ألحـد الُمتلّقيـن باسـتخدام اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـّية. وبموجـب 
ــتخدام  ــواد باس ــذه الم ــر ه ــي تمري ــق ف ــي بالح ــك المتلّق ــيتمّتع ذل ــّية، س ــواد القياس ــل الم ــة نق اتفاقّي
االتفاقّيـة ذاتهـا. وبهـذه الطريقـة، يمكـن تـداول المـواد المعنّيـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف. كمـا 
أنَّ هنـاك طريقـة عملّيـة أخـرى إلدراج المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة فـي النظـام 
ُمتعـدد األطـراف بشـكل طوعـّي وهـي إيـداع المـواد فـي بنـك موّرثـات وطنـّي أو دولـّي يوافق على 
حفظهـا وتوفيرهـا باسـتخدام اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية. وبهـذه الطريقـة، يقـوم بنـك الموّرثـات 
المتلّقـي بتحّمـل تكاليـف حفـظ وتوزيـع المـواد المعنّيـة.
هـل يمكـن لألشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن أن يُقـرروا بشـكٍل مسـتقّل وضـع المـوارد الوراثيّـة 
النباتيّـة لألغذيـة والزراعـة الُمدرجـة فـي الُملحـق 1 فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
تعتمـد اإلجابـة علـى هـذا السـؤال علـى القوانيـن والسياسـات الُموّحـدة فـي البلـد التـي يجـري فيهـا 
ــدون بإيجــاد سياســات  ــدة يتعه ــن األطــراف الُمتعاق ــا أنَّ كل م ــة، بم ــة النظرّي ــن الناحي ــذ. وم التنفي
ــب أن  ــراف، يج ــدد األط ــام ُمتع ــي النظ ــواد ف ــّي للم ــات اإلدراج الطوع ــل عملي ــن أج ــة م تحفيزّي
ُيسـّهل ذلـك علـى األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن إّمـا نقـل المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة 
ــي  ــداع المــواد ف ــل المــواد القياســّية أو إي ــة نق ــي الُملحــق 1 باســتخدام اتفاقّي والزراعــة الُمدرجــة ف
ـة نقـل المـواد القياسـّية الحقـًا. ـة عاّمـة، والتـي سـتقوم باسـتخدام اتفاقّي ـة أو دولّي مجموعـة وطنّي
فـي نمـوذج التنفيـذ الالمركـزّي )الُمبّيـن فـي الشـكل 4(، يتمّتـع األشـخاص الطبيعيـون واالعتباريون 
ــى  ــّية. عل ــواد القياس ــل الم ــة نق ــتخدام اتفاقّي ــق 1 باس ــواد الُملح ــرّي م ــوا موّف ــي أن يكون ــق ف بالح
ــن )النمــوذج المركــزّي  ــن اآلخري ــد يتمّتعــون أيضــًا بالحــق بموجــب النموذجي ــم ق ــة حــال، فإنه أي
ــديد  ــذ ش ــوذج التنفي ــن نم ــدد كّل م ــكلين 2 و3(. يح ــي الش ــان ف ــة، المبّين ــديد المركزّي ــوذج ش والنم
المركزّيـة ونمـوذج التنفيـذ المركـزّي مـن لـه الحـق فـي النظـر فـي الطلبـات وتأميـن الوصـول إلـى 
المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة الُمدرجـة فـي الُملحـق 1 والتـي »تكـون تحـت إدارة 
ــة«. وال يشــمل الحــق الممنــوح مــن  ــة العاّم ورقابــة« الطــرف الُمتعاقــد وتقــع »فــي نطــاق الملكّي
هذيـن النموذجيـن المـواد التـي يحوزهـا األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن بالضـرورة. وبالتالـي، 
وحتـى فـي إطـار هذيـن النظاميـن، يمكـن أن يكـون لألشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن الحـق فـي 
اتخـاذ القـرار علـى نحـٍو مسـتقّل إّمـا بـإدراج مـواٍد فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف أو ال. وأخيـرًا، 
ــا إذا كان ينبغــي  ــة والزراعــة م ــة لألغذي ــة النباتّي ــة للمــوارد الوراثّي ــس إدارة المعاهــدة الدولّي ــرر مجل ــى أن يق ــادة 11 - 4 تنــص عل 25 - الم
االسـتمرار فـي تيسـير وصـول األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن الذيـن لـم يدرجـوا مواردهـم الوراثيـة النباتيـة الوراثيـة النباتيـة فـي 
النظـام ُمتعـدد األطـراف.
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ــة  ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثّي ــي إدراج الم ــن ف ــن واالعتباريي ــخاص الطبيعيي ــة األش ــإنَّ حرّي ف
والزراعـة الـواردة فـي الُملحـق 1 فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف تعتمـد بشـكٍل أكبـر علـى القوانيـن 
الوطنّيـة المعمـول بهـا فـي البلـد المعنـّي، بمـا فـي ذلـك قوانيـن الوصـول وتقاسـم المنفعـة المسـؤولة 
عـن تنفيـذ اتفاقّيـة التنـّوع الحيـوي أو برتوكـول ناغويـا، علـى النحـو الـوارد فـي السـؤال التالـي.
ــدرة  ــى ق ــر عل ــا أن تؤثّ ــول ناغوي ــذ بروتوك ــى تنفي ــة عل ــة القائم ــن الوطنيّ ــن للقواني ــف يمك كي
األشـخاص الطبيعييـن أو االعتبارييـن علـى إدراج المـوارد الوراثيّـة النباتيّـة لألغذيـة والزراعـة 
ــى نحــٍو طوعــّي؟ فــي النظــام ُمتعــدد األطــراف عل
إنَّ أوضـح سـيناريو يمكـن بموجبـه أن يؤّثـر قانـون الوصـول وتقاسـم المنفعـة الوطنـّي علـى قـدرة 
الشـخص الطبيعـي أو االعتبـاري بـإدراج مـواٍد فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف هـو أن يكـون المسـتفيد 
خـارج البلـد ويكـون قانـون الوصـول وتقاسـم المنفعـة )1( ممتـدًا ليشـمل المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة 
لألغذيـة والزراعـة الُمدرجـة فـي الُملحـق 1 التـي يحوزهـا أشـخاٌص طبيعيـون واعتبارّيـون، كمـا 
أنَّـه )2( يتطلـب منهـم الحصـول علـى موافقـة الهيئـة الوطنّيـة المختّصـة قبـل تأميـن المـواد للمتلّقيـن 
خـارج البلـد. فـي مثـل هـذه الحـاالت، يجـب علـى الشـخص الطبيعـّي واالعتبـارّي المعنـّي أن يّتبـع 
اإلجـراءات المنصـوص عليهـا فـي القانـون الوطنـّي مـن اجـل الحصـول علـى التصاريـح الالزمـة.
ـة مِرنـة بمـا يكفـي للسـماح لألشـخاص  قـد ال تكـون بعـض قوانيـن الوصـول وتقاسـم المنفعـة الوطنّي
الطبيعيّيـن واالعتبارييـن بنقـل المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة الُمدرجـة فـي الُملحـق 1 
الخاصـة بهـم بموجـب اتفاقيـة نقـل المـواد القياسـّية أو بإيداعهـا فـي مجموعـة سـتقوم بجعلهـا متاحـًة 
ــة  ــم المنفع ــن الوصــول وتقاس ــض قواني ــب بع ــد تتطل ــّية. ق ــواد القياس ــل الم ــة نق ــب اتفاقّي ــًا بموج الحق
الوطنّيـة إدراج شـروٍط فـي اتفاقيـات الوصـول وتقاسـم الَمنفعـة، والتـي ال تتسـق مـع اتفاقّيـة نقـل المـواد 
القياسـّية. فـي مثـل هـذه الحـاالت، يمكـن القـول أنَّ الطـرف الُمتعاقـد يخالـف تعهـده فـي المـادة 11.3 
التـي تقضـي بتشـجيع األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن إلدراج مـواد فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف، 
وأنَّـه مـن الضـروري إجـراء تعديـالت علـى إطـار السياسـات الوطنّيـة مـن أجـل تعزيـز تكاملهـا.
وقـد اختـارت بعـض البلـدان التـي صادقـت علـى بروتوكـول ناغويـا عـدم تفعيـل أنظمـة تتطّلـب 
ــوارد  ــى الم ــول إل ــل الوص ــن أج ــة م ــة مختّص ــة وطنّي ــن هيئ ــبقة م ــة مس ــى موافق ــول عل الحص
الوراثّيـة. أّمـا الـدول األخـرى فلديهـا اسـتثناءات صريحـة أو ضمنيـة للسـماح لألشـخاص الطبيعييـن 
واالعتبارييـن بتوفيـر الوصـول إلـى المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة باسـتخدام اتفاقّيـة 
نقـل المـواد القياسـّية دون الحصـول علـى موافقـة الهيئـة الوطنّيـة المختّصـة التـي تّم تعيينهـا بموجب 
ــن، ال  ــا الحالتي ــي كلت ــال، كوســتاريكا( )26(. ف ــى ســبيل المث ــة )عل ــون الوصــول وتقاســم المنفع قان
ــن  ــن الذي ــن واالعتباريي ــًا أمــام األشــخاص الطبيعيي ــون الوصــول وتقاســم المنفعــة عوائق يضــع قان
يقومـون بـإدراج المـوارد فـي النظـام ُمتعـدد بشـكٍل طوعـّي.
تـّم تصميـم بروتوكـول ناغويـا واتفاقّيـة التنـوع الحيـوي لتنظيـم عمليـات النقل الدولّيـة للمـوارد الوراثّية 
والمعـارف التقليدّيـة، وليـس عمليـات النقـل المحّليـة. وبالتالـي، فـإن القوانيـن الوطنيـة للوصول وتقاسـم 
المنفعـة المسـؤولة عـن تنفيـذ بروتوكـول ناغويـا أو اتفاقّيـة التنـّوع الحيـوي قـد ال تؤّثـر علـى عمليـات 
ــخاص  ــمح لألش ــن يس ــوي، ولك ــوع الحي ــة التن ــن اتفاقي ــتوحى م ــة مس ــم المنفع ــأن الوصــول وتقاس ــي بش ــون وطن ــتاريكا قان ــدى كوس 25 - ل
الطبيعييـن واالعتبارييـن بتوفيـر الوصـول المـوارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة فـي الُملحـق 1 دون طلـب السـلطة مـن الهيئـة المختصـة 
فـي االتفاقيـة المتعلقـة بالتنـوع الحيـوي. وقـد اتخـذت هـذا النهـج ألنهـا تـرى أن تعهـدات البلـد بموجـب المـادة 11ـ 2  و11ـ 3 مـن المعاهـدة 
الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة تتماشـى مـع اإلدراج الطوعـي لمحاصيـل الُملحـق 1 مـن قبـل األشـخاص الطبيعييـن 
ــذة  ــوكاالت المنف ــن ال ــًا مشــتركًا بي ــر اتفاق ــي كوســتاريكا، لكــن األمــر يعتب ــق سياســية ف ــي أي وثائ ــًا ف ــن. وهــذا ليــس مكتوب واالعتباريي
التفاقيـة التنـوع الحيـوي وبروتوكـول ناغويـا والمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي البلـد.
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النقـل داخـل البلـد التـي تتـم مـن ِقبـل األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن إلـى المتلّقيـن باسـتخدام اتفاقّيـة 
نقـل المـواد القياسـّية أو إيـداع المـواد فـي المنظمـات العاّمـة الوطنّيـة التـي تسـتضيف تشـكيالت المـوارد 
الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة خـارج الموقـع الموجـودة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف. فـي مثـل 
هـذه الحـاالت، ال تؤّثـر القوانيـن الوطنيـة للوصـول وتقاسـم المنفعـة علـى قـدرة األشـخاص الطبيعييـن 
ــي  ــق 1 ف ــي الُملح ــة ف ــة الُمَتَضّمن ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــإدراج الم ــن ب واالعتباريي
النظـام ُمتعـدد األطـراف بهـذه الطـرق. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فقـد تكـون القوانيـن الوطنيـة للوصـول 
وتقاسـم المنفعـة ُمصّممـة بحيـث ُتلـِزم األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن بالحصـول علـى ترخيـٍص 
مـن هيئـٍة قانونّيـة مختّصـة مـن أجـل عمليـات النقـل المحلّيـة والدوليـة.
مـا التدابيـر التـي يمكـن للحكومـة أن تتخذهـا مـن أجـل تشـجيع المسـاهمات الطوعيّـة مـن قبـل 
ــن؟ ــن واالعتباريي األشــخاص الطبيعيي
ربمـا تكـون التدابيـر األكثـر فاعلّيـة متمّثلـة بضمـان أنَّ األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن لديهـم 
الحـّق بالقيـام طوعـًا بتوفيـر المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة الُمدرجـة فـي الُملحـق 1 
باسـتخدام اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية إلـى الُمتَلّقيـن داخـل وخـارج بلدهـم، باإلضافـة إلـى ضمـان 
معرفتهـم بحّقهـم هـذا. فـي اجتماعهـا األّول، قامـت الجنـة االستشـارّية التقنّيـة بالنظـر فـي مجموعـٍة 
واسـعة مـن اإلجـراءات اإلضافّيـة التـي يمكـن لألطـراف الُمتعاقـدة أن تتخذهـا، بمـا فـي ذلـك:
الحوافـز الضريبّيـة، علـى سـبيل الِمثـال، إعفـاء بعـض النفقـات المرتبطـة بالمحافظة على التشـكيالت 
الخاّصـة مـن الضرائـب فـي حـال كانـت هـذه المجموعـات ُمتضّمنـة في النظـام ُمتعـدد األطراف.
الحوافـز المالّيـة، علـى سـبيل الِمثـال، إنَّ األشـخاص الطبيعّييـن واالعتبارييـن مؤهلـون للحصـول 
علـى تمويـل حكومـّي بشـرط أن تكـون تشـكيالتهم مـن المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعة 
ــة  ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم ــدة الدولي ــن المعاه ــق 1 م ــي الُملح ــة ف الُمدرج
نـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف. ُمتَضمَّ
ــوارد  ــة للم ــدة الدولي ــة بالمعاه ــة المتعّلق ــالت اإلعالمّي ــك الحم ــي ذل ــا ف ــي، بم ــتوى الوع ــع مس رف
الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة، والمسـائل المتعّلقـة باعتمـاد المنّظمـات علـى المـوارد الوراثّية 
النباتّيـة ومـا إلـى ذلـك.
فيمـا يتعّلـق بعملّيـات اإلدراج الطوعّيـة مـن قبـل المنّظمـات العاّمـة التـي تتحّمـل مسـؤولّيات البحـث 
والحفـظ فـي البلـدان الفيدراليـة أو شـبه الفيدراليـة، إنَّ التدبيـر الفّعـال المحتمـل لتشـجيع إدراج المـوارد 
ــة  ــتراتيجّية أو سياس ــل باس ــراف يتمّث ــدد األط ــام ُمتع ــي النظ ــة ف ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي الوراثّي
ـة لألغذيـة والزراعـة، التـي تمتلكهـا كّل مـن  ـة النباتّي إلدارة التشـكيالت العاّمـة مـن المـوارد الوراثّي
الهيئـات المركزّيـة والمنظمـات فـي البلـدان الفيدراليـة أو شـبه الفيدراليـة. يمكـن أن تقـّدم هـذه السياسـة 
أو االسـتراتيجّية تصـورًا إلدراج التشـكيالت الخاّصـة بالبلـدان الفيدراليـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف 
ــة والزراعــة الناتجــة  ــة لألغذي ــة النباتّي ــل المــوارد الوراثّي ــل المــواد القياســّية لنق ــة نق واســتخدام اتفاقّي
عـن هـذه التشـكيالت. وقـد تـمَّ اعتمـاد هـذا اإلجـراء مـن قبـل أسـتراليا والبرازيـل وإسـبانيا وسويسـرا.
ــن  ــة لألشــخاص الطبيعييّ ــد لتشــجيع المســاهمات الطوعيّ هــل مــن الضــرورّي وجــود قانــون جدي
ــن؟ واالعتباريي
كال، ليـس مـن الضـرورّي وجـود قانـون جديـد. ليـس مـن الضـرورّي إيضـاح هـذه اإلجـراءات 
التحفيّزيـة بشـكل قانـون. إاّل أنـه فـي تلـك البلـدان التـي يتـم فيهـا وصـف مسـؤولّيات الهيئـة الوطنّيـة 
المختّصـة فـي وثيقـة سياسـات رسـمّية، يمكـن أن تشـتمل هـذه المسـؤولّيات علـى االلتـزام بتشـجيع 
ــي  ــرح ف ــص المقت ــة الن ــن إضاف ــن. يمك ــن واالعتباريي ــخاص الطبيعّيي ــة لألش ــاهمات الطوعّي المس
الُمرّبـع 11 إلـى التشـريع الوطنـي الـذي ينّظـم تطبيـق النظـام ُمتعـدد األطـراف.
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المربّع 11: مسودة األحكام المتعّلقة بالمواد الُمدرَجة في النظام متعدد األطراف 
)النطاق المعياري، يشمل محاصيل الملحق 1(
ينطبـق هـذا القانـون/ النظـام/ الدليـل التوجيهـي علـى المـوارد الوراثّيـة النباتيـة لألغذيـة   .1
ــة  ــوارد الوراثّي ــة للم ــدة الدولّي ــن المعاه ــي الُملحــق 1 م ــة ف ــاس الُمدرج والزراعــة لألجن
ــا النظــام متعــدد األطــراف. ــي يشــتمل عليه ــة والزراعــة الت ــة لألغذي النباتي
يتـّم تضميـن المـوارد الوراثّيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة الُمدرجـة فـي الُملحـق 1 فـي   .2
ــة: النظــام متعــدد األطــراف فــي الحــاالت التالي
إذا كانت الموارد تخضع إلدارة ورقابة الحكومة وتقع في نطاق الملكّية العاّمة.  أ- 
ــل  ــن قب ــراف م ــدد األط ــام متع ــي النظ ــّي ف ــكٍل طوع ــة بش ــوارد ُمدرج ــت الم إذا كان  ب- 
أشــخاص طبيعييــن واعتبارييــن.
دون اإلخـالل بالمـادة 1 والمـادة 2، قـد يخضـع الوصـول إلـى المـوارد الوراثّيـة النباتيـة   .3
ــي  ــع ف ــة وتق ــة الحكوم ــي تخضــع إلدارة ورقاب ــع، والت ــة والزراعــة خــارج الموق لألغذي
ــة واألراضــي  ــم إدارة المــوارد الطبيعّي ــة ُتنّظ ــن إضافّي ــى قواني ــة، إل ــة العاّم نطــاق الملكّي
المعنّيـة. عنـد اسـتيفاء كاّفـة شـروط هـذه القوانيـن، سـيتّم توفيـر المـوارد الوراثّيـة النباتيـة 
ــة نقــل المــواد القياســّية. ــة، وذلــك باســتخدام اتفاقّي ــة والزراعــة المعنّي لألغذي
)النطاق االختياري، يشمل المحاصيل غير المدرجة في الُملحق 1(
بخـالف مـا تنـّص عليـه المـاّدة 1 أعـاله، ينطبـق هـذا القانـون/ النظـام/ الدليـل التوجيهـي   .4
أيضـًا علـى المـوارد الوراثّيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة غيـر الُمدرجـة فـي الُملحـق 1 
مـن المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، والتـي تخضـع إلدارة 
ــة  ــة النباتي ــوارد الوراثّي ــك الم ــة، وكذل ــة العاّم ــاق الملكّي ــي نط ــع ف ــة وتق ــة الحكوم ورقاب
ــّم توفيرهــا بشــكٍل طوعــّي  ــر المدرجــة فــي الُملحــق 1، والتــي يت ــة والزراعــة غي لألغذي
مـن قبـل األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن باسـتخدام اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية.
)نص إضافي متعلّق باإلدراج الطوعي(
ــة  ــوارد الوراثّي ــى إدراج الم ــن عل ــن واالعتباري ــخاص الطبيعيي ــع األش ــجيع جمي ــّم تش يت  .5
ــراف. ــدد األط ــام متع ــي النظ ــق 1[ ف ــي الُملح ــة ف ــة ]المدرج ــة والزراع ــة لألغذي النباتي
ــة،  ــات المعنّي ــع الجه ــاور م ــة[، بالتش ــة المختّص ــة الوطنّي ــة أو الهيئ ــم الوكال ــتقوم ]اس س  .6
باقتـراح آليـات قانونّيـة وإدارّيـة وتحفيزّيـة لتشـجيع األشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن 
الذيـن يمتلكـون المـوارد الوراثّيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة ]الُمدرجـة فـي الُملحـق 1 من 
المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة[ علـى إدراج تلـك المـواد 
فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف.
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يتمّثـل أحـد الشـروط المسـبقة لتشـغيل النظـام ُمتعـدد األطـراف بعـدم وجـود قوانيـن ُأخـرى تتناقـض 
أو تتداخـل مـع عملـه، حيـث يجـب أن يكـون هنـاك مسـاحة قانونّية لتشـغيل النظـام ُمتعـدد األطراف. 
وربمـا يكـون النـوع األول مـن القوانيـن التـي يجـب أخذهـا بعيـن االعتبـار فـي هـذا الصـدد هـي 
ـة التنـّوع الحيــوي أو تلـك  ــذ اتفاقّي قوانيـن الوصــول وتقاسـم المنفعــة القائمـة مســبقًا الخاّصـة بتنفي
القوانيـن التـي تـّم تطويرهـا )مؤخـرًا( مـن أجـل تنفيـذ بروتوكـول ناغويـا.
ــة القائمـة تُعـّوق تنفيـذ النظـام ُمتعـدد  فـي حــال كانـت قواعـد الوصــول وتقاســم المنفعــة الوطنيّ
األطــراف، مــا هــي الخيــارات الُمتاحــة لُمعالجــة هــذه المشــكلة؟ 
قامـت بعـض البلـدان بتطويـر تشـريعات الوصـول وتقاسـم المنفعـة الخاّصـة بتنفيـذ اتفاقّيـة التنـّوع 
الحيـوي قبـل المصادقـة علـى المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة، ممـا 
أدى إلـى أن تمنـع هـذه القوانيـن األشـخاص الموجوديـن فـي البلـد مـن توفيـر الوصـول إلـى المـوارد 
الوراثّيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة كمـا هـو ُمتوّقـع بموجـب المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة 
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )27(. فـي هـذه الحـاالت، سـيتعّين تعديـل قوانيـن الوصـول وتقاسـم المنفعة 
ــل  ــدد األطــراف والعم ــذ النظــام ُمتع ــة لألشــخاص لتنفي ــر المســاحة الالزم ــن أجــل توفي ــة م الوطنّي
بموجبـه. أّمـا المنهـج األكثـر مباشـرًة فيتمّثـل بإعفـاء المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة الُمتضّمنـة فـي النظـام 
ُمتعـدد األطـراف مـن قوانيـن الوصـول وتقاسـم المنفعـة المعنّيـة. وقـد اّتبعـت العديـد مـن البلـدان هـذا 
المنهـج. وقامـت بعـض البلـدان بإعفـاء كاّفـة المـوارد الوراثّيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المشـمولة 
ــم  ــول وتقاس ــن الوص ــن قواني ــة م ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثّي ــة للم ــدة الدولّي بالمعاه
المنفعـة، بينمـا أدرجـت بلـداٌن أخـرى اسـتثناًء مشـروطًا محـدودًا بالمحاصيـل واألعـالف الُمدرجـة 
فـي الُملحـق 1 مـن المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )28(. 
توّسـع بعـض البلـدان هـذا االسـتثناء ليشـمل المـوارد الوراثّيـة التـي يتحـدد، أو سـوف يتحـدد، نظـام 
الوصـول وتقاسـم المنفعـة الخـاّص بهـا بموجـب اتفاقّيـة دولّيـة توّقـع عليهـا البلـد المعنّيـة. ويعكـس 
هـذا المنهـج المـاّدة 4.4 مـن بروتوكـول ناغويـا، والتـي ال تشـير بشـكٍل خـاص إلـى المعاهـدة الدولّيـة 
ــام )29(.  ــكٍل ع ــة بش ــة المتخصص ــى األنظم ــل إل ــة، ب ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي للم
27 - فـي عـدد مـن البلـدان، تجعـل التشـريعات الوطنيـة المنفـذة التفاقيـة التنـوع الحيـوي الوصـوَل إلـى المـوارد الوراثيـة مشـروطًا بواحـد أو أكثـر 
مـن االلتزامـات التاليـة: يجـب علـى مسـتخدم المـوارد الوراثيـة أن يتقاسـم مـع مـورد المـوارد نتائـج البحـث المنجـز و/ أو التكنولوجيـا الُمطـورة 
ــى  ــي تنطــوي عل ــر الت ــن فــي مشــاريع البحــث والتطوي ــة أن ينخــرط مــع العلمــاء الوطنيي ــى مســتخدم المــوارد الوراثي مــع المــوارد؛ يجــب عل
اسـتخدام المـوارد الوراثيـة؛ ال يمكـن لمسـتخدم المـوارد الوراثيـة أن يشـارك المـوارد الوراثيـة مـع مسـتخدمين آخريـن دون موافقـة خطيـة مـن 
المـوّرد؛ ال يمكـن لُمسـتخدم المـوارد الوراثيـة اسـتخدامها ألغـراض تجاريـة دون الحصـول علـى موافقـة خطيـة مـن المـوّرد؛ يجـب التفـاوض 
بشـأن نسـبة مـن المنافـع النقديـة الناشـئة عـن اسـتخدام المـوارد الوراثيـة بيـن ُمقـّدم الخدمـة والمسـتخدم ودفعهـا إلـى ُمقـّدم الخدمـة. هـذه الشـروط 
اإللزاميـة المتعلقـة بالوصـول وتقاسـم المنفعـة ال تتسـق مـع شـروط وأحـكام النظـام ُمتعـدد األطـراف وكذلـك مـع اسـتخدام اتفـاق التجـارة فـي 
الخدمـات لنقـل المـواد الوراثيـة النباتيـة المدرجـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف.
28 - الئحـة بيـرو بشـأن الوصـول وتقاسـم المنفعـة المعتمـدة فـي عـام 2008 )القـرار الـوزاري رقـم MINAM-2008-087 ، الـذي تـم 
تحويلـه فيمـا بعـد إلـى المرسـوم الوطنـي رقـم MINAM-2009-003 )المـادة 5( ، يشـمل جميـع المـوارد الوراثيـة التـي تعـد بيـرو 
بلـد المنشـأ ومنتجاتهـا المشـتقة ومكوناتهـا غيـر الملموسـة واألنـواع المهاجـرة التـي تـم العثـور عليهـا ألسـباب طبيعيـة فـي إقليـم 
بيـرو، وتعلـن أنهـا مسـتبعدة مـن اللوائـح، ضمـن أشـياء أخـرى، “األنـواع المدرجـة فـي المرفـق األول للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد 
الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة )ITPGRFA( “ولـدى اإلكـوادور نـص مماثـل فـي نظامهـا المتعلـق بالوصـول وتقاسـم المنفعـة 
 Reglamento Nacional al Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos en aplicación de la(
Decisión 391 de la Comunidad Andina، Decreto No. 905، Art. 2، para. 3  كمـا أنَّ القسـم 4 )د( مـن قانـون التنـوع 
الحيـوي لعـام 2003 ُيعفـي المـوارد الوراثيـة التـي يغطيهـا النظـام ُمتعـدد األطـراف مـن األحـكام المتعلقـة بالوصـول وتقاسـم المنفعـة، 
“خاصـة فـي حالـة المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة وفقـًا للقانـون الدولـي”.
ــي  ــادة 2، تعف ــان 2014، الم ــل / نيس ــي 16 أبري ــدت ف ــي اُعتم ــم 511/2014، الت ــي رق ــاد األوروب ــة االتح ــال، الئح ــبيل المث ــى س 29 - عل
المـوارد الوراثيـة التـي تخضـع لهـا بشـأن الوصـول وتقاسـم المنفعـة عـن طريـق صكـوك دوليـة متخصصـة تتسـق مـع أهـداف االتفاقيـة 
وبروتوكـول ناغويـا، وال تتعـارض معهـا. “القانـون المؤقـت للبرازيـل 16-2186 / 2001 )23 أغسـطس/ آب 2001( ينـص علـى أن 
الحصـول علـى المـوارد الوراثيـة يخضـع للتبـادل الميسـر وفقـًا لالتفاقـات الدوليـة التـي تكـون البرازيـل طرفـًا فيهـا.
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ــّي للوصــول وتقاســم المنفعــة، لكــن  ــّرد يحــدد النظــام الوطن ــداٍن أخــرى قانــون متف وال يوجــد فــي بل
يتـوّزع نظـام الوصـول وتقاسـم المنفعـة علـى عـّدة قوانيـن أو أحـكام تتنـاول مسـائل مختلفـة، والتـي 
قـد تشـمل حمايـة الطبيعـة وإنتـاج البـذور والُمتاجـرة ومـا إلـى ذلـك.
ويمكـن أن يكـون الُحكـم المعنـي بإيجـاد مسـاحة قانونّيـة لتنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف مشـمواًل 
فـي أّي مـن هـذه القوانيـن )30(. 
30 - فـي إسـبانيا، ينـص القانـون 30/2006 )26 يوليـو / تمـوز 2006( بشـأن البـذور، والحضانـات، والمـوارد الوراثيـة النباتيـة علـى أنَّ 
المحاصيـل المدرجـة فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة معفـاة مـن متطلبـات 
الوصـول وتقاسـم المنفعـة المنصـوص عليهـا فـي القانـون علـى طالبـي الوصـول الذيـن هـم فـي البلـدان التـي هـي أيضـًا أطـراف متعاقـدة 
فـي المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المـادة 45-3.
المربّع 12: مسودة األحكام التي تعفي الموارد الوراثّية النباتّية لألغذية والزراعة ضمن 
النظام ُمتعدد األطراف من نطاق القوانين الوطنّية األخرى للوصول وتقاسم المنفعة
بموجـب االلتزامـات المنصـوص عليهـا فـي المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّية لألغذيـة والزراعة، 
إنَّ عمليـات الوصـول إلـى المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة للمحاصيـل التـي تشـملها المعاهـدة 
الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة ونقلهـا سـتخضع للشـروط المنصـوص عليهـا فـي 
الجـزء الرابـع مـن المعاهـدة المذكـورة )31(. وال ينطبـق هـذا االسـتثناء إاّل فـي حـال طلـب الوصـول بهـدف 
االسـتخدام والحفـظ مـن أجـل البحـث أو الرعايـة أو التدريـب لألغذيـة والزراعـة.
31 - تـم اقتـراح هـذا النـص مـن قبـل اللجنـة االستشـارية الفنيـة للمعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة كمـا 
 ،Doc. IT / AC-SMTA-MLS 3/12/5 ،ورد فـي إنشـاء مسـاحة قانونيـة لتنفيـذ المعاهـدة فـي سـياق الوصـول وتقاسـم المنفعـة
الفقـرة 6، متاحـة علـى الموقـع http://www.planttreaty.org/sites/default/files/AC-SMTA-MLS 3-5  إنشـاء حيـز 
قانونـي للمعاهـدة تحـت عنـوان ABS.pdf )تمـت الزيـارة فـي 24 أكتوبـر / تشـرين األول 2017(. وأضافـت اللجنـة أنـه “مـن 
أجـل توضيـح أن االسـتثناء المقتـرح لـن ينطبـق إال علـى اسـتخدامات المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المسـموح 
بهـا بشـكل خـاص فـي إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف، يمكـن إضافـة مـا يلـي: ال ينطبـق هـذا االسـتثناء إال فـي حالـة طلـب 
الوصـول فقـط أغـراض االسـتفادة مـن البحـوث أو التربيـة أو التدريـب لألغذيـة والزراعـة.” 
ــدد  ــام ُمتع ــع النظ ــارض م ــة يتع ــم المنفع ــول وتقاس ــق بالوص ــبق متعلّ ــون مس ــود قان ــدم وج ــال ع ــي ح ف
ــدد األطــراف؟ ــل النظــام ُمتع ــد إليجــاد مســاحة لعم ــون جدي ــد وضــع قان ــن المفي ــا زال م األطــراف، هــل م
إنَّ معظـم البلـدان التـي ُتبّلـغ حاليـا عـن أكبـر عـدد مـن عمليـات النقـل للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذية 
ــذ النظــام  ــدة فيمــا يخــّص تنفي ــن جدي ــا قواني ــس لديه ــي إطــار النظــام ُمتعــدد األطــراف لي والزراعــة ف
ُمتعـدد األطـراف. علـى أّيـة حـال، فقـد أفـادت الجهـات الفاعلـة فـي السياسـات فـي العديـد مـن البلـدان أنَّ 
ُمجـّرد غيـاب قانـون الوصـول وتقاسـم المنفعـة ال يمنحهـم مسـاحًة كافيـًة لتوفيـر الوصـول الُميّسـر إلـى 
المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة الُمدرجـة فـي الُملحـق 1. فهـم يـوّدون رؤيـة تشـريعات 
قانونّيـة إيجابّيـة تمّكنهـم بشـكٍل صريـح مـن أن يوّفـروا المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة 
فـي إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف. ومـن الُمحتمـل أن تكـون كاّفـة التشـريعات التـي تـّم تناولهـا فـي 
جميـع أقسـام أداة صناعـة القـرار هـذه ذات صلـة فـي هـذا الشـأن. وال يبـدو أنَّ العمـل كمتلـقٍّ للمـوارد 
مـن بـالد أخـرى يشـّكل مشـكلة تحتـاج إلـى معالجتهـا مـن خـالل وثيقـة سياسـات رسـمّية جديـدة.
ــات  ــرار بالســماح للهيئ ــد اتخــذت الق ــدان ق ــم مالحظــة أنَّ بعــض البل ــن المه ــياق، م ــذا الس ــي ه وف
العاّمـة واألشـخاص الطبيعييـن واالعتبارييـن وتمكينهـم لتوفيـر المـواد غيـر المدرجـة فـي الُملحـق 1 
باسـتخدام اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية.
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هـل مـن الممكـن تطويـر قانـون وطنـّي واحـد لتنفيـذ كّل مـن بروتوكـول ناغويـا والنظـام ُمتعـدد 
ـة لألغذيـة والزراعـة؟ ـة النباتيّ ـة للمـوارد الوراثيّ األطـراف الخـاص بالمعاهـدة الدوليّ
ــظ واالســتخدام  ــاول الحف ــة تتن ــن وطنّي ــر، قواني ــي ســياق تطوي ــم ف ــدان، أو أنه ــن البل ــٌل م ــّر عــدٌد قلي أق
الُمسـتدام للمـوارد الوراثّيـة بطريقـٍة متكاملـة، لكّنهـا تطّبـق قوانيـن مختلفـة للوصـول وتقاسـم المنفعـة إلـى 
أنـواع مختلفـة مـن المـوارد الوراثّيـة، بمـا فـي ذلـك تلـك المـوارد الموجـودة فـي إطـار النظـام ُمتعـدد 
األطـراف للمعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة. وبالتالـي يتـّم تحديـد األسـاس 
القانونـّي لتنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف، أو تقديـره علـى األقـل، فـي هـذه القوانيـن الشـاملة )32(. 
مـا أنـواع آليــات التنسـيق التـي يمكـن تفعيلهـا بيـن الـوكاالت التـي تقــوم بتنفيـذ النظـام ُمتعـدد 
ــا؟ ــول ناغوي األطــراف وبروتوك
ــة للوصــول وتقاســم المنفعــة بموجــب بروتوكــول  ــذ األطــر التنظيمّي ــر وتنفي يجــب أن يكــون تطوي
ناغويـا ُمّتسـقا وعلـى أسـس الدعـم المتبـادل مـع المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذية 
والزراعـة. ويجـب تعزيـز مبـادرات التنسـيق بيـن الـوكاالت المسـؤولة عـن تنفيـذ اتفاقّيـة التنـّوع 
الحيـوي وبروتوكـول ناغويـا، ومبـادرات التنسـيق بيـن الـوكاالت المسـؤولة عـن تنفيـذ المعاهـدة 
ــى تحــت  ــادرات األول ــع المب ــا تق ــادة م ــة. ع ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم الدولّي
ــن  ــن النــوع الثانــي منهــا. وم ــة مســؤولة ع ــون وزارة الزراع ــراف وزارة البيئــة، بينمــا تك إش
التدابيـر التـي يمكـن اسـتقائها مـن تجـارب ُمختلـف البلـدان:
اجتماعـات منتظمـة بيـن نقطـة االتصـال الوطنّيـة المعنيـة بالوصـول وتقاسـم المنفعـة فـي إطـار اتفاقّيـة 
التنـّوع الحيـوي و/أو بروتوكـول ناغويـا والهيئـة الوطنّيـة المختّصـة بتنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف.
الِلجـان أو الهيئـات االستشـارّية، بمـا فيهـا ُممثلـّي المنظمـات الحكومّيـة وغيـر الحكومّيـة، المعنّيـة 
بحفـظ المـوارد الوراثّيـة واسـتخدامها.
التطويـر المشـترك للسياسـات والقوانيـن المسـؤولة عـن تنفيـذ كّل مـن بروتوكـول ناغويـا والنظـام 
ُمتعـدد األطـراف للمعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة فـي الوقـت ذاتـه.
ـة لألغذيـة والزراعـة فـي  ـة النباتّي كيـف يتـّم التعامـل مـع طلبـات الوصـول إلـى المـوارد الوراثّي
حـال عـدم وجـود أنظمـة لتنفيـذ النظـام ُمتعـدد األطـراف أو اتفاقّيـة التنـّوع الحيـوي أو بروتوكـول 
ناغويـا )لكـّن البلـد قـد صادقـت عليهـا جميعـًا(؟
فـي مثـل هـذه الحـاالت، قـد تصبـح بعـض آلّيـات التنسـيق التـي ُذكـرت سـابقًا ذات أهميـة وفائـدة خاّصة. 
كمـا أنَّ عمليـات التواصـل والتنسـيق الفّعـال بيـن الـوكاالت المسـؤولة عـن المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد 
الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة والـوكاالت المسـؤولة عـن اتفاقّيـة التنـّوع الحيـوّي ضروريٌّـة مـن 
أجـل التعامـل مـع طلبـات الوصـول إلـى المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة فـي تلـك الحاالت 
»الِخالفّيـة« عندمـا ال يكـون واضحـًا لألشـخاص المعنييـن أّي نظـاٍم ينبغـي عليهـم تطبيقـه.
32 - أصـدرت بنـن مؤخـرًا أمـرًا تنفيذيـًا يحـدد مجموعـة مـن التدابيـر المؤقتـة التـي تعكـس هـذا النهـج األساسـي. والقانـون النرويجـي رقـم 
100 المـؤرخ 19 يونيـو / حزيـران 2009 المتعلـق بـإدارة التنـوع الحيـوي والجيولوجـي والمناظـر الطبيعيـة هـو أيضـًا مثـال علـى ذلـك. 
وينـص القسـم 61، الُمعنـون “تنفيـذ المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة” علـى مـا يلـي: “يجـوز للملـك وضـع 
ــون  ــي القان ــي 2001 ف ــر/ تشــرين الثان ــة والزراعــة فــي 3 نوفمب ــة لألغذي ــة النباتي ــة للمــوارد الوراثي ــذ المعاهــدة الدولي ــح بشــأن تنفي لوائ
النرويجـي. وقـد تنـص اللوائـح علـى مزيـد مـن التوضيحـات واإلعفـاءات مـن أحـكام هـذا الفصـل”. وباإلضافـة إلـى ذلـك، تنـص المـادة 59 
علـى مـا يلـي: “فيمـا يتعلـق بإزالـة المـواد الوراثيـة التـي تغطيهـا المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة المؤرخـة 
فـي 3 نوفمبـر / تشـرين الثانـي 2001. أو بموجـب اتفاقيـة دوليـة أخـرى، تطبـق الشـروط القياسـية المنصـوص عليهـا فـي االتفاقيـة”. تنـص 
المـادة 60 علـى مـا يلـي: “عندمـا تسـتخدم المـادة الوراثيـة التـي تغطيهـا المعاهـدة الدوليـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة 
فـي 3 نوفمبـر / تشـرين الثانـي 2001 فـي النرويـج ألغـراض البحـث أو ألغـراض تجاريـة، يجـب أن تكـون مصحوبـة بمعلومـات مفادهـا 
أنـه قـد تـمَّ الحصـول علـى المـادة وفقـًا التفاقيـة نقـل المـواد القياسـية التـي تـم التوصـل إليهـا بموجـب المعاهـدة.”
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ــة لألغذيــة والزراعــة فــي إطــار  ــة النباتّي يمكــن القــول أنَّ الوصــول الُميّســر إلــى المــوارد الوراثّي
النظــام ُمتعــدد األطــراف هــو أهــم المنافــع التــي يهــدف النظــام ُمتعــدد األطــراف لتحقيقهــا. ومــن 
األشـكال األخـرى لتقاسـم المنفعـة فـي إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف تقاسـم المنفعـة النقدّيـة مـن 
خـالل الصنـدوق الدولـي لتقاسـم المنفعـة ونقـل التكنولوجيـا وتبـادل المعلومـات وبنـاء القـدرات كمـا 
هـو ُمبّيـن فـي المـاّدة 13.2 مـن المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة.
ما هي شروط تقاسم المنفعة النقديّة؟
تنـّص أحـكام تقاسـم المنفعـة )المـاّدة 6.7( فـي إطـار اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية أنَّـه علـى الجهـات 
المتلّقيـة الدفـع لصنـدوق تقاسـم المنافـع نسـبة 1.1 % مـن إجمالـي قيمـة المبيعـات )التـي تقـّل عـن 
30 %( مـن ُمنتجـات المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة )علـى سـبيل المثـال، مجموعـة 
ـة لألغذيـة والزراعـة تـمَّ الحصـول عليهـا مـن النظـام  ـة نباتّي ـة( التـي تتضّمـن مـوارد وراثّي نباتّي
ُمتعـدد األطـراف فـي حالـة عـدم توّفـر تلـك المنتجـات الجديـدة دونمـا قيـود لآلخريـن السـتخدامها 
مـن أجـل إجـراء المزيـد مـن األبحـاث عليهـا والتربيـة. بالمقابـل، بموجـب المـاّدة 6.11، يمكـن أن 
تختـار الجهـات الُمتلّقيـة دفـع 0.5 % مـن قيمـة مبيعاتهـم لكاّفـة المنتجـات مـن نفـس المحاصيـل أو 
األعـالف التـي يقومـون بالوصـول إليهـا، بصـرف النظـر فيمـا إذا كانـت تلـك المنتجـات تتضّمـن 
ــراف،  ــدد األط ــام ُمتع ــن النظ ــا م ــول عليه ــّم الحص ــة ت ــة والزراع ــة لألغذي ــة نباتّي ــوارد وراثّي م
وبصـرف النظـر عّمـا إذا كان قـد تـّم تقييـد الوصـول إليهـا مـن أجـل المزيـد مـن االسـتخدام بـأي 
شـكٍل مـن األشـكال. كمـا تشـمل اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية أحكامـًا تشـّجع تقاسـم المنفعـة النقدّيـة 
بشـكٍل طوعـّي )المـاّدة 6.8 مـن اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية(.
كيف يتّم توزيع األموال من صندوق تقاسم المنفعة؟
ــظ والنشــاطات المرتبطــة  ــة مــن أجــل دعــم الحف ــدوق تقاســم المنفع ــع األمــوال مــن صن ــّم توزي يت
باالسـتخدام الُمسـتدام فـي البلـدان الناميـة والبلـدان التـي يمـر اقتصادهـا بمرحلـة انتقالّيـة والتـي هـي 
مـن األطـراف الُمتعاقـدة فـي المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة. وحتى 
ــّم  ــول عــام 2017، ت ــات مناقصــات تنافســّية. وبحل ــن خــالل عملي ــوال م ــذه األم ــّم إدارة ه اآلن، ت
اختيـار ثـالث جـوالت مـن المشـاريع مـن قبـل مجموعـات مـن الخبـراء متوازنـة إقليميـًا، تـمَّ تعينهـا 
مـن قبـل مكتـب المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة.
من قد يتقدّم بطلب إلى صندوق تقاسم المنفعة؟
ــا  ــا فيه ــدة، بم ــراف الُمتعاق ــدى األط ــة ل ــر الحكومّي ــة وغي ــات الحكومي ــن المنظم ــوم كّل م ــد تق ق
المزارعيـن ومنظمـات المزارعيـن، ومؤسسـات األبحـاث واألوسـاط األكاديمّيـة بتقديـم مقترحـات 
للتمويـل، اسـتجابًة للمطالبـات الدوريـة بهـذه االقتراحـات مـن قبـل أمانـة المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد 
الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة، بمـا يتعّلـق بتوّفـر التمويـل مـن صنـدوق تقاسـم المنفعـة. قـّرر 
الجهـاز الرئاسـي للمعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة أنَّـه يجـب تقديـم 
كاّفـة مقترحـات الدعـم مـن صنـدوق تقاسـم المنفعـة إلـى أمانـة المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة 
ــة  ــة الوطنّي ــدة أو الهيئ ــة للمعاه ــال الوطنّي ــة االتص ــق نقط ــن طري ــة ع ــة والزراع ــة لألغذي النباتّي
المختّصـة )وهـي وزارة الزراعـة أو الممثليـن الدائميـن لمنظمـة األغذيـة والزراعـة(، بغـض النظـر 
ــوات  ــك لضمــان اســتخدام قن ــّي. وًيهــدف ذل ــد المعن ــي البل ــر هــذه المقترحــات ف ــوم بتطوي عمــن يق
التواصـل القائمـة بيـن األطـراف الُمتعاقـدة والجهـاز الرئاسـي اسـتخدامًا فعـااًل.
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ــة  ــة أو الهيئ ــن نقطــة االتصــال الوطنّي ــن أجــل تعيي ــة سياســة رســمّية م ــمَّ إنشــاء وثيق ــي حــال ت ف
ــادة الوعــي  ــا المســؤولة عــن زي ــرار صراحــة بأنه ــد اإلق ــن المفي ــة، فســيكون م ــة المختّص الوطنّي
عـن فـرص التمويـل فـي إطـار صنـدوق تقاسـم المنفعـة وتشـجيع المواطنيـن علـى إيجـاد مقترحـات 
وتقديمهــا إلــى صنــدوق تقاســم المنفعــة )انظــر المربــع 1(.
ما هو دور الهيئات الوطنيّة فيما يخّص تقاسم المنفعة غير النقديّة؟
ــد  ــة والزراعــة، تتعه ــة لألغذي ــة النباتّي ــة للمــوارد الوراثّي ــاّدة 13 مــن المعاهــدة الدولّي بموجــب الم
األطـراف الُمتعاقـدة باّتخـاذ إجـراءات ُتيّسـر تقاسـم المنافـع غيـر النقديـة بمـا فـي ذلـك الوصـول 
الُميّسـر وتبـادل المعلومـات ونقـل التكنولوجيـا وتعزيـز القـدرة علـى االسـتخدام الُمسـتدام للمـوارد 
الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة وحفظهـا. ويعتمـد االسـتخدام الناجـح للنظـام ُمتعـدد األطـراف 
ــا  ــدرات والتكنولوجي ــل المعلومــات والق ــة مث ــر النقدّي ــع غي ــى المناف ــى الوصــول إل ــدان عل ــي البل ف
المتعّلقـة بحفـظ واسـتخدام المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة. وبمـا أنَّ واجبـات الهيئـات 
ــة،  ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم ــدة الدولّي ــي المعاه ــة ف ــر مُوّضح ــة غي الوطنّي
فيجـب عليهـا أن تكـون سـّباقة ومبدعـة فـي تطويـر البرامـج وجمـع األمـوال وتخصيصهـا وإشـراك 
األطـراف المعنّيـة بمـا يوّفـر هـذه المنافـع لمسـتخدمي المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة 
والمسـتفيدين منهـا.
هل من الضرورّي وجود قانون جديد؟
ـة  ـة حيـث أنَّ كاّف ـق بتقاسـم المنفعـة النقدّي ال، ليـس مـن الضـرورّي وجـود قانـون جديـد بمـا يتعّل
التزامـات تقاسـم المنفعـة النقدّيـة ُموّضحـة وُملزمـٌة قانونيـًا بموجـب اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية. 
ويمكـن للبلـدان التـي تريـد تفعيـل قوانيـن شـاملة أن تشـير ببسـاطة التفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية. 
وفيمـا يتعّلـق بتقاسـم المنفعـة غيـر النقديـة، فـال يوجـد أّي التزامـات فـي إطـار المعاهـدة الدولّيـة 
ــكام  ــن وأح ــي وضــع قواني ــدة ف ــراف الُمتعاق ــة لألط ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي للم
ــد  ــي تري ــاطات الت ــواع النش ــى أن ــؤال عل ــذا الس ــى ه ــة عل ــتعتمد اإلجاب ــة، س ــي النهاي ــة. وف خاّص
الجهـات العاّمـة تشـجيعها ضمـن البلـد مـن أجـل تعزيـز المقـدرات الالزمـة السـتخدام النظـام ُمتعـدد 
األطــراف.
ـة لألغذيـة والزراعـة إلـى خّطـة  ـة النباتّي ـة للمـوارد الوراثّي تشـير المـاّدة 14 مـن المعاهـدة الدولّي
ــة والزراعــة واســتخدامها الُمســتدام مــن  ــة لألغذي ــة النباتّي ــة المــوارد الوراثّي ــة لصيان العمــل الدولّي
أجـل توفيـر إطـار عمـل لتقاسـم المنفعـة غيـر النقدّيـة. وتتمّثـل األنشـطة ذات األولويـة لخّطـة العمـل 
ــع، واالســتخدام الُمســتدام،  ــظ خــارج الموق ــع، والحف ــظ واإلدارة داخــل الموق ــة بالِحف ــة الثاني الدولّي
ــة  ــل الدولّي ــة العم ــدول اســتخدام خّط ــد ال ــد ُتري ــتدامة. وق ــاتية ُمس ــدرات بشــرّية ومؤسس ــاء مق وبن
الثانيـة مـن أجـل تحديـد احتياجاتهـا األكثـر إلحاحـًا مـن حيـث المعلومـات والتكنولوجيـا والقـدرات، 
ــة علــى االســتثمار فــي  ــة والدولّي ــة الوطنّي ومــن أجــل وضــع التدابيــر التــي ُتشــّجع الجهــات الفاعل
إيجـاد هـذه المنافـع وُمشـاركتها.

كيفيّة التعامل مع التزامات 




10. كيفّية التعامل مع التزامات اإلبالغ المتعّلقة بعمليات النقل والبيع؟
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تتطّلـب اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية مـن مـوّردي المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة فـي 
إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف أن يقومـوا بتقديـم تقريـر إلـى الجهـاز الرئاسـي بشـأن اتفاقيـات نقـل 
المـواد القياسـّية التـي قامـوا بنقلهـا. كمـا تتطّلـب مـن ُمتلّقـي المـوارد توفيـر معلومـات عـن مبيعـات 
ـة التـي تـمَّ الحصـول عليهـا مـن النظـام ُمتعـدد األطـراف.  المنتجـات الُمشـتّقة مـن المـاّدة الوراثّي
باإلضافـة لذلـك، تتطّلـب اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية وجـود إخطـاراٍت فيمـا يتعّلـق بإمكانّيـة اختيـار 
مخطـط لتقاسـم المنافـع بموجـب المـاّدة 6.11.
مـن المسـؤول عـن اإلبـالغ عـن عمليّـات نقـل المـوارد الوراثيّـة النباتيّـة لألغذيـة والزراعـة فـي 
إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
ــري  ــن يظهــرون بوصفهــم »ُموّف ــن الذي ــن واالعتباريي ــى األشــخاص الطبيعيي ــًا عل ــّد هــذا إلزام ُيع
ــة نقــل المــواد القياســّية. مــوارد« فــي اتفاقّي
مـا المعلومـات التـي يجـب أن تتضّمنهـا التقاريـر المتعلّقـة بعمليّـات النقـل، وكيـف تُسـتخدم هـذه 
المعلومـات؟
وفـي قـراِر تـمَّ تبّنيـه فـي عـام 2009 )33(، ُيحـدد الجهـاز الرئاسـّي أنَّ التقاريـر يجـب أن تتضّمـن 
واحـدًا ممـا يلـي: )1( نسـخة مـن اتفاقّيـة أو اتفاقّيـات نقـل المـواد القياسـّية التـي تـمَّ إدخالهـا، أو )2( 
المعلومـات التاليـة: )أ( الرمـز أو الرقـم التعريفـي المنسـوب إلـى اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية مـن 
ِقبـل موّفـرّي المـوارد، و)ب( اسـم وعنـوان موّفـر المـوارد، و)ج( التاريـخ الـذي وافـق أو َقِبـَل فيـه 
اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية، وتاريـخ إرسـال الشـحنة فـي حـال كان االتفـاق علـى أسـاس القبـول 
بفـّض العبـوة، و)د( اسـم وعنـوان ُمتلّقـي المـوارد، واسـم الشـخص الـذي ُأرسـلت لـه الشـحنة فـي 
حـال كان االتفـاق علـى أسـاس القبـول بفـّض العبـوة، و)هــ( تحديـد كّل إضافـة تـمَّ نقلهـا باسـتخدام 
اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية والمحصـول الـذي تنتمـي إليـه اإلضافـات. كمـا يجـب عليهـم اإلشـارة 
ـات  ـات نقـل المـواد القياسـّية المعنّيـة وضمـان أنَّ كامـل اتفاقّي ـة أو اتفاقّي إلـى مـكان تخزيـن اتفاقّي
نقـل المـواد القياسـّية تحـت تصـّرف الطـرف الثالـث الُمسـتفيد ألغـراض المراقبـة والتنفيـذ )انظـر 
ـة هـذه المعلومـات علـى أنهـا سـّرية ويتـّم االحتفـاظ بهـا ُمشـّفرة  القسـم 11( يتـّم التعامـل مـع كاّف
فـي مخـزن بيانـات ال يصـل إليـه ِسـوى الطـرف الثالـث الُمسـتفيد، وذلـك ألغـراض التحقيـق فـي 
حـاالت ُمحتملـة مـن عـدم االمتثـال ألحـكام وشـروط النظـام ُمتعـدد األطـراف.
يجـب إرسـال نسـخة ورقّيـة أو الكرتونّيـة مـن التقريـر إلـى أمانـة المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّية 
النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة. يتـّم تضميـن العنـوان الفعلـّي فـي اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية، الحاشـية 
السـفلّية رقـم 5.
هـل هنالـك أداة للمسـاعدة فـي اإلبـالغ عـن عمليـات نقـل المـواد الوراثيّـة مـن األنظمـة ُمتعـددة 
األطـراف؟
أجـل، قامـت أمانـة المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة بتطويـر 
ـة  ـة النباتّي ـة والتـي يسـتطيع مـن خاللهـا ُموّفـري المـوارد الوراثّي اثنيـن مـن األدوات الرقمّي
لألغذيـة والزراعـة فـي إطـار النظـام ُمتعدد األطراف إنشـاء نسـخ رقمّيـة التفاقّيات نقـل المواد 
القياسـّية، ومـن ثـمَّ إرسـالها إلـى الجهـاز الرئاسـي عبـر اإلنترنـت وبطريقـٍة شـبه آلّيـة. ويتـّم 
تقديـم هاتيـن الطريقتيـن كحزمـة بعنـوان Easy-SMTA )النظـام الُميّسـر( التفاقّيـة نقـل المـواد 
القياسـّية، ويمكـن لموّفـري المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة اسـتخدامهما بلغـات 
 http://www.fao.org/3/a-be066e.pdf 33 - قرار مجلس اإلدارة رقم 5/2009، “إجراءات لطرف ثالث مستفيد”، ُمتاح على
)تمت زيارة الموقع في 1 ديسمبر / كانون األول 2017(.
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ــة والفرنســّية والروســّية واإلســبانّية(  ــة واإلنجليزّي ــة والصينّي األمــم المتحــدة الخمســة )العربّي
مـن خـالل التسـجيل فـي الصفحـة الرئيسـّية Easy-SMTA )النظـام الُميّسـر(، علـى العنـوان
  https://mls.planttreaty.org/itt/ )34(.
كم مّرة يجب أن يتّم اإلبالغ عن عمليّات النقل وإلى أين يجب إرسال التقارير؟
يبّيـن القـرار الـذي أصـدره الجهـاز الرئاسـي عـام 2009 بخصـوص التزامـات اإلبـالغ أنَّـه يجـب 
علـى موّفـري المـوارد إرسـال هـذه المعلومـات إلـى الجهـاز الرئاسـّي للمعاهـدة الدولّيـة للمـوارد 
الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة مـّرة كّل سـنتين. ومـع ذلـك، باسـتخدام موقـع )النظـام الُميّسـر( 
اإللكترونـي، ُيمكـن لموّفـري المـوارد إنشـاء تقاريـر وإرسـالها إلـى الجهـاز الرئاسـي مباشـرًة بعـد 
اكتمـال عملّيـات النقـل. 
مـن الـذي يجـب أن يقـوم باإلبـالغ عـن مبيعـات المنتجـات التـي تحتـوي المـوارد الوراثيّـة النباتيّـة 
لألغذيـة والزراعـة التـي تـمَّ الوصـول إليهـا مـن النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
تتطّلـب اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية مـن متلّقـي المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة مـن 
النظـام ُمتعـدد األطـراف أن يقومـوا بإعـالم الجهـاز الرئاسـّي للمعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة 
النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة عـن مبيعـات المنتجـات التـي تتضّمـن المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذية 
والزراعـة التـي تـمَّ الحصـول عليهـا مـن النظـام ُمتعـدد األطـراف والتـي يتـّم تسـويقها مـن قبـل 
المسـتلم نفسـه والشـركات التابعـة لـه والُمتعاقديـن معـه والُمرّخـص لهـم والُمسـتأِجرين. كمـا يجـب 
ــى اســتخدام المنتجــات إلجــراء  ــوم المفروضــة عل ــر معلومــاٍت عــن قي ــي المــوارد توفي ــى متلّق عل
المزيـد مـن األبحـاث والتربيـة واإلشـارة إلـى الِمقـدار الـذي يجـب عليهـم دفعـه إلـى صنـدوق تقاسـم 
المنفعـة الخـاّص بالمعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة فـي حـال تـمَّ تنفيـذ 
التزامـات تقاسـم المنافـع فـي النظـام ُمتعـدد األطـراف بالفعـل.
مـا هـو دور الهيئـة الوطنيّـة المختّصـة فيمـا يتعلّـق بااللتـزام باإلبـالغ عـن عمليـات النقـل التـي 
تتـّم فـي إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف؟
ــة  ــي اتفاقّي ــن ف ــوارد الُمدرجي ــري الم ــالغ موّف ــة اإلب ــزام بعملّي ــن أعــاله، يشــمل االلت ــا هــو ُمبّي كم
ــة  ــة مركزّي ــة حكوم ــى هيئ ــواد القياســّية أن تتول ــل الم ــة نق ــع اتفاقّي ــواد القياســّية. وال تتوّق ــل الم نق
هـذا الـدور. ومـع ذلـك، قـد يكـن هنالـك بلـداٌن ترغـب فيهـا الهيئـات العاّمـة بجمـع معلومـات عـن 
ــري  ــة والزراعــة التــي ُترَســل مــن بالدهــم مــن قبــل جميــع موّف ــة لألغذي ــة النباتّي المــوارد الوراثّي
المـوارد، بمـا فـي ذلـك المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة فـي إطـار اتفاقّيـة نقـل المـواد 
القياسـّية. ويمكنهـم بالتالـي إنشـاء نظـاٍم ُيطلـب فيـه مـن موّفـري المـوارد الذيـن يسـتخدمون اتفاقّيـة 
نقـل المـواد القياسـّية تزويـد الهيئـة الوطنّيـة المختّصـة بنـوٍع مـن اإلخطـار بعـد قيامهـم بعملّيـة نقـل. 
قـد تكـون كاّفـة هـذه المعلومـات مفيـدة للهيئـات الوطنّيـة حتـى تكـون علـى ِدرايـة بمـدى مشـاركتها 
ــع 1.  ــي المرّب ــار ف ــذا الخي ــح ه ــوارد. ويوّض ــري م ــم موّف ــراف بوصفه ــدد األط ــام ُمتع ــي النظ ف
ــار  ــي إط ــة ف ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــو الم ــرو ومتلّق ــون موّف ــد يك ــن ق ــي حي ف
النظـام ُمتعـدد األطـراف متردديـن بمشـاركة ُنسـٍخ مـن اتفاقيـات النقـل الخاّصـة بهـم أو تفاصيـٍل 
حـول عملّيـات النقـل بسـبب أمـور السـّرية، وقـد تطلـب الهيئـات الوطنّيـة المختّصـة منهـم إعـداد 
ُملّخصـات عـن عمليـات النقـل التـي دخلـوا فيهـا.
34 - تمت زيارة الموقع في 24 أكتوبر / تشرين األول 2017.
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ــراد،  ــري المــوارد األف ــى موّف ــة مباشــرًة عل ــع النقدّي ــي النظــام ُمتعــدد األطــراف، ال تعــود المناف ف
ــة، يكــون النظــام ُمتعــدد األطــراف  ــى النظــام ُمتعــدد الطــراف نفســه. وبهــذه الطريق ــل تعــود عل ب
ــس  ــّية، ولي ــواد القياس ــل الم ــة نق ــة باتفاقّي ــة الخاّص ــة النقدي ــن أحــكام تقاســم المنفع ــتفيد م ــو المس ه
ُموّفـرو المـوارد. وبالتالـي ال يكـون لموّفـري المـوارد أّي اهتمـام مباشـر بمراقبـة أو فـرض تنفيـذ 
ــة  ــم المنفع ــروط تقاس ــام، أو ش ــكٍل ع ــّية، بش ــواد القياس ــل الم ــة نق ــوارد التفاقّي ــي الم ــال متلّق امتث
ـة نقـل  ـة الخاّصـة بهـا، بشـكٍل خـاص. وإدراكًا لهـذه الحقيقـة، وافـق المفاوضـون فـي اتفاقّي النقدّي
المـواد القياسـّية علـى تعييـن منظمـٍة لتمثيـل مصالـح الطـرف الثالـث الُمسـتفيد مـن النظـام ُمتعـدد 
األطـراف. وبنـاًء علـى ذلـك، وبموجـب اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية، يّتفـق ُموّفـرو ُومتلّقـو المـوارد 
علـى أنَّ ممثـل الطـرف الثالـث الُمسـتفيد يتمّتـع بصالحيٍّـة لمراقبـة االسـتخدام والبـدء بإجـراءات 
تسـوية الخـالف. وفـي جلسـته األولـى، طلـب الجهـاز الرئاسـّي للمعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة 
النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة )الفـاو( العمـل بوصفهـا الطـرٍف الثالـث 
المسـتفيد. وقـد وافقـت منظمـة األغذيـة والزراعـة فيمـا بعـد.
ما الذي يمكن أن يفعله الطرف الثالث الُمستفيد؟ 
وتحقـق منظمـة األغذيـة والزراعـة )الفـاو(، بصفتهـا الطـرف الثالـث المسـتفيد مـن اتفاقّيـات نقـل 
ــة  ــوارد الوراثي ــي الم ــا أن مــوردي ومتلق ــي ُيزعــم فيه ــن الحــاالت الت ــي أّي م ــواد القياســّية، ف الم
النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي إطـار النظـام الُمتعـدد األطـراف ال يمتثلـون اللتزاماتهـم المحـددة 
فـي المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة واتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية. 
وُتعطـي المـاّدة 4.4 مـن اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية صالحيٍّـات واسـعة للطـرف الثالـث الُمسـتفيد 
ــل المــواد القياســّية بشــكٍل عــام.  ــة نق ــة أداء األطــراف اللتزاماتهــم بموجــب اتفاقّي مــن أجــل مراقب
ــة  ــب بكاّف ــزاع وأن ُيطال ــوية الن ــراءات تس ــي إج ــرع ف ــتفيد أن َيش ــث الُمس ــرف الثال ــن للط ويمك
ـة نقـل المـواد القياسـّية. المعلومـات الالزمـة لتقييـم مـدى التـزام أطـراف اتفاقّي
يمكـن ألي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري أن َيلُفـت انتبـاه منظمـة األغذيـة والزراعـة عندمـا يكـون 
هنالـك أسـباب منطقّيـة لالعتقـاد بعـدم اسـتيفاء شـروط وأحـكام النظـام ُمتعـدد األطـراف، كمـا تـّم 
توضيحهـا فـي اتفاقّيـة نقـل المـواد القياسـّية، مـن قبـل أحـد موّفـري أو متلقـي المـوارد. ُتخَصـَص 
األمـوال لدعـم عملّيـات الطـرف الثالـث الُمسـتفيد فـي الميزانيـة نصـف السـنوية للمعاهـدة الدولّيـة 
ــة  ــة الوطنّي ــام الهيئ ــدى مه ــون إح ــن أن تك ــة. ويمك ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي للم
المختّصـة أو نقـاط االتصـال الوطنّيـة لمعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعة 
تيسـير االتصـال بيـن مسـتخدمي المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة فـي بلدانهـم والطرف 
الثالـث الُمسـتفيد متـى كان ذلـك ضروريـًا.
11. من يقوم بمراقبة استخدام الموارد الوراثّية النباتّية لألغذية والزراعة في إطار النظام ُمتعدد األطراف وفرض تنفيذ األحكام والشروط الخاّصة بالنظام ُمتعدد األطراف؟
زيادة وتوسيع النطاق: دمج النظام 
ُمتعدد األطراف في استراتيجيات 





نريـد أن ُنقـّدم فـي هـذا الُملحـق بعـض االعتبـارات الُمتعّلقـة بكيفّيـة تعزيـز اسـتخدام النظـام ُمتعـدد 
األطـراف مـن خـالل تضمينـه فـي الخطـط واالسـتراتيجّيات والسياسـات والبرامـج الوطنّيـة التـي 
تتنـاول مجموعـة مـن المسـائل مثـل التغيـر المناخـي والتنميـة الريفّيـة وتمكيـن الشـعوب الَمحلّيـة 
ــة  ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي ــوارد الوراثي ــّد الم ــة. وُتع ــة الوطني ــة االقتصادّي ــة والتنمي واألصلّي
اسـتراتيجّية فـي الوصـول إلـى زراعـة أكثـر اسـتدامة، وبهـذه الطريقـة، فإنَّهـا تلعـب دورًا هامـًا 
فـي التقـدم نحـو أهـداف التنميـة الُمسـتدامة التـي اعتمدتهـا جميـع بلـدان األمـم المّتحـدة فـي عـام 
ــة: 2015، وباألخــص األهــداف التالي
إنَّ تنفيـذ المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة ونظامهـا ُمتعـدد األطـراف 
ُيتيـح لألطـراف الُمتعاقـدة مواءمـة الحفـظ واالسـتخدام الُمسـتدام للمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة 
والزراعـة وتقاسـم المنفعـة مـع الجهـود األشـمل لتحقيـق أهـداف التنميـة الُمسـتدامة داخـل بلدانهـم. 
ومـع ذلـك، غالبـًا مـا يتـّم تجاهـل المسـاهمات المحتملـة للنظـام ُمتعـدد األطـراف فـي تحقيـق هـذه 
ــد مجموعــة  ــدى كّل بل ــدد األطــراف. ول ــة للنظــام ُمتع ــات الكامن ــّم إدراك اإلمكان ــداف، وال يت األه
ــا  ــز هن ــة. ونرّك ــة المحتمل ــة ذات الصل ــتراتيجيات المختلف ــات والخطــط واالس ــن السياس ــعة م واس
علـى عـدد قليـل مـن األمـور الشـائعة لـدى أغلـب البلـدان بغيـة مسـاعدة الُقـّراء علـى التفكيـر بشـكٍل 
إبداعـّي.
برامج العمل الوطنيّة للتّكيف والخطط الوطنيّة للتكيّف
ــف  ــى التكّي ــجار عل ــل واألعــالف واألش ــدرات المحاصي ــن ق ــة م ــوارد الوراثّي ــد الم ــن أن تزي يمك
ـة. إنَّ وضـع أنظمـة لتسـهيل الوصـول إلـى التنـّوع  مـع المتغّيـرات، بمـا فيهـا المتغّيـرات المناخّي
الوراثـي الكبيـر لحـوض موّرثـات المحاصيـل واألعـالف واألشـجار واسـتخدامه، يمكـن أن يكـون 
أحـد مكونـات برامـج العمـل الوطنّيـة للتكّيـف والخطـط الوطنّيـة للتكّيـف. وهـذا مـا تـمَّ إبـرازه فـي 
ــع  ــف م ــي للتكّي ــط الوطن ــي التخطي ــي ف ــّوع الوراث ــاج التن ــة لدعــم إدم ــة الطوعي ــادئ التوجيهي المب
ـة لألغذيـة  التغيـر المناخـي، والتـي تـمَّ تبّنيهـا فـي الـدورة الخامسـة عشـر لهيئـة المـوارد الوراثّي
ــي عــام 2015 )35(. والزراعــة ف
استراتيجيّات وخطط العمل الوطنيّة للتنّوع الوراثي
تشـمل اسـتراتيجّيات وخطـط العمـل الوطنّيـة للتنـّوع الوراثـي التنـّوع الوراثـي الزراعـي. بمـا أنَّ 
ــر  ــة والزراعــة يوّف ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم ــدد األطــراف للمعاهــدة العالمّي النظــام ُمتع
األســاس القانونــي واإلداري للتعــاون الداخلــي والدولــي للحفــظ واالســتخدام الُمســتدام وتبــادل 
ــدد  ــه ُيح ــا أنَّ ــع، وبم ــارج الموق ــع وخ ــل الموق ــة داخ ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي الم
35 - الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم دمج التنوع الوراثي في التخطيط الوطني للتكيف مع تغير المناخ، متاحة على الموقع
http://www.fao.org/documents/card/en/c/290cd085-98f3-43df-99a9-250cec270867













أداة صنع القرارللتنفيذ الوطني للنظام متعدد األطراف للوصول وتقاسم المنفعة الخاص بمعاهدة النباتات
ــل  ــط العم ــتراتيجّيات وخط ــي اس ــًا ف ــب دورًا هام ــن أن يلع ــه ُيمك ــة، فإنَّ ــة الُمرتبط ــم المنفع تقاس
الوطنّيـة للتنـّوع الوراثـي. وبالفعـل، فـإنَّ عـددًا ُمتزايـدًا مـن اسـتراتيجّيات وخطـط العمـل الوطنّيـة 
ــة،  ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم ــدة الدولّي ــذ المعاه ــمل تنفي ــي يش ــّوع الوراث للتن
والنظـام ُمتعـدد األطـراف، علـى وجـه الخصـوص، فـي خطـط العمـل الخاّصـة بهـم، إلـى جانـب 
ــا. ــول ناغوي ــذ بروتوك تنفي
استراتيجّيات التنمية الريفية
ُتعتبـر أنـواع المحاصيـل الُمحّسـنة ذات أهميـة كبيـرة للتنميـة االقتصادّيـة لسـكان الريـف. كمـا ُيعتبر 
الوصـول إلـى مجموعـة واسـعة مـن التنـّوع الوراثـي للمحاصيـل المعنّيـة وتقييمهـا جـزءًا أساسـيًا 
مـن عملّيـة تحديـد أنـواع األصنـاف وتعزيزهـا وتربيتهـا. وبالنظـر إلـى أنَّ النظـام ُمتعـدد األطـراف 
قـد تـّم تصميمـه لضمـان الوصـول الُميّسـر إلـى مجموعـة واسـعه مـن التنـّوع داخـل المحاصيـل 
واألعـالف البالـغ عددهـا 64، فمـن المنطقـي أن يتـّم إدراج تنفيـذه كجـزء مـن اسـتراتيجّيات التنميـة 
الريفّية.
االستراتيجيّات الوطنيّة لتعزيز حقوق المجتمعات األصلية والمحليّة والمزارعين
ــة  ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــر للم ــإنَّ الوصــول الُميّس ــذه األداة، ف ــرارًا خــالل ه ــرارًا وتك ــر م ــا ُذك كم
ـَر عنصـرًا أساسـيًا  لألغذيـة والزراعـة كمدخـالت فـي ُنظـم اإلنتـاج الخاّصـة بهـم ينبغـي أن ُيعتَب
مـن حقـوق المزارعيـن، وبالتالـي حقـوق الشـعوب األصليـة والمجتمعـات المحّليـة، الذيـن َيكونـون 
ــم عــن النظــام ُمتعــدد  ــن بالتعّل مزارعيــن فــي الغالــب. ومــن شــأن وضــع أنظمــة تســمح للمزارعي
األطـراف وكيفّيـة عملـه، وتحديـد المـواد المفيـدة التـي قـد تكـون ُمتاحـة فـي خاللـه، وترتيـب هـذه 
ــى إدارة  ــم عل ــن بقدرته ــن المزارعي ــي تمكي ــة ف ــل خطــوة مهّم ــا، أن ُيمّث ــا واختباره ــواد وتلّقيه الم
ـة لألغذيـة والزراعـة. ـة النباتّي وإيجـاد المـوارد الوراثّي
وثّمـة طريقـة أخـرى ُيسـاهم بهـا النظـام ُمتعـدد األطـراف فـي حقـوق المزارعيـن، وهـي تعزيـز 
ــة. ــكارات والممارســات التقليدّي ــة المعــارف واالبت حماي
الخطط الوطنيّة للتنمية الزراعيّة واستراتيجيّات التنمية الوطنيّة
فـي ضـوء التعليقـات المذكـورة أعـاله والمتعّلقـة بـدور النظـام ُمتعـدد األطـراف فـي التكّيـف مـع 
التغّيـر المناخـي، والتنميـة الريفّيـة، وتمكيـن الفالحيـن والشـعوب المحلّيـة واألصلّيـة، نجـد أنَّـه مـن 
ــل الخطــط واالســتراتيجّيات  ــى مســتوى مث ــط األعل ــق التخطي ــي وثائ ــك ف ــّي أْن ينعكــس ذل المنطق
الوطنّيـة للتنميـة الزراعّيـة.

كيفية الُمصادقة على المعاهدة الدوليّة 
للموارد الوراثيّة النباتيّة لألغذية 
والزراعة أو االنضمام إليها: أسئلة 






كيـف يُمكـن ألي بلـد أن يصبـح مـن األطـراف الُمتعاقـدة فـي المعاهـدة الدوليّـة للمـوارد الوراثيّـة 
النباتيّـة لألغذيـة والزراعـة؟
ــة والزراعــة مــن 3  ــة لألغذي ــة النباتّي ــة للمــوارد الوراثّي ــى الُمعاهــدة الدولّي ــاب التوقيــع عل أفتتــح ب
نوفمبـر/ تشـرين الثانـي مـن عـام 2001 وحتـى 4 نوفمبـر/ تشـرين الثانـي مـن عـام 2004. علـى 
أيـة حـال، ليـس التوقيـع وحـده كاٍف الرتبـاط البلـد بشـكٍل قانونـي بالمعاهـدة. بـل يتطّلـب ذلـك مـن 
البلـد الموّقـع القيـام بإجـراء رسـمي آخـر يعّبـر عـن االلتـزام بشـكٍل قانونـّي.
ـة خـالل الُمهلـة المحـددة، فـإنَّ اإلجـراء الصحيـح  عنـد توقيـع أحـد البلـدان علـى المعاهـدة المعنّي
ــام  ــر الع ــدى المدي ــمّية ل ــة رس ــول وموافق ــق وقب ــة تصدي ــداع وثيق ــع بإي ــد الموّق ــام البل ــيكون بقي س
لمنّظمـة األغذيـة والزراعـة، بوصفـه جهـة اإليـداع الرسـمّية للمعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة 
ــاه. ــع A أدن ــي الُمرّب ــق الرســمّية ف ــة التصدي ــرد نمــوذج لوثيق ــة والزراعــة. وي ــة لألغذي النباتّي
المربّع A: نموذج لصّك التصديق أو القبول أو الموافقة*
تتشـّرف حكومـة ]اسـم البلـد أو منّظمـة التكامـل االقتصـادي اإلقليمـي[ باإلشـارة إلـى المعاهـدة 
ــة  ــر منظم ــا مؤتم ــق عليه ــي واف ــة، والت ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم الدولّي
األغذيـة والزراعـة فـي دورتـه الحاديـة والثالثيـن فـي نوفمبـر / تشـرين الثانـي مـن عـام 2001، 
وإبـالغ المديـر العـاّم لمنّظمـة األغذيـة والزراعـة التابعـة لألمـم المّتحـدة أّن ]اسـم البلـد أو منّظمـة 
التكامـل االقتصـادي اإلقليمـي[ بموجـب هـذه الوثيقـة ]ُتصـّدق[ ]ُتقبـل[ ]ُتوافـق[* علـى المعاهـدة 
المذكـورة آنفـًا عمـاًل بالمـادة 26 وتتعّهـد بااللتـزام بأحكامهـا.
التاريخ وتوقيع أحد الهيئات التالية:
رئيس الدولة  •
رئيس الحكومة  •
وزير الشؤون الخارجّية  •
وزير اإلدارة المعنّية  •
]ختم[
* يجـب اختيـار واحـٍد فقـط مـن هـذه التعابيـر، وذلـك اعتمـادًا علـى التعبيـر األكثـر اسـتخدامًا مـن ِقبـل 
البلـد الُمقـّدم للوثيقـة. التعبيـر األكثـر اسـتخدامًا هـو “المصادقـة”.
عندمـا ال يكـون البلـد موّقعـا علـى المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة، 
ـة  ـة النباتّي ـة للمـوارد الوراثّي حينهـا يكـون اإلجـراء الصحيـح للبلـد أن ينضـّم إلـى المعاهـدة الدولّي
لألغذيـة والزراعـة. ويـرد نمـوذج لوثيقـة التصديـق الرسـمّية فـي المرّبـع B أدنـاه.
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المربّع B: مسوّدة صّك االنضمام
تتشـّرف حكومـة ]اسـم البلـد[ باإلشـارة إلـى المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة، 
والتـي وافـق عليهـا مؤتمـر منظمـة األغذيـة والزراعـة فـي دورتـه الحاديـة والثالثيـن فـي نوفمبـر / تشـرين 
الثانـي مـن عـام 2001، وإبـالغ المديـر العـاّم لمنّظمـة األغذيـة والزراعـة التابعـة لألمـم المّتحـدة أّن ]اسـم 
البلـد[ بموجـب هـذه الوثيقـة ينضـّم إلـى المعاهـدة المذكـورة آنفـاً عمـاًل بالمـادة 27 وتتعّهـد بااللتـزام بأحكامهـا.
التاريخ وتوقيع أحد الهيئات التالية:
رئيس الدولة  •
رئيس الحكومة  •
وزير الشؤون الخارجّية  •
وزير اإلدارة المعنّية  •
]ختم[
على أّي مستوى يجب توقيع وثيقة التصديق أو االنضمام الرسميّة؟
كمـا هـو مذكـور فـي نمـاذج الوثائـق أعـاله، يجـب توقيـع وثيقـة التصديـق أو االنضمـام وإغالقهـا 
مـن قبـل إحـدى الهيئـات الوطنّيـة التاليـة:
رئيس الدولة.  •
رئيس الحكومة.  •
وزير الشؤون الخارجّية.  •
وزير اإلدارة المعنّية.  •
ما هي الهيئة أو الُمؤسسة الحكوميّة التي يجب أن توافق على التصديق أو االنضمام؟
ــة أحــكام  ــال لكاّف ــد رســميًا باالمتث ــزم البل ــق أو االنضمــام الرســمّية ُيل ــة التصدي ــداع وثيق بمــا أنَّ إي
المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة، فيجـب أن يوافـق البرلمـان الوطنـّي 
علـى وثيقـة التصديـق أو االنضمـام قبـل التوقيـع عليهـا وإغالقهـا وإيداعهـا.
ــى  ــام إل ــق أو االنضم ــى التصدي ــق عل ــان ليواف ــا للبرلم ــّم التعهــد به ــي يت ــا هــي اإلجــراءات الت م
ــة؟ ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتيّ ــوارد الوراثيّ ــة للم ــدة الدوليّ المعاه
عـادة مـا يتـّم صياغـة مسـودة طلـب التصديـق أو االنضمـام مـن قبـل وزارة اإلدارة المختّصـة أو 
الهيئـة الوطنّيـة المختّصـة أو مـن قبـل وزارة العـدل، وحيـث تطلـب قـرارًا مـن مجلـس الـوزراء. 
وعـادة مـا ُيغّطـي هـذا الطلـب النقـاط التاليـة علـى األقـل:




ـة لألغذيـة  ــة النباتّي ـة للمــوارد الوراثّي االلتزامــات التـي سـيتّم تحملهــا بموجــب المعاهــدة الدولّي  •
ــة. ــات المالي ــا االلتزام ــا فيه ــة، بم والزراع
العوائق القانونّية التي قد تمنع التصديق أو االنضمام وكيف يمكن تجاوزها.  •
المنافـع المحتملـة التـي يمكـن أن يحصـل عليهـا البلـد مـن أن ُيصبـح طرفـًا فـي المعاهـدة الدولّيـة   •
للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة، وإذا مـا كانـت تفـوق االلتزامـات المترّتبـة. ومـن 
الفوائـد المحتملـة علـى سـبيل المثـال:
الوصـول الُميّسـر إلـى بعـض أهـّم المـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة مـن بلـداٍن   o
ومناطـق أخـرى، وهـو األمـر الـذي سيسـاعد فـي حمايـة وتطويـر الزراعـة واألمـن الغذائـي 
للبلـد.
المنافـع التـي يمكـن الحصـول عليهـا مـن تقاسـم المنفعـة فـي إطـار النظـام ُمتعـدد األطـراف   o
الـذي تـمَّ تأسيسـه مـن قبـل المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة.
ــّوع  ــي لتن ــدوق العالم ــك الصن ــي ذل ــا ف ــل، بم ــتراتيجّيات التموي ــن اس ــتمّدة م ــع الُمس المناف  o
المحاصيــل.
ــى المعاهــدة  ــام إل ــدول لالنضم ــة ال ــد دعــا كاّف ــة والزراعــة ق ــة أنَّ مؤتمــر منظمــة األغذي حقيق  •
ــة. ــة ُممكن ــرب فرص ــي أق ــة ف ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتّي ــوارد الوراثّي ــة للم الدولّي
سـُيطلب مـن مجلـس الـوزراء تفويـض الوزيـر المختـّص إليـداع وثيقـة تصديـق أو انضمـام إلـى 
المعاهـدة الدولّيـة للمـوارد الوراثّيـة النباتّيـة لألغذيـة والزراعـة.
هل يمكن الحصول على المساعدة في إصدار طلب بما يخّص قرار مجلس الوزراء؟
إنَّ تقديـم طلـب لمجلـس الـوزراء هـو فـي األسـاس مـن مهـام الـوزارة المختّصـة أو الهيئـة الوطنّيـة 
المختّصـة. وسـيكون لـكّل بلـد وجهـة نظـره الخاّصـة حـول كيفّيـة صياغـة مثـل هـذا الطلـب وعلـى 
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